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Número 244 . ANO L X V I I HABANA Domingo 14 de Octubre de i i>o« . -San Calixto I , papa. 
i 
A c o - i d o a l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segnnda clase en l a Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N S E N T E R E Y - H a b a n a . Ü Í M POSTAL 
12 meses $21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id f &-00 ,. ISLA DE CUBA H A B I I A Í 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id I 4.00 id. 
12 meses |14.00plata. 
6 Jd $ 7.00 id. 
3 d $ 3.75 id. 
f E L E G E l Á S J f i E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e a n o c h e 
Madrid 13. 
OTRA PASTORAL 
Ha sido muy cementada una pasto-
ral publicada por el Arzobispo de 
gantiag-o, cabecera de la provincia 
eclesiástica que comprende los obispa-
dos de Lugo, Oviedo, Orense y Tuy, 
en la que defiende los derechos de la 
Iglesia y prohibe á los católicos la 
lectura de los periódicos " E l Impar-
cial"', "Heraldo de Madrid", " E l 
País'', " E l Liberal", " A . B. C" , 
"Diario Universal" y "España Nue-
va". 
RUMOR DE BODA 
El periódico "Le Matin", de Pa-
rís, anuncia el próximo casamiento del 
Infante don Carlos, viudo de la Prin-
cesa de Asturias, con la princesa Lui-
sa de Orleans, hija de la Infanta Ma-
ría Isabel, Condesa de París. 
Estas noticias son particulares sin 
que oficialmente se sepa nada. 
CAMBIOS 
Libras . . ., 27-54 
Francos . . . . . . . . 9-22 
4 por 100 . . . . .. . ,., ,., 81-40 
Servicio de l a Prensa AsociAd«N 
D e l a t a r d e 
EL PARLAMENTO 
París. Octubre 13.—El Parlamento 
francés ha sido convocado á sesión 
extraordinaria que se celebrará el día 
.25 del corriente. 
VISITA 
El Lord Mayor de Londres, los 
"Sheriffs", los regidores y cincuenta 
concejales del Ayuntamiento de la ca-
pital de la Gran Bretaña, han llegado 
á esta ciudad'con objeto de visitar la 
municipalidad de París, y fueron re-
cibides con pompa solemne. 
MATRIMONIO 
Eesen, Octubre 13.—Hoy se ha cele-
brado en la aldea de Bredenty, el ma-
trimonio civil de la señorita ^ Bertha 
Krupp, joven millonaria hija del. in-
ventor del cañón Krupp, con el tenien-
te Gustavo Von Bothlen. .El acto fué 
puramente familiar. 
La ceremonia religiosa se ha fijado 
para el día 15 del corriente, en cuyo 
día les directeres de la gran fábrica 
Krupp, distribuirán ciento cincuenta 
mil pesos entre los obreros de los ta-
lleres. 
La cantidad que perciba cada obre-
ro variará según los años de servicios 
que lleve prestando á la fábrica. 
ACTITUD REVOLUCIONARIA 
Cabo Haitiano, Octubre 13.—Aun-
que los revolucionarios han firmado 
un convenio de paz con el gobierno, 
rehusan deponer sus armas, mientras 
«1 gobierno tenga en Monte Cristo, 
fuerzas armadas. 
Ochocientos rebeldes al mando del 
general Gallito, están acampados al 
sur del río Yaque, cerca de Monte 
Cristo. 
D e l a n o c h e 
FIEBRE AMARILLA 
Washington, \Octubre 13.—Según 
despachos recibidos en el "Marine 
Hospital Service", han ocurrido tres 
casos nuevos de fiebre amarilla en la 
Habana y uno en Cienfuegos. 
EXPLOSION 
San Petersburgo, Octubre 13—A 
consecuencia de una explosión que ha 
habido en una caldera de un barco 
«el gobierno, han muerto tres perso-
gas, seis salieron heridas, y faltan dos 
^as que se supone hayan caído des-
Pedaadas en el río. 
MUEBLES PARA LA CASA 
Y LA OFICLXA 
Camas de hierro y bronce, 
A c a p á r a l e s con lunas y sin 
e^as, Tocadores, Peinadores 
chiffouiers, Cómodas , etc. 
escritorios planos y de cort i -
£a> Archivos, "Globe-Wernicke", 
Jetantes giratorios, para 11-
br()s, Sillas giratorias. Sillas 
^ ilesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
LAMPIÓN & PASCUAL 
ObisDO 101 
GRAVES ACUSACIONES 
Guayaquil, Octubre 13.—El ex-mi-
nistro de Relaciones Extranjeras señor 
Valverde, que preside la Convención 
Nacional que está en sesión en Quito, 
ha presentado graves cargos contra 
el Pr-esidenibe Alfaro, á quien acusa de 
haber suplido á los liberales colom-
bianos, con armas, soldados y dinero 
para hacer las revoluciones llevadas 
á cabo contra los presidentes San Cle-
ment y Marrcquín. 
El Presidente Alfaro, declaró el se-
ñor Valverde, ha sobornado parte\del 
ejército del Ecuador para que toma-
ra las armas contra el Presidente Gar. 
cía y al mismo tiempo ha divulgado 
varios secretos del Estado. 
La Convención ha acordado nom-
brar una comisión que haga las inves-
tigaciones que el asunto amerita. 
¿BASE-BALL 
Chicago, Octubre 13.—En el desa-
fío de hoy, ha salido vencedor e l ' ' Chi-
cago Americano", por una anotación 
de 8 carreras contra 6 hechas por el 
"Chicago Nacional". 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 13. 
Bonos de.Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) Í03.ÍJ#. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
$i.80.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $1.84.70. 
Cambios sobre París. 60 d.[v., ban-
queros, á 5 francos 19.3Í8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, üO d.jv. ban-
banqueros, á 94.7|8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, á 2.518 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.1 ¡2 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1| | e$l. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 13. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s r..l|4. 
Consolidado*:, ex-int^nís, 86,7¡16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París Octubre 13. 
Renta francesa, cx-interés, 95 fran-
cos 90 céntimos. 
E L O J E S 
PRECISION CKON03IETRICA 
LOS VENDENHIERRO y Cia 
C 2001 1 Oc. 
O F I C I A D 
CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO PARA EL CAMPAMENTO DE COLUMBIA Y MARIANAO.—Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Secretaría, de Obras Públicas.— Habana, 25 de Septiembre de 1906.—Hâ ta las dos de la tarde del día 15 de Octubre de 1906, se recibirán en este. Oficina, Arse-nal de la Habana, proposiciones en pliegos cerrados paradla construcción de un Acue-ducto paira el' Campamento de Columbia y Marianao.—Las proposiciones serán abier-tas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas. En esta Oficina y en la Di-rección General de Obras Públicas, Habana, se facilitarán al que los solicite, los plie-gos de condiciones, modelos en blanco y cuantos 'informes fueren necesarios.—An-tonio Fernandez de Castro.—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1915 alt. 6-23 
m i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 13, de 1906. 
Azúcares.—La cotización de la re 
iTiolaoha en Londres, acusa una peqae 
ña baja; en los Estados Unidos en 
cambio y en esta plaza se notan de-
seos de operar por frutos de la pró-
xima zafra. # 
Cambios.—(Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre los Estados 
Unidos y alza sobre las de España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[v 20.1i4 20.3íá 
" 60 div ]9X. 20. 
París, 3 d[V 6. 6.1i2 
Hamburjro. 3 d[V 4.1 [4 4.3[4 
Estados Unidos 3 d[V 10. 10.1 [2 
España, s. plaza y 
cantictad 8 dyv 2.3[4 á 1.3i4 D. 
Dto. papel comeremi, 10 A 12 actual. 
Monedas extranjeras.—So ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7 [8 10. 
Plata americana 
Plata española 96 96.1iS 
Acciones y Valores.—El mercado 
a!brió flojo y encalmado. 
Durante el día se manltuvo en el mis-
mo tono, y cierra sostenido á escep-
ción del Banco Español que cierra un 
poco más ñojo. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Acciones Unidos, 184 á 189. 
Sabanilla, 154.112 á 156. 
Baaico Español, 99 á 99.1j4. 
Bonos Gas, 111 á 111.112. 
Acciones Gas, 118 á 118.1|4. 
Hav. Elec. Preferidas, 98 á 99. 
Hav. Elec. Comunes, 53.3|8 á 53.112. 
Bonos Eléctricos, 100. á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bols», 
durante las cotizaciones, las siguientes 
•entas: ,;a^M£Lf| 
50 acciones Banco Español, 99.112. 
50 acciones Gas y Electricidad, 
118.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
El vapor americano "México", que 
salió ayer para Nueva York, llevó 
200,000 pesos en oro americano, em-
barcado por el Banco de la Habana. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 13 de 1906. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Td. en cantidades... 
Tnises 
I en cantidades... 
B peso americano 
e ) plata españólala. 
96 á 96% V. 
98 á 100" 
4 á 4% V. 
109% á 110% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.46 en plata, 
á 5.48 en plata, 
á 4.36 en plata, 
á 4.37 en plata. 
1.13 á l . 1 3 % V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
El vapor correo-español "Buenos 
Aires", salió de Nueva York con di-
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
A N T O N I A C A S T E O D E F E R R E I R O 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra las cua t ro de l a 
tarde de l d í a de hoy, los que suscr iben, ruegan á las 
personas de su amis tad , se s i r v a n c o n c u r r i r á ' l a casa 
m o r t u o r i a , Composte la n . 187, p a r a desde a l l í acom-
p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementer io de Colon, favor que 
a g r a d e c e r á n e te rnamente , 
H a b a n a , Oc tubre M de 1906. 
José Ferreiro López—Manuel Ferreiro y Castro—Juan López—Jesús Cendan 
Josó Cendan—Manuel Rio—José de Vicenie. 
líO SE REPARTEN ESQUELAS 
1-14 
EL HEJOH SÜST1TÜT0 DE LA TEJA FRANCESA Y DEL HIEDRO GALVANIZADO.' 
^ S B A H O R R A N G A S T O S 
rección á este puerto, á las once de 
'la mañana de ayer, sábado. 
Transporte 
Ayer salió de este puerto con rum-
bo á los Estados Unidos, el transpor-
te americano ''Montercy' 
El México 
Para Nueva York salió ayer el va-
por americano "México", llevando 
carga y pasajeros. 
El Mascotte 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros, salió ayer para Cayo Hueso 
y Tampa, ol vapor correo americano 
"Mascotte". 
Soler, Publllones y comp.: 7 cajas car̂  ne. 
Mola y Ba-rrabeitia: 22 Id. Id. y 12 t«r̂  
cerolas manteca. 
R. Fabiera y comp.: 250 sacos harina,.) Brooks y comp.: 60 bultos maquinan 
ría. 
(Para Cieafnesos) 
Sánchez, Cabruja y comp.: 10 cajas saU chiohonos. N. Castaño: 1,000 sacos harina. R. Fabién y comp.: 229 id. id. E.. H-ernánd«z: 22 bultos efecto-;. Cardona y comp.: 64 id. ferretería. J. Egüla: 1 caja efectos. A la orden: 250 sucos harina. 442 
Tra.nsporte americano Séneca, procedente 
de Newport News. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERA.N. 
Cobre. 14—La Navarre, Veracruz. 
,, 15—Mérida, New York. 
,, 15—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Excelaior, New Orleans. 
n 15—St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Nbre. 15—La Navarre, St. Naz-aire. 
«i 15—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Sepuranca, New York. 
„ 16—St Thomas, Tampico y esc. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
n 17—Buenos Aires, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 13 
De Mobila en 3K dias, vap. na:©. Vldar, capi-tán Arnesend, tons. 1642, con carga á L V. Place. De Newport (New) en 3 dias, vp. am. Séneca trasporte, cap. O'Keefz, tous, 2729, con; 570 soldados al Cónsul. 
•ijM 
M a n i f i e s t o s 
DIA 12. 
Continuación de la carga que trajo el viernes el vapor .noruego Vldar, proce-, dente de Mobila: 
(Para Matanza») 
A. Menéndez: 700 sacos harina. Oalbán y comp.: 500 id. id. y 30 ter-cerolas manteca. E. J. Valdés: 19 bultos mueblen. Viuda de Triolet: 11 Id. Id Dooley Smitih y comp.: 250 sacos maíz (Pwa Saatiavo de Cuba J. Cendoya: 3 bultos maquinaria. „-£-bascal y Sobrlnes: 20 cascos cerve-za, 2D0 sacos harina y 21» cajas carme M. J. Trillas: 10 terceralas y 20 cajas manteca. J R. Rodríguez: 20 id. 1<J. W. G. Flécher: 2 Id. efectos. Rodríguez, Serrano y oomp.: 2 id. salchi-chones y 35 tercerolas manteca. J. Prat: 20.cajas manteca. 
García, Salí y comp.: 20 tercerolas Id. 
J. M. Pérez: 5 id. Id. Badell y comp.: 5 id. id. S. López: 10 Id. Id. Caravla y hno.: 10 id. rtd. C Brauet y comp.: 53 id. Id. Torres y comp.: 2 cajas efectos. Ros y hno.: 2,535'.piezas madera. A la orden: 2,770 Id. dd. 
(Para Gnantánamo) C. Brauet y comp.: 113 -bultos ferrete-ría. Trespando y hno.: 5 itercerolas y 20 ca-jas manteca, 15 Id. carne, 25 cascos cer-vea, 16 cajas. ealchichones y 1 caja ja-bón . J. Vidal: 8 tercerolas manteca. Inglada y comp.: 100 cestos cerveza, 2 cajas jabón, 74 id. salchichones, 2 Id. to-cino, 4 Id. carne, 25 tercerolas y 20 cajas manteca y 700 «acos hariiia. M. Ferrer y comp.: 10 caías salchicho-nes. Segundo Caamafto y comp.: 10 cajas car-ne, 40 Id. salchichones y 10 tercerolas man-teca. 
DIA 13. ! 
Del vapor español Santamlerino, procer 
denle de Liverpool y escalas: 
443 
DE LIVERPOOL 
«I'iira !a Ilalinua) 
Cftrbpnell y Dalmau: in ntadoá nc>: naloJ 
MaatodOn y comp.: «5 cuja» gáHelafiT " 
tos "•b?r6do: 3 id- l«fca y 1 <*aja jugued M. Muñoz: 40 cajas quesos. 1 t . López: 1 id. tejidos. H. Alexander: 1 caja crlstnlería. C. Booth: 1 caja tejidos y 2 Id. .-,onw breros. . ""n 
Díaa y Fernández: 1 caja tiras. Banco y Almacenos Generales pastas. R. Willtoms: 1 id. anuncios. F. Mctz y comp.: 1 id. impresos. ) J. O. de León: 1 id. té v otros • ) V::!<la de José Sarrá é hijo: 60 Id. ho* ja la ta. 
P. Palacio y comp.:' 3 bultos talabará tena. ^ lastrada y comp.: 3 cajas efectos. M. S. Argiudín: 5 id. loza v otros. Pt-rez y comp.: 2 bocoyes loza. M. San Martín: 1 caja tejidos. A. Landín: 6 bultos talabartería. A. H.evla: 4 cajas efectos. F. Taquechel: 6 Id. drogas. Oras y Garai: 1 id. muestras v otros. E. Miró: 100 sacos sal, 40 cajas ginebra y 10 id. aguardiente. " 
Ferrocarriles Unidos: 31 bultos materlad les. 
J. Alonso: 1 caja tejidos. 
E. Pérez y comp.: 112 bultos ferretea 
ría. 
Acevedo y Pascual: 4 Id. M. Coto: 6 id. id. •T. S. Gómez y comp. ría. C. F. Calvo y comp. te ría. Araluee. Aja y comp.: 83 id. Id. M. Domínguez y comp.: 10 id. Id. Prieto y comp.: 7 id. Id. Knlght, "Wall y comp.: 49 id. id. •C. G^mez: 54 id. Id. Viuda de C. Torre y comp.: 5 id. id. Alonso y Fuentes: 23 id. id. 1 Lage y Pedroarias: 9 casóos loza, A la orden: 5 bultos ferretería, 2 id.] mercancías, 250 tubos, 100 caias cerveza. 100 sacos arroz y 1,000 id. maíz. 
(Para MatasiKa.s) 
Lombardo, Arechavalcta v oomp.: 50 câ  jas cerveza, 1,488 bultos fr-.-rctería, 100 ca«í jas leche y 500 sacos arroz. L. Serpa: 500 id. Id. E. Miró: 20 cajas cerveza.. (Para CfiritapnR» Otero y comp.: 120 bultos ferretería. 1 M. Busto: 100 sacos an-x. G. Costa: 21 cajas vino 12 cajas con-* servas. B. Framll: 25 bultos fe ería. Lluria, Freiré y comp. tras. Menéndez, Echevarría y oomn.: 2,000 sâ  eos arroz. González y Olaechca: 40 ría. A la orden: S7 oajis vino, o \t\. \\rn-\ res, 2 Id. quesos. 30 id. conservas dulces. 
id. 
3 bultos ferrete^ 
101 bultos ferren 
cajas mueŝ  
cascos ferrete^ 
1 id. 
(Para Cíenfiu > 
Alvarez y hno.: G oair.s 'erretería. Hoff y Prada: 113 bultoh i . N. Castado: 14 id. id. Tnaye y comp.: 25 Id, Id. N. Gambcca y comp.: 1 caja lampan ras. 
DE BILBAO 
(Para la IInhana> 
Consignatarios: 620 cajas conservas. 
A. Pérez: 124 id. Id. 
Piñán y Ezquerro: 600 Id. id. 
C D B A 
Se Ahorran Gastos Arrójense los techos de tejamaní hoy mismo cuando goteen y estén podridos. Cualquier obrero inteh gente puede poner el REX-FUWTKOTE —nunca gotea. En. vista de 
L A T E C H A D U R A su « « 1 " c ; a c s -tí m á s btt 
" R B X - F L I N T K O T B " 
rato—es el *« #/ * r á cualquier precio. Escríbanos sin dilación. 
(No acepte Imitaciones) 
Esta Tcchadura posee to-das las calidades que debe po-seer una buena Techadura. I»a9 chispas se apagan sobre ella-nunca la hacen arder, ¿a lluviaóel viento continuos, f rio ó calor, en nada la afectan. REX-FLINTKOTE es propio para toda ele-
rsafeatffu^nel E S I M P E R M E A B L E 
para IOM edificios de la 
Exposición de S. Luis. X.L IÍ-» V _ ,~*-¡.,~ 
Pídanse Muestras y y ^ S T V Fo,,eto^8„cJÍRVvo Cada ferretero puede* f ^ I»*se ******* gratis, obtenerla con tal que A fffZL^ Iv Díganos que necesita «ta V'\ -igiTwn«*VMig SIS- Vd. para su techado. 
UyW.Birí y Cía. ^ I ^ S T S M Í U Mía St. ,BostcB(E.ü. De Venta en las Principales Ferre ter ías de la Isla, 
S U P E R I O R E S » 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman II. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
CUBA INUM. 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Rsoiho depósitos, des-sempeña el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general da I03 dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañía». 
VINO RÍ0JA CLARETE Y RI0JA TINTO 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
" L A H I O J A H O Y O ' 
fc^ EL MEJOR DEL MUNDO 
Se vende en todos los Hoteles, Restaurants v Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa AMARGURA; 61 
B A N C O N A C I O N A L D E C u B A 
C A P I T A L $ 0.000.000.00 
A C T I V O EN C U B A . $ IS.OOO. 000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE I.A REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA Vi, HABAXi 
La total idad del Ac t i vo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
I S L A r ' E C U B A 
por conducto de \\\ .)fic'.na Pr inc ipa l y sus 
m c l ü U • SILES 
L a suma ¡UTP-- trlítrada <lem\ •ístra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en L'.>ire con jelacion al orilerior. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de 3a mañana.—Octubre 14 de 1906. 
Id. 
bordal«sas y 
41|4 Id. y 10 
50|2 bcwdale-
Romagosa y comp.: 250 Id. Id. Cachaza y Coll: 289 Id. id. C«sta, Fernández y comp.: 91 F. Andraca: 125 cajas, 30 Í5Í4 pipas vino. Uriarte, Hormaza y comp.: bordaleaas id. Febles». Fernftndez y comp.; cas y 60 barriles id. 
U.menech y Artau: 1514 pipas y 2012 bor-
da lesas id. 
J. Rodrfgaiez y comp. : 1 bocoy jd. 
Fernández, Bascuas y hno.: o0|4 pipas 
T. íljarra y comp.: 1 bocoy, 5|2 pipas y 
21|4 id. id. A. Ramos y hno.: 25 barriles id. H. Muñoz: 60 barricas y 5*0 cajas id. Î ezama. Larrea y comp.: 70|4 pipas id. A. S. Villa: 5 ba.rrica.s y 30 barriles id. jr 30 cajas conservas. .-v. tuanch y comp.: 15 fardos alparga-tas. Araluce Aja y comp.: "̂ :4 pipas vino. M. CastMli: 19 fardos papel. M. Pérez Iñígiiez: 225 cajú conservas. 
Wickes y comp.: 11 fardos alpargatas. 
DE SANTANDER 
Cachaza y Coll: 50 cajas conservas. Inclán. García y comp.: U pipas vino. Bidegaín y L'ribarri: S 4 pipas id. M. Sola vana: n | l id. id. M. Jdhn?on: 100 cajú aguas minerales. 
'*. '"̂ ,"t-f>or-(jQa; SO irl. id. 
F. Taquechel: 20 id. id. .>s L. t'fiüiiide/. > coihp,.: 17 cajas al-pargatas y 8 sacos laurel. M. Porras: íjl pipas vincr. 
r,. Parada: 1 piano y 1 máfiuina de co-
ser. 
DE PASAJES 
""naragón y Echevarría: 34 cajas alpar-
gatas. r . i''e".-nár.dez y comp.: 12 id. libros. M. Muñoz: 20 id. conservas. , f C. López: 5014 pipa« vino. E. Miró: 100 cijas id. Regó. González y comp. y 60|4 pipas vino. M. Zamora: 50|4 id. y 6 M. Pérez Iñfguez: 10» barriles vino. Galbán y comp.: 25 id. id. 
DE LA CORUSA 
Cachaza y Coll: 10 cajas jamones y 4 
Id. ajes. 
Costa, Fernández y comp.: 427 cestos ce-
br 
Marcos, hnos. y comp.: 110 cajas man-
tea ai na. 
<Opci»B Habana i Sautiaso de Cuba) 
A la orden: 750 cestes cebollas. 
DE VIGO 




Transpor e americano Admlral Sampson, 
procedente de Newport News. 
44o 
Del vapor americano Ma»c«4<e, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso: 
DE TAMPA 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
Silvelra y comp.: 13 bultos efectos. 
Bustillo, hno. y Díaz: 37 atados bone-
tería. 
Major Bunihough: 1 coche. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
DE C! 
DT] 





















Azñcar centrífiisa a« uuar*po, poUrltaoiftn 
96'.en almacén ápreciode embarquf 4>-4 rs. 
Id. ñ« miel polarización 93. en almacén ¿ 
precio de embarque re. 
VAI'OltKS ^ 
yr.NDGS FUBLIUU4.-
Bonos del Empréstito de 35 im-
lloneŝ . 
Deuda interior 
ÜODOB rte la lleoOblica de Cuna 
emitidos en 1S98 y 189T 
Obligaciones ool Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado eucl» 
Habana 
Id. Id. id. Id. on el extranlero 
Id. id. Í21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. ea el extranioro 
Id.Üid. Ferrocarril de Cieníuo-
?09 
Ic.Lií id, id. iri 
I i. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones HlDOtecanasOanaD 
iálectnc C.. . . . . 
Bonos de la Compañía Caban 
Central Railway 
d. déla U: de Ga? Canana ., 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holcnin. 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
fCo. en circulnciónl 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cfba 
Banco Bsoañol de la Isla de Un -
ba (en circulación) 
Banco AffTÍcf.la de Pto. iTíncioa 
Compañía de F. C. Dmdoade ta 
Habana y Almacenea do Reiría 
(Limitana) 
Oompahiade Caminos de luerro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compafila dei Ferrocarril del 
Oeste 
CompaBIa OubaCeuDral Raliway 
(accionea oreí'eridafl) 
Id. id. la. íaociones comunes) 
Compañía Cnbona de Alumera-
do de Gaf> 
Cosapañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fftbrica de Kieio 
Ferrocarril da Gibara 4 Holarulo 
Acciones Preferidas del Hav iua 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havaua 
Electric Railway Co 
Habana. Octubre 13 de 1936—El 



















B O L S A P R J V A D A 
BILLSTES DHL BANCO BMPA NOL dele Islo 
de Cuba contra oro 3JÍ 4 4'̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96 4 96Vá QreenbacKH ooni ra oro eiDi\oi }i\9}¿i 11(1 
FONDOS PUBUOOS vomij. ven lo 
Valor. P.8 
Lonflree. 
„ 60 á\7 
París, B div 
Earabar̂ o. 3 drv 
w 60díV 
Estaños Unidos, 8 á\v 
España »i plaza y cantidad, 
8 d\v 
Deecoente papel comercial 
MONEDAS 
OreenbackH 






















Mnaofóstlto da la Repftblloa de 
Caba 113 
Id. de la K de Cuba (Deuda an-
terior 
Obllgaolone» nlooteoarU Ayun-
tamiento i ; hipoteca ex-cp 
Oblî zciones H «poteoan a » 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Slp otecartas V. C. 
Clenftteg'os á Villaclara 
Id. id. id., 
Id. 1! Forrocarrll Caibarion 
Id. lí Id. Gibara 4 Holpnln. _ 
Id. 1; San Oavotano á Vinales.. ... 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñia de Gas y Electricidad d» ' 





102 sin 6 
112. 
U N E W - Y ( ) R K S T O C K Q Ü 0 T A T Í 0 N S , , 
SENT BT MILLER & COMPANT: MEMBERS OF THS EXGHAN&S; 
OPFIOK ^io. 2» BKOADWAY, NEW YOIÍIv CITY 
G o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 74-, c i u d a d 
O o t U J o i " © 1 3 CLG> 1 0 0 3 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones prles. (oerpétuas) 
consolidadas de los h. 0. U. do 
In Habana 120 125 
Id. Compañía GasiCnbfnacx-ep 75 sin 
Bono:* de la Ranáblica de Cuna 
emitidoaen lS9fly 1S97 104̂  116 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wate«Worice« N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hinotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCION KS. 
Banco Español de la isla de uan* 
(en circulación) ex-div 991¿ 995' 
Banco Agrrloola. 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. N 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Res-la (limitada) _ 183»̂  189 
Oomnañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla ISJ'j' 156'< 
Compañía aet Ferrocarril del Oee> 
te N 
Compañía Cubana Central Raí.» 
way Limited — Preferidae N 
Idem. idem. acciones _ X 
Perrocarrl1 oe Gibara a Holealn_ N 
Compañía Cabana aa Alumoraao 
de Gas N 
Compañía de G<s y Électricldad 
déla Habana 117 llS'é 
Compañía deV Diune Flotante N 
Nncva Fábrica de Hielo N 
Compañía Loa)ade ViTeres del» 
Habana _ M 
Compañiade Construcciones, Re-
paraciones y Banearaieitto is 
Coba „ N 
Compañía Havana Electric 
Raüway Co (preferidas) 97 f>9̂  
Idem de la id id. id. (comunes» SSfá 53?í 
Compa. Anónima Matanzas " N 
Habana 13 de Octubre de WÍX 
E m p r e s a s l e r c a n t l í e s 
sr s o c i e d a d e s , 
" OEÑTRE CATALA^ 
XEPTUXO 60 
La Junta Directiva ha acordado celebrar 
baile el "día 14 del corriente y lo pone en 
conocimiento de los señores asociados. 
La Dla-ectiva se reserva el derecho de ha-
cer salir del local á toda persona que lo es-
time conveniente sin tener que dar satíí-
f acciones. 14.983 3-12 
" 1 S M R D I á N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -
blica de Cuba. 
Cons t rucc ión es, 
Dotes é 
Inversiones 
Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 C 1973 1 Oc. 
V A L O R E S 
Amal. Copoer 





Mexican .National Pre 
Atchison T 




Chi. Rock I 
Colorado 
Destiliers Sec " 
Erie Com 
Hav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pao , 







U. S. Steel Ĉ m 
IT. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western.. 
F.C. Interborough Co. 
F. C. Interborough pf. 
National Lead, Com.. 
Cotton.—December.... 
Cotton.—March 
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C0MFAKI4 VIDEIEEi DE CUBA 
Por acuerdo de la Junta de Directores de la Compañía Vidriera de Cuba, se convota á. Junta General Extraordinaria de Accio-nistas, para el día 20 de Octubre actual X la.s dos de .la tarde en los altos de la casa núm. 34 3̂  de la calle del Prado, ó Paseo de Martí en -esta ciudad. En dicha Junta se tratará de la amplia-ción del Plazo Social y de la aprobación y ratificación del acuerdo y su ejecución, de la Junta de Directores sobre emisión de Bonos.—Habana. Octubre 10 de 1906.—El Secretario, ENRIQUE MURO. 15.004 1 T 12 9 M 13 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I X C E X D I O . 
l i m M u en la B a t o e! aio 1855 
ES LA VMCA XACIOJVAl. 
y lleva ¿1 años de existencia 
y tie operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
sabie S 42 001,285-00 
SINIESTUOS paga-
dos hasta la fe-
oh» S 1.591.788-34 
Asegura casas de manipostería extenot-mente, con tablquería interior de mampoa-tería y los pisos lodos ue madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio cemavos oro español por 100 anual. Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbesto y aunejue no ten-gan los pisos de mader?., haoitadas sola-mente por familias, á, 47 y medio cenU-.vos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejan de lo mismo, habitadas solamente por familias, & 65 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera 4ue contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a Que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edlñcyo pajrarft lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Ohcinas &n su propio edificio, HABANA 65 esq. & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1906, 
C 1972 1 Oc. 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 16 del corriente A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, se rematarán en el por-tal de al Catedral, con intervención de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo, diez barriles con 2.500 kilos Crémor Tárta-ro, procedente de la descaiga del vapor ale-mán "Dortrnunt,"' EMILIO' SIERRA. 
15.114 2 M 14 1 T 15 
SUBASTA DE 50.200 
TARJETAS POSTALES 
El Junes 15 del corriente á las nueve de la mañana, se rematará en el Portal de la Ca-tedral, con intervención de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo, una caja cojiteniendo 50.200 tarjetas postales, des-carga del vapor "Esperanza." 
EMILIO SIERRA. 
15.048 2 M 13 1 T 13 
" C r é á i l a l í c i o i e C i a " 
AVISO 
I/as manifestaciones injuriosas al 
"Crédito Vitalicio •de Cuba" que ha-
cen los periódicos de esta ciudad, "Ur-
bi et Orbe," y "Política Cómica," de 
los días 30 de Septieanbre, y 7 de Oc-
tubre, timen por eausa, Las de la "Po-
lítica Cómica" el haberla retirado el 
anuncio, y las de " ü r b i et Orbe," el 
no haber querido 'aceptar unas lámi-
nas, y pagar la cuenta de su importe, 
al señar J. L. Trujillo, ascendente á 
á 97 pesos por no estar de recibo di-
chas lámiinas. 
No haberle querido abonar, uina 
cuenta de clichés y dibujos por 100 
pesos, cuyos clichés y dibujos, no han 
sido entregados, y otra por 53 pesos 
con 68 centavos, de gastos cuyos oom-
probarntes no ha presentado con la 
cuenta. 
Sometido este pnrticul'ar al Tribu-
nal, haremos público el fallo que se 
dicte en este asunto. 
Habana,!! de Octubre de !906. 
í^AIME S. GOMEZ, 
Administrador Delegado. 
15.007 4-13 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesa ios. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUÍAR N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
1S9S 156-14 Atr. 
M i l i c i a s d e l a H a b a n a 
PRIMERA COMPAÑIA 
Los alistados en esta Comípañía, deben ha-cer entrega de los equipos que hubieren re-cibido, en Amargura 23, Habana, antes del 1S del corriente. Pasada esta fecha daré la lista de los que no los hayan devuelto, á la Jefatura de Policía, para sus efeoios. Habana, Octubre 12 de 1906. R. G. MENTDOZA. C 2076 3-13 
D E 
J E S U S O L I V A 
O'HEILLY 3ií 
Dinero con hipoteca sobre finca súrbanas y otras garantías. Se compran créditos y se gesiona toda clase de asuntos en Oficinas y Tribunales. Se aceptan poderes y adminis-tracionos. 14.900 S-10 
Las a lqu i lamos en nuest ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J £ L í p m a n n d t C o * 
( B A N Q U E B Ü S ) 
C 1710 78-18 A& 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—O tí LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Telííono 8.—Apartado 896.—Telégrafo 
Despacho, de < ¿ 10 y d* 12 & 4. HABANA NOTA.—Los señores Comerciantes é In* dustriales de Provincias, que no sean aso-ciados á esta Secretarla, se les cobrará una cuota módica, por las consultas y gestiones que se les encomienden, relacionados con los centros oficiales. C 2005 1 Oc. 
O I R O S B E L E T R A S 
J. A. BANCES T C O M P , 
OBISPO l y Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita, cartas ds crédito y gira letras A cOrta y íarga víata so'M-e 'as principu.iea plazas de esra isla 7 InR ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argeni.na, Puerto Rico. China, JapOií, ysobre todns lae ciuda-des y pueblos de España, Islas Balearns, Canarias é Italia. 2016 78-1 Oc. 
X B A L G E L L S Y COMP. 
ib. en C. I 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-Yorlc. Londres. París y sobre todas las capltala» y pueblos de España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
2013 156-1 Oc. 
N . C E L A T S Y C o r * 
l i ta* JLgUiar, l ú a . f * ^ , . ^ 
a A^narnaruu 
Uaceu pagos por el caiMe, rae,., 
carta* de crédito y j i r ^a letr ^ 
a corta v i arara vi8ca% * 
sobre Nueva York. Nueva Oriean. cruz, Mé.iico, lian Juan de Puerto RÍ, ven. dres, París. Bmdeos, Lyon, Bayona .^Í burgo, Roma. N&poles, Milán. Génov̂  ̂ tt Nantes. Saint0^;,^ 
Venecia, V X o v * ^ * ^ si como sobre tn^ -£ capltaies y provincias de ^ 
Kspaúa é Islas Canarias 
1700 166-14 
Dieppe, Tou'.ouse rín, Maslmo ,etc. a í  
& L a i í o a 
Banqueros.—Mercaderes a* 
Caaa oritrinaimente escaolecida en 
Giran letras a la vista sobre to(j0, . la ist  s r  „ Bar'",8 Nacionales de lo» Estadoa tt̂ d y dan especial atención. n<í 
«. 0 ' K i a L L . Y . 6. 
E S Q U I N A A M J U K C A U U l i ' i S I Hacen puguo por t i ctuie.'i.'«J i:¿iJ ICLZ) cuna de crédito. Giran latras sobre Londres. Nev» York, ui-igap--- VMAn, Tir-ín. í.'otna. Venecia, Florencia, Nápoie», Lisboa, Oporto, Gibal-tvar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. Nan tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico. Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Ibisa, Matón y Sapti Cruz de Tenerxfe. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, tíagua la Grande, Trini-dad, Cicnfuesos, Sancti íápíritus. Santiago de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-vitas. 2011 78-1 Oo. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABU 
u o s DE R . ARSUELISS, 
BAIÍQU13KOS. 
M E R C A D E U K S ¿ ( i . - H A BA X I 
Teléfonc núm. 71 Cablai: "Kaiaa 
Depósitos y Cuentas Corríentee n.M «itor. ds valores, haciéndose cargo dd ir bro y Remisión de dividendos é iutereg». Préstamos y Pignoración de valore» y ¿> tos.—Comora yventa de valores público?: industriales.—Compra y venta ¿e letras / cambioB.-Cobro de letras, cuponer. etc cuenta agena.—Giros sobre las princi piazas y también sobre loa pueblos ue iS! paña. Islas Baleares y Canarias.—p.rr por Cables y Cartas de Crédito. e 1 
2015 158-1 Oc. 
C U B A 76 Y 78 
en pagos por el cable, gira-' letraii ylarga vista y dan cartas de crédul Hacíorta 
sobre New York, Kiladelfia, New Orieíii París, Madffl les y ciud:̂  s oe ios jcj.sLauos l̂ .ndos, iléjicj ÍISÍ como sobre tallos loa puetií y capital y puertos da h\é 
latsiu Fr'anciaca Londres, Barcelorta, y demás capitales y ciu_, importantes de los Estados L.iidoa, ilé y Éluropa, de España En comb.nación con los señores F"» Hollín etc. Co., de Nuevp. York, recibnn ia aenes para la compra y ven'a de valorei' acciones cotizables en la Bolaa de dicha cii dad, cuyas cotizaciones se reciben por ^ bl<» diariamente. 
2014 78-1 Qft 
u i i i 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v Eeserva % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o . . ^ . . . S 3 4 , 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Ha l i f ax , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
k 
58 Sucursales en Canadá , en Newfondland, Jamaica; Estadoj 
Unidos y Cuba. 
Sncnrsal eu la Habana: Ciil>a esquina á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razói 
de un 3 por ciento anual sobre depósi tos que se hagan en el De 
parlamento de Ahorros. c 19TI ^ 0c 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . G 0 0 
D u e ñ o s ( i e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o i » e l G e r r o . 
SE V E N D E 1 T SOLARES A L CONTADO Y A PLAZOS. 
INFORMAN E X LA OFICIHA: 
B E R N A / \ NUM. 3.—HABANA. 
cl473 at 37-8 Jl 
D E l á 
C A L L E E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 6 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro Amer ican i 
„ SUSCRITO, . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Sabas E. de Al varé. Luis Marx. Francisco Pons. 
José ele Id Cámara. Migruel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Carvajal. Elias Miró. Federico de Zaldf?. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de ^iros sobre el in 
terior y el extranjero. Ofrece toda 'clase de facilidades bancariai 
2075 78-13 Qo 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M F ^ A Ñ l l T 
(MITO Ainerlcan Line) 
Mi «lUevo y espléndido vapor correo danés 
S T . T H O M A S 
saldrá dilectamente 
ParuTAMPICOy VERACRUZ. 
•obre el 16 de Octubre. 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a 
KL VAPOR 
Para Tampico. -,- . . 46.00 18.00 Para Veracruz. . . . | Ü6.Ó0 t 14.00 (En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador fl. disposición de los. señores pasajeros, para conducirlos junto con su equipa.Ví. libre de gastos, del muelle de la MACHINA al vapor trasatlántico. De más pormenores informarán los con-«itfnatarios. 
HEILBUT & RASCH 




V A P O R E S C O M E O S 
ás la C o r j É a 
AITTOITIO LOPES 7 ea 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
CnpKftn ALDAMIZ. 
Paldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Arnnitc ••:<• y punnjcrnii parn dicho puerto Los billetes de pásale solo serán expedi-Cu» hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de correrlas, SJD cuye requisito serán nulas. 
•. Recibí caî a á bordo hâ ia el día 16. 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O E U t A 7 S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caié y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo pa-ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antos de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqué hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
Compspie Géiiéralf Trasatlantipe 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del i-̂ ñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago 3e VEINTE 
CENTAVOS en platr. cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta la« dos de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas pormenores, infornan sus consig-natarios, M. OTADUY, OüciOB núm. 2S. 2017 ''S-l OC. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Ü E LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H o n i b u r g A j n e r i c a n / A w 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre ell7 DE OCTUBRE, para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en 39 para Santander 131.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vacor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 4 DE NOVIEMBRE, para 
COFJjítA (Esnana) RAÍRE ( m t ó O y HAMBURGO (Alemania) 
/ VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español inclnpo impuesto de desembarco 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desd i la Machina. 
Se admite carga para CÍSÍ todos ios puertas da B(irop% Sur América, Africa, 
lia y Asia. 
J&rLos niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un ano, nada. 
Precios de pasaje en 1? y 8? clase, muv re t lucidos . 
'Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
H E I L B U T 1' K A S C U . 
Correo: Apartado 7129. Cable: HEILBUT. H.VB.WA.. Sau ieroacio 54. 
C 2000 * Ofc 
Austra-
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitftn PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
* CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. el día 15 de Octubre, á las 4 de la tarde. Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá finienmen^e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prceiauiuentr amarrados y sellados. 
Para comodldadad de ios señores pasaje-ros ponemos á su disposición en la Macnina un remolcador que fos conducirá á bô do por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lugar encontrarán tam-bién una lancha que conducirá los equipajes cobrando 30 centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-lida del vapor y solo hasta las cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto d il extravío de los equipajes que no se embarquen por las lan-chas de la misma: pone para ese objeto en el muelle de la Machina, de las que d-̂ ben recoger el recibo correspondiente debida-mente firmado por el señor Santamarina ó uno de sus empleados autorizado al efecto, cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informará su consig-natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Mercaderes 35. 
6-D 
El nuevo vapor francés de 9000 tldas. 
L 0 U I S I A N E 




y NEW ORLEANS. 
Admite carga y pasajeros. PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
C 207S 7-14 
V a p o r e s j j o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR, 
Capitftn MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de paKa'e-ros, que sale de la Estación de Vlllan\i«.va. á las z y 40 de la tarde, para 
COLORÍA. 
IT ATA DE CAHTAS. 
BAIUBM (con tranhoraai 
CATALINA ÜE GUANE 
v CORTES, retornando de este último punt-j. toaos los MIERCOLES y SABADOS, á las nneve da j» mañana para Uefiar á Batabanó, lo» días si-guientes al amanecer. 
La carga se recibe dlnamente en la es-tción de Villanueva. 
Para más informes, acuciase á la Compañía 
ZULUETA 10.. (bajos) 
1459 78-1 ÍL 
" E M S I S E r a 
DE 
«QBRIKOS DE HBEESSi 
g. en C 
ELIDAS DE LA H A B m 
DUI:ANTIS EL Ĥ:.S 
1>K OCTUBKE 
Vapor AVILES 
Miúrcolas 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibar», Vitsi, líanos. Sa^ua 
de Tanaino, liararoa. <riiantáiiaiiu> y 
Hantlágra il« Cuba, retornando por 
Banu-ou. SHKUH <U; Tánamo. Gibara, 
BaueK, Vita, (iibara mievameute y 
Habana. 
Vapor gAN JÜAN 
Sábado 20 á las 5 Se la tarda. 
Para Xue\ ¡tas. Puerto Padre. Gi 
bara, Mayari, Buacoa, Guantana-
ir.o (solo á la ida) y Santiajo de Cu»* 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padr^ 
bara, Mayan, Baracoa, Gnantánamw 
^oloá la ida) y Santiago de Caba. 
Vapor GOSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa-ua y Caibarie 
NOTAS 
CAHGA DE CABOTA.IK. . ¿(j 
Se recibe Hasta las tres de la tarde de 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se rscihirá hasta las 13 mafinna del día 0. Atraques en GUANTANAMO. M „trjc»-Los vapores do ios días «. 13 V .̂rtsdl»* rán al muelle de Boquerón y los de i " 10, 17 y 27 al de Cnimnnern. 
Los vapores de esta conducirán para Puerto Pad.-e, ta ^ fraV' vaya consignarfw al ' Ctnai. c'ia ,,165 "Ingenio San Manuel.' los e,nDf! njia hasran de sus productos a: " ^ esl,. ... ir» "3 
,s narl 
> r 
g  Refining Comppnv." y ia Hielo y Cerveza La Trop los respectivos concieft las mismas. Lo que hacemos P general conocimiento. 
res Vo* Se suplica á los señores rHrsa)v* s lüS gan especial rutilado pui u 'I1'1* to , v ^ tos sean marca.los ron toda t-'Hrl"I. lo *¡ el punto de residencia del re^ep.oñ¿cl02l liarán también constar en \v> 1 \oC*̂ l tos: puesto (iur, haliicndo en vai jt,nde-dades del interior de los Puei , iT.des >', hace la desearla, distintas f'n,I" soi-î 1'̂ ) lectividades con la misma rH ;ípnteS JS Empresa declina en los r̂111, (,ue F * responsabilidad do los l'ei-ju u-ios ^̂ ¡̂ ic dan sobrevenir por la falta de cu 'fflH to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Lerrera, CS- ^ ^ 
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E C O S D E L N O R T E 
TUc-n'e len estos nTCdn'emto'S inidií'daible 
. te,r^ .para Cuiba im ddseuirsa pa-o-
saoiadío en Inldlitanópolis por .el sena-
dnr M1'- Beveridge, para iniciar en el 
V •í'ddo de Itídiana la campaña electo-
•aí del partido republicano. Mr. Be-
I-ci,i:d0,e es además de eorreligionario, 
..mi(To íntimo del Preskinete de los 
Estados Unidos, lo cual acrecienta la 
importancia de sus declaraciones res-
pecto á Cuba. 
Un tanto y aún algunos tantos jaic-
taneicso se muestra Mr. Beveridge 
¿espseto á la historia y á los destinos 
futuros de ios Estados Unidos; pero 
«je 'lenguaje no es nuevo; se empleó 
en Rema, después en España, lluego, 
¿arante el brevísimo período de la 
Epopeya napoleónica, en Prancia, y 
ahora lo emplean simultáneamente, 
Alemania, Inglaterra y los Estados 
Unidos; que todas las grandes nacio-
nf-g en el apogeo de su grandeza se 
eren pueblos escogidos por Dios, cuan-
do solo son en sus manos instrumentes 
forjados para un empeño que una vez 
realizado encuentran sustituto... 
Contrayéndonos á lo que para no-
sotros tiene interés en el discurso de 
(Mr. Beveridge, diremos que se da á 
Cuba una naieva 'Oportunidad—la úl-
tima, dice el senador por Indiana— 
para eonstituir un •gobierno propio. 
Aprovecémosla todos, para que las 
previsiones de Mr. Beveridge tarden 
indefinidamente en realizarse; mejor 
diebo, para que jamás se realicen. 
Y ahora, he aquí la parte del dis-
curso que á Cuba se refiere: 
El puefalo de Pilipinas está en me-
jor situación que les de Java y Oey-
km, y anudho mejor que euialqimerta 
otro de los •qrJe vóiven bajo el domninjio 
de algunas potencias, é ¿nfinitaimente 
¡mejor que muchos pueblos pareeldcs 
que no están gobernados por nación 
extraña; está mejor que la ReputÜiea 
Domlímiieana y «que lia de Cuba. Eran 
muchos los que hasta ayer decíam: 
•'trátenles á Filipinas como hemos 
tratado á Cuba".— ¿Quién dirá hey 
io mismo ? ¿ Quién no sabe que tcldlo lo 
que liemos 'hecho en Filipinas tendire-
mos que haeerlo muy pronto en Ouba ? 
\ i Quién no sabe que toda la ebra que 
hemos realizado en Cuba 'hay que voil-
ver hacerla de nuevo ? Encontramos 
á Oul>a 'hedha luna úlcera; vimos que 
era una tierra de valientes, pero un 
pueblo niño que nada sabía del arte 
Biipremlo del gobierno ordenado. En-
contramos que Cuba era la M a más 
pica del mundo eon las rentas más 
pebres. La dejamos limpia y purifi-
cada, eon una eapátall tan sana como 
cua.lquáiera eiu'd'ad amerieana; Ha deja-
mos ecn un gobierno ordenado y una 
Administración eficaz; la (dejamos 
sin eomp'licaciones económicas y un 
Tesoro abuindante, y en un brevísimo 
espacio de tiempo nos encontramos 
eon que todo ha cambiado. El go-
bderno en pánico, éá pueblo en 
aamas, la industria paraliziada y toda 
la sociedad en gran eonfusióa. Tddo 
eso ha sucedido en estes pocos años á 
consecuencia de ciertas pequeñeces 
que los mismos cubanos casi no pue-
den entender; cosas que han sucedido 
perqué eran inevátabjes, porque el ea-
rácter pueblo cubano las bizo po-
sitbles. 
Toda persona que sabía cómo está 
fcicnado el xmeblo cubano se daba 
cu'cnta de que la actual erupción te-
nía que venir, así como también es 
sabido que tan pronto eomo se retire 
de Ouba ua mano directora de los Es-
tados Unidos continuarán las erup-
eiones. Todo esto lo comprendió bien 
el gran estadista que previó estas 
emergencias en la famosa ley que lle-
va su nembre, la de Platt, uno de los 
tres estatutos más dimportantes desde 
Oa adopción la Constitución America-
na y la parte más vital 'de la Constitu-
ción de Cuba; porque la Enmiedla 
Pltíqbt es parte de la ley fundamerutal 
de "la República Cubana. Eli senador 
Platt previó el futuro de Cuba; y por 
ello en la famosa ley le dió £3. gobier-
no ameriesno eil pcider de ictervienir 
euian'do S3 presantase una situación 
como la actuad; y cuando los repre-
sentantcs del pueblo amiericano, en 
Ccngreso aprobaren esa ley, no sólo 
dieron al gobierno americano aquel 
poder, sino que echaron sobre él lia 
c'bligacion.de enviar á Cuba soldados 
p-ara prcteger la prcpicida'd y las vi-
diais en peligro per impotencia del go-
bierno de Cuba. Nuestro deber 'es 'ha-
cer iesbo> tanto por nuestro bienestar 
material y til del pueblo cubano, cuan-
to por la causa de la libetad humana, 
que motivó el establecimiento de 
nuestro -gobierno y que á fin de que 
los cubanos la tuviesen les 'dimos la 
independencia de su territorio y Ha, 
oportunidad Ule ensayar el gobierno 
propio. 
La libertad del pueblo cubano es 
más Importante que la independencia 
del territorio de Cuba. Lo importante 
es proporciGaar una felicidad huma-
na práctioa, en la Isla, en lugar de 
una 'independencia teórica, beneficio-
sa solamente para los empleados pú-
blicos. El pueblo cubano- debe gozar 
la misma libertad que goza el pueblo 
americano, y si el gobierno cubano 
no puede dar esa libertad al país, se 
la dará el gobierno de los Estados 
Unidos. , _ 
Hablando por cuenta propia, diré 
que al fin ila adminisíración de los 
asuntos de Cuba por los Estados Uni-
dos será un hecho tan cierto como 
cualquiera de esos grandes aconteci-
mientos del pasado, que motivaron 
nuestro movimiento de expansión ha-
cia las costas del Pacífico antes de lle-
varse á efecto. 
Que Cuba sea americana será el más 
alto ejemplo de la historia del Desti-
no Manifiesto. La geografía la hace 
americana. Cuba es geográficamente 
una parte de la Florida. Su posición 
en el Golfo la hace americana, porque 
domina las entradas de aquel, el ac-
ceso á la boca del Mississippi y todos 
nuestros puertos meridionales. Las co-
rrientes nacionales del comercio la 
hacen americana, siendo además mer-
cado natural para nuestros productos, 
como nosotros somos los compradores 
naturales de lo que dicha isla produce. 
La gravitación política la hace norte-
americana, no habiendo ninguna isla 
tan pequeña que haya mantenido una 
existencia separada cerca de un país 
tan grande y de un gobierno tan po-
deroso como el nuestro. 
Un gobierno norteamericano en Cu-
ba es la política tradicional de nues-
tra nación. Empezó esa política antes 
aún de que se fupdase la república de 
los Estados Unidos. Los primitivos 
colonos del Norte pidieron al Bey de 
Inglaterra que les dejara apoderarse 
de Cuba, dando por razones precisa-
mente las mismas causas que han ins-
pirado ú nuestros estadistas el mismo 
deseo. Desde entonces agítanse los 
mismos sentimientos que están hoy en 
acción. Cuando se formaron los parti-
dos políticos y se empezaron á redac-
tar sus programas, la política del go-
bierno americano respecto de la Isla 
de Cuba se expresó, en todos los cre-
dos de las agrupaciones. Todos los 
estadistas americanos cuyos nombres 
sobreviven, sin distinción de partido, 
hasta la guerra de secesión, sostuvie-
ron esa política como una de sus sue-
ños más queridos. Glay lo deseaba; 
Cass estaba por ella; Webster tam-
bién ; y solamente el grave asunto do 
la esclavitud, que culminó en aquellos 
años de guerra civil, calmó el intenso 
espíritu del pueblo americano, el que, 
de no haber sido por anuollos terri-
bles acontecimientcs, habría hace 
tiempo llevado á cabo su propósito. 
Pero hemos prometido á Cuba su in-
dopendGincia'y tenemos que dejar, que 
los acontecimientos corrijan ese desa-
tino, hasta que con discreción que no 
tuvimos nosotros se •borre esa falta y 
se rehaga la Enmienda Teller, en ta 
•í-ual se basa nuestra promesa de in-
dependencia, de la cual brotíin y bro-
tarán todos nuestros disgustes y con-
fusiones presentes y venideras. Y esa 
prudencia superior está hoy em-
pezando á manifestarse. Los actua-
les sucesos- están determinando el 
destino de Cuba. Ya hemos interveui-
do ; pero no lo hicimos hasta no haber 
agotado todo género de esfuerzos pa-
ra ayudar á los cubanos á restablecer 
por sí mismos el orden que habían ai-
rado y el gobierno que habían pues-
to en peligro. Y ahora que hemos in-
tervenido trataremos nuevamente de 
hacer que el Gobierno de Cuba sea im 
éxito. Flota aún la bandera cubana 
desde Santiago hasta la Habana; lo 
cual es visible prueba para el 
mundo de que no pensamos izar la 
bandera americana y establecer el go-
bierno de los Estados Unidos en la 
isla hasta que el mismo pueblo cuba-
no nos obligue á hacerlo; hasta que 
los sucesos, que son los mandatos de 
Dias, nos ordenen hacerlo; hasta que 
!a causa de la civilización y el grito 
desesperado por la libertad nos fuer-
cen á hacerlo. Porque cuando la ban-
dera americana se (levante de nuevo 
sobre Cuba, jamás volverá á arriarse. 
Nuestro record ha de ser tan lim-
pio como puras son nuestras intencio-
nes. Pero hablando por cuenta mía, 
y por nadie más, creo que todo el 
mundo sabe que al restablecer el 
gobierno de Cuba estamos haciendo la 
obra de Sisifo, rodando la piedra á la 
cima de la montaña sólo para verla 
caer de nuevo. Cuando poy votos cu-
banos se elija un nuevo Presidente, 
cuánto tiempo tardará en ser derro-
tado por una nueva insurrección? 
Cuando lo coloquemos nuevamente á 
la cabeza de. un nuevo gobierno cu-
bano, ¿cuánto tiepapo tardará en caer 
postrado por las facciones? Cuando 
hayamos levantado nuevamente la 
caida bandera cubana con las armas 
de nuestros soldados y marinos, y re-
tiremos el poder americano que ha 
salvado á la Isla, ¿cuánto tiempo tar-
dará en que una nueva anarquía la 
convierta en inútil emblema de un 
gobierno impotente? 
A la postre el destino hará su jor-
nada. Podremos abandonar la obra 
que la civilización nos manda reali-
zar, pero mañana reaparecer'á esa 
obra y lo inevitable nos mandará cum-
plir nuestro deber aplazado. Pero no 
debemos proceder precipitadamente, 
Apretamos todos los recursos para que 
el mundo, la historia y nuestras eon-
eieboias no digan que no hemos cum-
plido nuestra palabra, y luego, des-
pués de haber agotarlo esos recursos y 
¡'racas:;do, actuemos de manera tal, 
•que el mundo, la historia y nuestras 
conciencias digan que no hemos juga-
do con la libertad y la civilización. 
Mantengamos flotante la bandera 
cubana mientras que podamos, para 
que cuando nos veamos obligados á 
izar la americana, se despliegue nues-
tra enseña para nunca más plegarse ¡ 
porque entonces jamás debe volver á 
arriarse la bandera que nunca fué 
izada sino con honor y si alguna vez 
se ha arriado ha sido por un error fu-
nesto, y un error cometimos cuando la 
arriamos de Cuba; como fué una des-
honra que la hubiésemos bajado de 
Hawaii; aguardemos ahora á que las 
circunstancias sean tales que cuando 
se levante otra vez en Cuba nuestra 
bandera, solo cometiendo una infamia 
se baje del mástil. 
Cuba necesita más de nosotros que 
nosotros de Cuba; pero así como es im-
portante lo que Cuba necesita, para 
nosotros lo es también lo que necesita-
mos nosotros, no siéndolo menos para 
la historia; pues lo que reclama la civi-
lización es la consideración suprema, 
y la situación de Cuba necesita un 
ferviente estudio de nuestros hombre? 
de estado. 
La construcción de la nacionalidad 
americana y el avance del poder ame-
ricano es el panorama más espléndido 
que presentan los siglos, desde que 
empezó la historia. Empezamos como 
un pueblo pequeño, escasamente cua-
tro millones" de almas que vivían á 
lo largo de las costas del Atlántico. 
Teníamos el territorio Noroeste y 
Jefferson declaró en un mensaje al 
Congreso' que eso era suficiente para 
que el pueblo americano durara cien 
generaciones, tres mil años. Ese gran 
estadista declaró que era anticonstiltu-
eional hacer la eompra de la Luisia-
na; pero el espíritu de su raza y 
los instintos del pueblo arrollaron sus 
objeciones y el territorio de la Lui-
siana es boy el corazón de la Repúbli-
ca. La anexión de Teja.s fué .recha-
zad dos veces por los Congresos que 
hacían política menuda; y por fin Te. 
jas fué adquirido merced á la sabidu-
ría de un pueblo que estaba constru-
yendo una nación. Luego vino el le-
jano Noroeste y desde San Diego has-
ta Pugdí, las aguas del Pacífico baña-
ban If.s playas de la Gran República, 
que escasamente cincuenta añes anile.s 
habían sido bañadas por las aguas del 
Atlántico. Luego vino Hawai, más 
tarde las Filipinas y un día le tocará 
el turno á Cuba. 
Y todo este avance ha significado 
industria progre.siva^paTa Un pueblo 
feliz, próspero, con esa prosperidad 
que ha admirado el mundo. Ha signi-
ficado selvas cultivadas, llanuras con-
vertidas en oro, minas abiertas á Isé 
explocación. Ha significado hogareá 
felices, escuelas libres, multiplicidad 
de confesiones; en una palabra, 14 
marcha de la bandera americana ha^ 
eia el Norte, hacia el Sur, hacia «1 
Este y hacia el Oeste, lia sido la mar-i 
cha de la libertad, y eso mismo sigaifiw 
cará mientras continúe su avance er< 
lo por venir. 
El pueblo americano nunca ha rehu* 
sado ningún deber cuya realización 
estuviera á su alcance. Nunca ha re-» 
chazado ninguna obra que la Provw 
dencia le deparara, y jamás la recha^ 
zará. Y si á causa de una nueva con^ 
moción en Cuba otra vez oimos la voa 
del deber que tan á menudo hemoa 
oido durante nuestra historia, no lai 
desobedezcamos, si no que, como siem-c 
pre ha hecho el pueblo americano, sê  
guiñemos el camino de nuestra suer-< 
te, esperanzados, gozosos, fuertes, co-< 
mo coreaponde al anas noble y al mán 
fuerte de los pueblos elegido por eí 
Ser 'Supremo para interpretar su vo^ 
1 untad. 
Porque este pueblo americano es el 
siervo del Padre de la Luz. Fué Eí 
quien fortaleció el corazón y guió lal 
mano de Washington; fué El (|uieni 
habló por Jackson cuando ese héroa 
dijo: "La Unión debe ser y serál 
mantenida;" de El fué el Mensaje da 
Lincoln, de El fué el espíritu que ins-. 
piró á las legiones de uniformes azulea 
par marchar á la muerte por la liber-. 
tad; El fué el Juez que habló por loa 
cañones de Dewey y resonó en los gri-, 
tos de los valientes soldados da» 
Rocisevelt; El es la sabiduría que soŝ  
tiene hoy al pueblo americano en lal 
revisión de los deredios cívicos qua 
glorificará á la República, y suya es| 
lia voluntad que impera en la crisig 
cubana. Así, pues, marchemos haciai 
adelante cumpliendo siempre su vo-* 
luntad, paa'a que seamos en verdad! 
un pueblo cuyo Dios es el Señor da 
todo lo creado. 
L Í W í d f i l Q S G O i i l l É S 
Salida de Palacio 
A las tres y veinte minutos de ayelj 
tarde salieron de Palacio en automó-i 
vil los Comisionados americanos y sus| 
señoras. 
Detrás, en automóviles también, les» 
seguían el Gobernador Provisional da 
Cuba Mr. Magoon, el ^Ministro america 
no, Mr. Morgan, el Cónsul de la pro-
pia nación en la Habana, Mr. Stein-t 
hart, el general Bell, y los capitanea 
ayudantes Mae Coy y Martí. 
A los automóviles seguían algunos 
carruajes ocupados por el Gobernador 
Provincial señor Núñez, y una comi-
sión-del Consejo Provincial, de la qm» 
formaba parte el presidente señor Car-
ta ñá. i 
E L R E 
L A A C A C I A 
lío reconoce compctUlor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
C 1997 1 Oc. 
R a q u i t i s m o , A n e m i a y D e b i l i d a d E 
E L R E C O U S T I T U Y E F T E D E L I l t O E 
14654 28-600 
P í r l a o A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I I U 0 1 9 w ¡a c i ñ a n m t m i t , i BuasOtaTetti 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a , ft 
« 1 B ™ H ™ D E R Á B E L L . 
C H O C 
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PARA EL 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Madrid, 21 de Septiembre de 1906 
Miedo me dá revisar los periódicos, 
os lo aseguro, queridas mías. Tanto, 
«jue ya no leo ninguno de noche, por-
gue entonces, ya se sabe, ¡ desvelo' se-
ífuro! Be ^obra supondrán ustedes 
<lue me refiero á las noticias de Cuba, j 
^ue los diarios de :aquí publican en 
preferente lugar dándoles la impor-
tancia debida. Y como, por desgracia, 
las noticias no son buenas, todavía, 
«onthuían mis malos ratos al consi- i 
«erar los que todos a'hí estarán pasan-
do, a! temer por la dicha y pros-peri-' 
dad de ese país tan rico y hermoso, 
ian digno de venturosa suerte. Así es i 
^ue, lo repito; tiemblo al leer la pren-
sa. Quo üerrue pronto el día, se lo 
pido á Dios de todas veras, en que la 
Paz sea un hecho y vuelva la tran-
quilidad á todos los espíritus. Como 
»a que más, me regocijaré yo.. 
Guardaré memoria de-las "Memo-
rias ' qUe por feliz casualidad acabo 
leer. Me refiero á la erónica de 
^na distinguida y bella escritora: mi 
^i>tre paisana la señora Carmela 
fueto de Durlaud. Se trata de unas 
^presiones de verano 'que siempre se-
THÍI de actualidad, puesto que nunca 
J^iarún de leerse con gusto, ya que re-
Jtosa/1 amenidad, cultura, gusto ex-
guisito; "savoir faire", en fin. ¡Qué 
BiDsu<ra !a 'de esas montañas de 
l^atslíills. tan bien descritas por la 
e-oia Dvirland, me ha vivido allí co-
mo viven !os que saben vivir: dando 
vida á todo, no sólo en su corazón pa-
ra disfrutar de ello, sino en su inte-
ligencia para describirlo de manera 
tan gallarda. Que sea enhorabuena, 
mi distinguida amiga: de plácemes es-
tá también "EÍ Fígaro", por contar á 
usted en el número de sus eolabora-
dores. M'uy ¡hermoso es recibir impre-
siones para saber guardarlas en el al-
ma ,y luego, al relatarlas, lograr im-
presionar y escribir "Memorias" que 
no se olvidan. . • . 
Me escriben de Riarritz que nunca 
ha habido allí tanta animación como 
este año; qiie el Casino y el Pal ais 
Belleone procuran atraer al público 
más distinguido y ¿qué sucedeque 
esa eompetencia redunda en bien de 
los que buscan distracciones. ¡Buena 
falta haeen éstas en este valle de lá-
íirimas, donde tan necesarias son unas 
horas, -siquier^ unas liQras, de sano 
aturdimiento. . . 
Me dicen también que el tiro de 
Pichón, por las tardes, atrae que es 
un gusto (¡pobres pajaritos!) á los 
infinitos aficionados á éste deporte, ó 
á esta cruel matanza, mejor dicho. 
Tampoco dejan de referirme que las 
recepciones en las "vi l las" continúan 
muy concurridas: que hace pocos días 
'os marqueses de San Carlos de Pedro. 
KO dieron una magnífica fiesta en su 
"chalet" Saint-Joseph, que es precio-
sa residencia. To'do el espacioso'jardín 
estoba iluminado: el sitio donde jue-
gan por las tardes al "tennis quedo 
convertido en salón de baile en el míe 
se colocó primoroso "parquet Diri-
gía la orquesta nada menos que Rosen, 
feld: los valses eran los mas nuevos y 
bonitos, así como la sene de two-
?> />„„™ +n„ i - f - i ahora, co-
stera ctím^1 tau e.. i 
ino ustedes saben. Por cierto que en 
los intermedios oíanse los "cors de 
chasse", entre los árboles, de trecho 
en tredio; y esto es indudable que 
era una nota más de originalidad, de 
alegría. Dirigió el cotillón el joven 
don Nicolás Jordán de Urries; su pa-
rej-a fué " la señorita 'de la casa". Des-
pués se sirvió la cena en mesas de 
cuatro y seis cubiertos. Era ya casi 
de día cuando terminó la fiesta, que 
ha sido el acontecimiento "mondain 
de la "saison". 
La verdad es que este mes es el 
en que. más animado está Biarritz. Se 
juega de lo lindo en todos los Casinos; 
ía concurrencia, inmensa; con razón 
dicen que en Biarritz este año hay 
gente (para llenar veinte casinos. 
Tampoco se aburren en Zarauz; hay 
buen humor entre la mayoría de rt)s 
veraneantes y las diversiones menu-
dean que es un contento. Y el buen 
y logrado deseo de pasarlo bien, los 
llevó á llevar á cabo con gran éxito 
un Certamen sumamente original, t i -
tulado 'Exposición inter-urbana de 
Bellas Artes", á la que concurrieron 
multitud de aristocráticos expositores, 
con más de ciento sesenta obras, en 
las que abundaba la gracia. Los pre-
urícf, que eran muchos, estaban d'-s-
tinados á los cusiros peores. La du-
quesa de Luna es ia autora Jel cuadro 
"Fara/ui perece en el mar rojo"; la 
duquesa "de la Vega, del "Moisés sal-
vado de las agu'as"; de José Vera; 
"Las primeras emociones causadas á 
los asirlos por la muerte de Holofer-
nes"; "Josué deteniendo al sol", del 
duque de Tarifa. En fin. que todos 
los cua'dros son graciosísimos; y co-
mo muchos de los expositores no han 
cogido en su vida un pincel, la nota 
cómica "no puede estar mejor pinta-
Presidió el jurado de la Exposición 
el marqués de Castellfuerte. El de la 
votación para el premio de honor, fué 
un saladísimo remedo... Todos los 
expositores acudieron á depositar sus 
papeletas en las urnas; y no faltaron 
¡ no faltaba más! las consiguientes pro. 
testas contra el jurado, los insultos al 
presidente y todos los demás "requisi-
tos" que son de rigor cuando el asun-
to va en serio en las verdaderas Ex-
posiciones. 'Salió triunfante del escru-
tinio D. Luis Gil Delgado, hijo de loa 
marqueses de Berna, por iun "notable 
cuadro titulado "Malorum causa", 
dijo David, y tiró el arpa." El primer 
premio do obtuvo la duquesa de Ta-
rifa por su "David cortando el manto 
á Saú l" ; ¡qué tijeras las de.Saúl! En-
tre los otros cuadros que también ob-
tuvieron muehos votos, citaré el que 
representa " E l cuarto azul", inspira-
do en el libro^'del insigne P. Coloma 
que rebata la historia del duende que, 
según la tradición, vagaba en otros 
tiempos por una de los salones del 
histórico palacio de Narros, hoy pro-
r>iedad de los duques de Granada y 
de yillahermosa, en Zarauz. Expues-
tos estuvieron los cuadros y las es-
culturas, que se vendieron en pública 
subasta; algunos alcanzaron sumas 
"enormes"; como que las pujas se 
hacían por céntimos. 
Xo tengo espacio para detallar to-
das las obras expuestas, pero sí nom-
braré á los expositores. Son: señoras 
y señores de Abolla, Acuña, Le Mo-
theux, Gil Delgado, Aguado, Aragón, 
' marquesa y marqués de Bayamp, mar. 
qués de Borgheto, marquesa de Porta-
; go. Cabeza de Vaca, Carvajal y Que-
gada, baronesa y barón de Casa-Dava-
lillo. marquesa y marqués de Castell-
fuerte. condesa y conde de Cedülo, 
'Fernández de Henestroaa. Fesser .v 
Reina, condesa y conde de Fontanar, 
Gómez Acebo y Modet, Ramón Jordán 
de Urríes, Elvira Maprallón, Fernando 
Morenes,' Juan Murcia, Luis Muro, 
Felipe y José Navarro, marqueses de 
Oquendo y de Porta go, Radowitz, Rei-
na, vizcondesa de Roda, Blanca Ro-
dríguez de Rivas, Manuel Saenz de 
Quejana, condesa de Santiago (viuda 
de Falguera), marquesa y marqués de 
Santillana, príncipe de Schoenbourg, 
Salvador Urruela, marquesa de Val-
defuontes, duquesa y duque de la Ve-
ga, condesa de Padierna, marqués de 
Narros, Manuel López 'de Ayala, con-
desa de San Luís, condes del Real y 
de la Unión y señorita de Sanz. 
Pero la mejor noticia que de Zarauz 
reci'bo, es esta: que la señora doña Ma-
tilde Jleinaj de Fesser, que lleva tan-
tos meses sufriendo penosa enferme-
dad y que ha llegado á estar gravísi-
ma, se encuentra cada vez mejor. La 
temporada en dicho pueblecito le ha 
sentado perfectamente. Noticia que 
causará satisfacción sincera á algainas 
de las personas que lean esta "Carta." 
ü n hermano del ilustre P. Coloma, el 
comandante de Estado Mayor D. J. 
Coloma, contraerá en breve matrimo-
nio con la señorita de ílscribá de Ro-
maní, hija de la marquesa de Arge-
nta. 
En el próximo invierno se verifica-
rá en Madrid el enlace de una bellí-
sima señorita, perteneciente á ilustre 
familia cubana, con un joven cronista 
de salones. Por hoy no puedo, no debo 
decir más. 
El día 18 han contraído matrimo-
nio la marquesita <de Torrelavega con 
D. Federico Contreras y García de 
Leaniz. 
.María Guerrero y Fernando Díaz del 
Mendoza preparan su regreso á la ma-* 
dre patria. Han realizado en la Argén» 
tina una de las mejores campañas ar-« 
tísticas que se recuerdan, tanto ea 
honra cerno en provecho. Los triunfos 
han sido grandes. El "provecho" ncn 
baja de setenta mil duros; ganancial 
líquida. Ahora debe estar dando la] 
compañía las últimas representacio-« 
nes en Buenos Aires, una especie da 
segunda y pequeña temporada, des-
pués de corta excursión por los tea-» 
tros de Santa Fé, Córdoba, Rosario y, 
Tucumián; excursión que ha añadido 
nuevos laureles á los ya. conquistados j 
y más pesos á los ya reunidos. 
La temporada empezará aquí el día 
30 del próximo Octubre, con la refun-. 
dición de " E l mágico prodigioso." -
iL'os duques de T'Serclacs se hallan 
abrumados por terrible desgracia: sru 
angelical hija María, de veinte añosf 
ha muerto. En busca de alivio la lie» 
varón al sanatorio 'de Leysin (Suiza), 
y todo ha sido inútil: ¡allí ha-falleci* 
do! No hace todavía nn año que per» 
dieron otra hija, de quince. 
Tanto la muerte del ilustre general 
Bargés, como la del no menos distin-
guido senador D. Eduardo Basel 
han sido muy sentidas también. 
Mucho me lisonjea, y mucho la agra-
dezco, la carta tan afectuosa que aca-
bo de recibir de la señora C. N., re-
firiéndose á una de mis modestas cró-
nicas que, para mi orgullo y satisfac-
ción fué de su agrado. Muy valiosa 
es para mí la opinión de tan culta 
dama, á la cual con sumo gusto contes-
taré enseguida. 
Salomé Núñez Topete 
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En la escalinata de! MueWe de Ca-
ballería, esperaban á los Comisiona-
dos amerieanos, el Alcaide Municipal 
señor Cárdenas y los Concejales seño-
res Velasco y Martpiés de Esteban. 
Dos empleados del Municipio colo-
can en la popa de la lancha "Habane-
r a " que los condujo á bordo del aco-
razado "Louisiana," dos grandes y ar-
tísticas cestas con flores naturales que 
la representación municipal dedicaba 
á Msrs. Taft y Msrs. Bacoo. 
iBl Alcalde y Concejales se despi-
den d-s los representantes de Mr. Roo-
feevelt, en e-l muelle. Acto seguido des-
etracó la "Habanera", en dirección al 
buque de guerra americano, condu-
ciendo á su bordo además de Mr. Taft 
Mr. Bacon y sus consortes, al Goberna-
dor rrovisiona! Mr. Magoon, al minis-
tro ameañeano Mr. Morgan, al Cónsul, 
al general Bell, al secretario particular 
que trajo Mr. Taft, y que continúa en 
igual cargo con Mr. Magoon, Mr. Otto 
Sehorechint, y otros señores. 
En otra lancha detl pnorto pasaron 
también á bordo del acorazado "Loui-
Biana", el Gobernador Provincial, el 
general Alejandro Rodríguez, y la re-
presentación del Consejo Provinciail, 
antes referida, y en el remolcador 
' ' José González", los repórters de !a 
prensa que concurren A Palacio. 
Tan pronto como Mr. Taft nos vio 
sobre la cubierta, se dirigió á nosotros, 
sonriente, afable, y más cariñoso que 
nunca nos dijo: que no podía vernos 
sin que le entrasen ganas de hablar, 
de contarnos algo, que nos reeorrlará 
siempre con verdadero afecto, acaban-* 
do por hacernos !a promesa expontá-
Tiea de que volverá. 
— Nosotros tendremos gran satis-
facción en volverlo á ver, si bien de-
seamos que no sea en condiciones aná-
I0pas — le objetó uno de los repórters. 
Vo'vió á .sonrqirse y contestó:— 
Así lo deseo-yo. — En seguida nos 
retiramos. 
Cuando regresábamos de á bordo, 
se cruzaron con nosotros algunos re-
ano1'ca clores llenos de banderas con 
multitud de importantes elementos del 
partido libera'l, quiénes esperaban la 
salida del acorazado para escoltarlo 
hasta la boca del puerto y dar el 
; Adiós! de despedida á los que des-
pués de habernos proporcionado la 
paz, regresan .á su país, dejando en 
Cuba buenos recuerdos. 
Al pasar el acorazado "Louisiana" 
frente á la antigua Cortina de Val-
dés, fué izada la bandera americana 
y saludada con veintiún cañonazos. 
A este buque le siguió efl acorazado 
^Virginia" que conduce á su bordo 
al general Funston que se dirije á Ca-
lifornia. 
Inmediatamente después se hizo á 
la mar el acorazado "Xew Jersey." 
Al pasar este último por frente á 
la fortaleza de la Cabaña, ésta- hizo 
un saludo de veintiún cañonazos. 
El muelle de Caballería, la esplana-
da de la Inspección del Puerto, la 
Cortina de Valdés y el Malecón se ha-
llaban completamente llenos de perso-
nas que presenciaban la salida de los 
Comisionados americanos. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p lano e l e g a n t í s i m o 7 fib 
come e l sol. P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor tadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
W M E i N S f l 
8 de Octubre 
Aquí se cree que, hasta que pasen 
las elecciones de Noviembre, no se 
dará á conocer el programa de lo 
que se hará en Cuba. Ya se sabe que 
seguirá habiendo ahí gobierno inde-
pendiente; pero no cómo se procede-
rá hasta el moimento en que se retire 
el gobierno provisional americano y 
cuánto tardará éste en retirarse. Si, 
por desgracia, se alterase el orden 
público de Una manera grave, la inte-
rinidad podría tener largos años de 
vida. " I I n ' y á que le provisoire qui 
dure," dicen en Francia. 
En los primeros, momentos de la in-
tervención la actitud lógica de la po-
blación de esa isla es la de "ver ve-
n i r " ; esto es, aguardar á enterarse de 
lo que se traen los interventores. Pero, 
pronto, será necesario que las opinio-
nes se manifiesten y que las volunta-
des se conciertAi; que es, si no estoy 
equivocado, lo que más desea el go-
bierno de Washington. Le conviene 
que todas las tendencias se revelen y 
se definan para maniobrar entre ellas. 
Así como ayer, da gente desapasio-
nada pidió que se entendieran libera-
les y moderados, hoy tiene que pedir 
que se procure un acuerdo entre el 
personal político, director de las ma-
sas populares y los intereses econó-
micos, A éstos, ó, por lo menos, á al-
gunos de ellos, y de los importantes, 
les inspira recelos ila independencia 
á la cual son adictos los actuales par-
tidos. Si la que ha de subsistir, cuando 
cese el gobierno provisional, ha de es-
t.u- calcada en la 'que ha habido desde 
3 9 0 2 y que tan mal ha acabado, ten-
drá en contra poderosas influencias 
aquí y ahí. Se entrará en un período 
de conspiraciones anexionistas, que se 
resolverá en otra intervención. 
'Si, por artes censurables y valién-
dose de los medios de q-ue todo go-
bierno dispone, se fuerza la anexión y 
se le impone á ese pueblo antes de 
que esté americanizado — y ha de 
tardar un rato en estarlo —vendrá 
una situació:v intolerable. Tina mino-
ría pilutocrática oprimirá á la mayo-
ría, que protestará; y la protesta se-
rá recogida aquí, donde ni faltan 
quienes apoyen á los separatistas fi-
lipinos y donde ahora, todo lo que hue-
le á pllutocracia está pasando malos 
cuartos de hora. El anexar esa isla 
á los Estados Unidos no es operación 
tan fácil como se figuran algunos mag-
nates de batev ; hay que contar con los 
Estados Unidos y con Cuba y hay que 
tocar muchos registros. 
Los anexióniista/s han logrado un 
gran éxito en la parte negativa y des-
tructora de su empresa, puesto que 
la independencia de 1 9 0 2 está desa-
creditada; pero cometerán un error si 
de ese éxito intentan deducir conse-
cuencias extremas. Está desacreditada 
esa independencia: pero no la inde-
pendencia, que sigue temiendo mu-
chos y entusiastas partidarios. Si 
los intereses económicos, en lugar 
de atacar una posición se limitan 
á reclamar que haya una independen-
cia que no sea como la de 1 9 0 2 , 
tendrán la seguridad de ganar la par-
tida. Es indudable su derecho 4 exi-
gir garantías de orden y de estabi-
lidad, una juiciosa gestión financii-ra. 
etc., e.t(f., y como todo eso se podrá ob-
tener por medio de una acción más 
eficaz del gobierno de Yvashinírton en 
la política cubana, habrá coincidencia 
entre ese plan y la necesidad que sien-
ten los hombres de Estado de aquí de 
"controlar" algo más á los de la Ha-
bana para evitar nuevas "convulsio-
1 
nes . • ) 
Ese es terreno firme; por ese lado no 
hay aventuras filibusteras ni embosca-
das plutocráticas. Eli gobierno ameri-
cano, favoreciendo una trama anexio-
nista, so pretexto de que en Cuba ha 
habido una revolución, se expone á 
dar un salto en la obscuridad y á 
hacerse odioso; pero nadie le lleva-
rá á mal que. respetando la persona'i-
dad nacional de Cuba y encargado, 
como está, de velar por la seguridad 
interior y exterior de esa república, 
tome precauciones para que esa obli-
gación le resulte menos difícil y me-
nos costosa, 
X. Y. Z, 
L A P R E W S A 
Cortamos de " E l Comercio": 
Los autores del asalto al cuartel de 
Guanabacoa, fueron objeto en esta vi-
lla de una manifestación de entu-
siasmo. 
Así lo asegura "La Discusión". 
No hay duda que Mr. Taft tuvo 
el talento de estudiarnos en jfocos 
dias. 
Una manifestación de entusiasmo á 
los autores de los sucesos de Guana-
bacoa? 
¡Demontre! No fueron tan felices 
los señores José Miguel, Juan Gual-
berto Gómez y los demás detenidos 
políticos, que en otros países hubiesen 
salido de la cárcel en hombros de las 
masas liberales. 1 
Y i cómo es que todavía el telégrafo 
no ha anunciado otra manifestación 
entusiasta á los autores de los sucesos 
de "La Suiza", de Cienfuegos, tam-
bién indultados por Mr. Taft? 
* 
Sólo l-a triste necesidad de restable-
cer da paz perturbada, pudo hacer que 
ese perdón fuese aplaudido por el país 
como un doloroso medio de desarrai-
gar totalmente Las causas del general 
desasosiego-
vo espigón en Regla, y arrimadas al 
.muelle las maderas que habían 'de 
servir pana da co-nstruceión. 
* * 
! 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Platl, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char la lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con nn Ijuen compor-
tamiento las huellas del" pasado. To-
dos 'los liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada Ju-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el Li -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés<lel doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el Elixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
la Pasteurina dal doctor Gonzál •/„ 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José," calle de la 
Habana núm. 1 1 2 , esquina á Lampari-
lla. Habana. 
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Por cierto que, hablando de ese in-
dulto, el señor don Florencio Villuen-
das dice en una carta que publica 
"La Ludha": ~ 
"Mientras la resolución de la 
amnistía se meditaba por e! Gobierno 
Provisional Americano, no era discre-
to que yo contestase á los periódicos 
(pie en estos últinnos dias han labora-
do porque se inclínese el proceso de 
"La Suiza"; l̂ oy ya es distinto, to-
dos los que en la prensa han abogado 
por tal solución han defendido una 
causa inmoral; su "paz á los muer-
tos", significa "impunidad á los cri-
minales". Verdad es que entre los 
inductores del crimen hay hombres r i -
cos,—merced á famosos negocios,— 
que pagan con largueza las informa-
ciones favorables". 
Xo creemos, ni por asomo, que tan 
amarga queja pueda comprender al 
OTARIO DE LA MARINA, que no ha 
laborado por semejante indulto; pero, 
por si acaso, conviene recordar que 
todo cuanto nosotros hemos dicho so-
bre el asunto, no p âsó de consignar 
que la amnistía había sido recibida 
con unánims aplauso añadiendo sin 
ningún rebozo: 
"Ha}' dos crímenes, á cual más re-
pulsivo, que se comprenden en la 
amnistía : uno el cometido en el hotel 
"La Suiza", de Cienfuegos, y otro el 
que se cometió en el cuartel de la 
Guardia Rural de Guanabacoa. 
"Mr.Tafi:,obligadopor imposiciones 
del interés público, ha eximido de pe-
na á sus autores; pero no ha borrado 
á éstos la culpa, pues haciéndose in-
térprete de la conciencia popiílar, 
consigna en el Decreto de amnistía 
una esplícita é indignada reprobación 
de ambos crímenes y de los crimi-
nales". 
Como se ve, no sólo no hemos pedido 
ese indulto, sino que hemos calificado 
los crímenes sobre que recaía de tan 
repugnantes hoy como cuando se 
perpetraron. 
"La Unión Española*' en su edito-
rial de ayer, acerca del traslado de la 
estación del ferrocarril de Yillanueva 
exhuma documentos importante», sino 
desconocidos, casi olvilalos, que de-
muestran cómo esa Empresa apeló 
siempre á 'medios poco correctos para 
locaiizar en Villanueva -dicha estación. 
Hé aquí lo que dice sobre ese pun-
to y sobre el de la debida eonmpen-
sación: 
Aunque la idea del ferrocarril na-
aió en tiempo del capitán general Vi-
ves, tuvo su verd,adera v'da en el «leí 
general Tacón, que siempre fué opues-
tísimo á que la estación se trajera á 
donde está, debido esto último á las 
co-mplacencids del intendente Villa-
nueva, ya ausente el general Tacón. 
A eáte propósito dice el Dr. Valdés 
Domínguez, en su informe sobiv los 
"Primeros caminos de hierro en la 
Isla, de Cuba", lo que signé: "Tan 
pronto como se obtuvo el fondo sufi-
ciente y se logró, por mediaciéa del 
Ministro y Cónsul español en XCAV 
York, aju*tar al primer ingeniero de 
la República norteaimericsana D. Al-
fraedo Kruger, que ss trasladó á e*?ta 
ciudad con 'la correspondiente briga-
da de ingenieros civiles, se clió prin-
cipio á la obra el 9 de Diciembre de 
JSoo 'desd-e la calzada le las Puentes, 
donile se edificó el almacén de Villa-
nueva, con dos 'brigadas de jornaleros 
blancos, que se trajeron, una de ir-
landeses y otra de isleños de Canarias 
y luego se resolvió el punto donde de-
bía fijarse en esta ciudad, se extendió 
hasta Garcini al lado del Campo de 
Peñalver y del paseo de Tacóoi." 
"La línea trazada al camino prime-
raimente era por la falda del Castillo 
del Príncipe para seguir por la orilla 
de la zanja hasta el jardín botánico, 
pero habiéndose opuesto el general 
Tacón, porque atravesaba el paseo que 
había planteado al pié del Castillo y 
lia casa de Recreo, de que nacieron 
desavenencias serias con el 'intendente 
Pinillos. se varió y quedó en Garcini 
hasta el año 1 8 3 9 , en .¡u; R3 IIPVÓ á 
^bo el primer plan, por la resolución 
de este Intendente, pues em la Corle 
se dispuso primero que,se hiciese un 
reconc^cimiento por los ingenieros 
'sobre si perjudicaba' á la forLf: a-
ción del Castillo y después aproba-
ren lo dispuesto por Pinillos." 
* > 
En estas disposiciones no se pensó 
en un punto importante: en que al 
paradero atraviesan dos calles negar 
d.̂ s por -la empresa; peiv sostei ida su 
existencia por el alcaide D. Antonio 
Quesada, que reclamó el 'derecho de 
^asar por ellas las tuberías de agua. 
El general Salamanca, qae, vomo he-
mos dicho, tema al dedillo, todos les 
líos de esta rica Antilla, no se anduvo 
en chiquitas y cen foeha 3 0 de Abril 
de 18S .9 y 2 de Junio de 1 8 9 0 , pasó á 
la Empresa de los Eerrc.canles ru i -
dos dos comunicaciones prohibiendo 
el tránsito de trenes por la estación 
de Villanueva, con alguna"» pequeñas 
salvedades en benefkdo de la Em-
presa. 
Es de advertir que la ya la Empre-
sa tenía aerdado la traslación de Vi-
llanueva á Tadapiedra, para lo cual 
llevaba g;:--;adns s 1 9 9 . 8 2 3 - 1 2 y que ya 
estaba div>,ignado el lugar de un nue-
Sim embargo, la Empresa por'un 
acto de soberbia muerto Salamanca 
más que por n n acto de justicia, se de-
fendió tenazmente, por más que ale-
gara que el eonsentimivi'.ito vie traer 
la estación á Villanueva era simple-
mente porque ¡no entraba en la zona 
polémica del castillo del Príncipe. 
Se apeló luego á decir que la calle 
de la Zanja estaba despoblada cuan-^ 
do la 'límeá se corrió por aquel sitio, 
lo cual no deja de ser nn alegato bien 
pobre. 
Pero entonces ¿por qué la Empresa 
acordó su traslación á Tallapiedra y 
por qué gastó en estudios y propieda-
des da friolera ed $ 1 9 9 , 8 2 3 - 1 2 ? 
La misma Empresa lo dice: 
" casi desde su origen viene 
e¡mentándose la Empresa á fuerza de 
crecidos desembolsos que empezaron 
con la canailización costosísima de la 
zanja para sentar Jas paralelas y si-
guieron con las obras de arte indis-
pensables á la explotación de la vía, 
siempre en desembolso, hasta el pun-
to de que la misma Empresa "pensa-
ra seriamente si le convendría trasla-
darse adonde la explotación fuera 
más económica", y elaro es que tal 
proyecto aun cuando resultara favo-
rable á los cálculos de la administra-
ción, había de requerir el tiempo de 
estudiio y "Ja compensación necesa-
r i a " antes de llevarlo á la práctica 
y abandonar lo hecho, J.ÍO es otra de 
tamaña magnitud. 
• Todo esto es música celestial si se 
tiene en cuenta que el Marqués de Ar-
guelles ofreció un millón de pesos por 
los terrenos donde está la estación de 
Vililanueva. 
Lo que ocurre en esa Empresa es 
que no ha habido un acto que no fue-
ra especulativo para los mangonea-
dores de ella. 
En comisiones nada se exagera si se 
hacen ascender á "más del capital de 
la Empresa". 
La "compensación necesaria" debe 
pues reducirse á su más mínima ex-
presión. 
En efecto, el mangoneo fué grande 
y por lo visto continúa siéndolo, por-
que cuando todo parecía arreglado 
para que se cumpla la ley que ordena 
la expropiación por causa de utilidad 
rública, tropezamos con un nuevo 
obstáculo en si ha de ser mayor ó me-
nor la indemnización. " 
El obstáculo se salvará y aparecerá 
otro, porque esa Empresa es como el 
célebre revolucionario francés. Fun-
che, que dominó con el temor, con el 
imperio y con la Restauración, y hubie-
ra dominado hoy todavía con la ter-
cera República sino se muere de viejo. 
Pero como ks empresas no mueren 
tan fácilmente como kw hombres, es 
posible que estemos todavía condena-
dos p(>r mucdio tiempo, si no á perpe-
tuidad, á acariciar como un ideal irrea-
lizable lo que como un hecho habíamos 
diisJfru'tado en las "ominosos" tiempos 
del general Salamanca. 
de Cuba como gobiorn 
erminado: un tracaso cwnfesâ  ' a 
sí mismo. La Isla es! i nuevarti ^ 
bajo el control de un g 'oiorno evt 
jero, porque los culbainos mismas a ^ 
•han deseado; pi:r que los pjlífjl 
rivales y los jefes del pueblo ha,n 'f0»] 
sadoreconciliar sus me/(|nin.a.sdife^S 
cias y tolerar que el bien del 
contrapesara sus insanables anibi ^ 
nes. El final de todo'ha sido i^jl0, 
rente, apáitico, superficial y estúpj|3 
No hubo demostraciones, no se PXD 
só ningún pesar, no hubo exeita^M 
alguna. 3 
Ni una sola vez. desde que ernn^t 
la intervención, se ha reunida 
Habana un grupo tan crecido, ó ̂  ^ 
demostrado tanto interés, como ^ v 
á diario en Nueva York en las 
sas que .se congregan en Park 
para leer las noticias que publican iJ 
periódicos del juego de Base-Ba'll, 
actitud de los cubanos durante egt» 







N o hay T o s n i Ronquera 
que resista 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i í a 
y cuando en nniím con este precioso 
bálsamo pulu:ouar Be toma, el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o é e B a c a l a o 
DE LAasaüAN & KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecbo, ceden con sorprendente 
rapidez. 
Para la tos bastarán unas cuantas 
dosis del Pectoral bólo. Para lo» 
casos más serios se recomienda el uso 
de los dos remedios en combiuacióii. Aun en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite Puro de Hígado de Bacalao de Lanman 
ti Kemp ofrecen al paciente un consuelo y uu alivio que buscuiá eu 
vano ea otros remedios. 
El corresponsal en e.sta ciudad del 
^Xew York Evcning Post", encabe-
za una interesante caita q::v dirigió á 
su periódico t'l día 29 de Scnticmbre 
pasado, cen fos iguicntes párrafos: 
" E l primer «ensayo de la Repúbilca 
el más descorazona dor augurio 
su futuro bienestar y desenvol'visi -
to. Según han podido notar los mi. 
expertos observadores, la mayoría & 
pueblo cubano carece de civismo » 
amór á su patria, tal cual eutiead»: 
estas cosas los norteamericanos. Nfl 
gimo de ellos h:i demostrado realiS 
un sacrificio personal para el bien 
mún. Aparentemente, no eompreudeji 
ó no les importa enltender lo que gj-
nifiea para cilios la americanización 
Cuba. Han aceptarlo la presencia cu 
Palacio de un Gobernador General 
amerieano y la llegada de las tropaj 
de l'os Estados Unidos á la Isla, sin 
manifestación alguna de vergüenza 
mortificacióm ó disgustij ante el t u 
easo de no poder conducir sus propioj 
asuntos." 
Permítanles ell C'orresponsal He diga.! 
mos 'qne eso no es muevo. Sine iiiaii(| 
rumore... decía el historia'dor lat 
¡refiriédfJonos 'la midifereneia -aon qoei 
el puetDo id»e Roma asistió á la mu«r.| 
te 'de sus Hibertades. 
Y ¿'qué quería que hiciese 'di 
blo 'cubano em presencia de la ioterJ 
Vc'n'cdón; qire entrase con ella á tinull 
Pates entonces ¡buenas noches! 













Han visitiadio nuestra redlaicción 
dos últimos oúmerois de la est 
Bevrsiua semanafl "Cuba y Am^ 
qaie con tanta competencia 
ruuiestro parti'eaiilar amigo el con 
egiantor don Raimundo Cabrem 
Por ellos vemos que esta kn 
te publicación ha cambiado de fo 
•creci'end'o en tamaño y en led 
ahora más abundant'e, variada y 
rúa, y mermando en grabadlos y v 
•qrtó 96D0 ya á conidición de ser 
se hacen tc'/erables. 
lie aquí d sumario 'd'e las materii 
íjue •ccntkae 'su último número, 
rrespondienite al día d-e ayer, 
apa.re'csn agrr.ipams gran parte 
mejcrci} plumas e n que cuenta 
"La semana", por Raimuin'do Cal) 
ra.—"La Amnistía", "Los movilú 
dos", "Cuba en Europa", (An 
ano).—"Vivamos en paz", por 
pdilo Cmeio.—kO|.inión ame îeal», 
(A) " L a niec'csxk'd de nuestras 
l a / ' , por M. Va'.lés Rodrigué 
' jjoa iadios pernos" (A.) "Cu 
Ultramar. Del «u ra: di o", por T 

































PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L a N M A N & K B M P > , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
T i n o s d e G a l i c i a m a r c a " L a V i ñ a G r a l l e g a " 
R i o j a „ u L a s A l b r i c i a s " 




11 11 11 
t i n t o c a t a l á n „ " F o r t u n a " 
C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O v M O N T E S 
L a m p a r i l l a 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 ~ H a l D a i i a 
c 2064 * re-io o 
¿ E N Q U E COKOCE CSTED 81 U N 
R E L a t e n t e 
ES L E G Í T Í M C » 
p s í d i s s l i m a sil la n m \ í m te 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Q r i r ¿ c o a Í M r o A D O R 353 
gar^-lo rte bHlfcttt^i sueltos <•« toüos t&maftos. can* 
«aáo* «í« brtlteatM tolHarl* ^ara aefiora desde 
l 4 13 ir.ílaí«a. el par, •omarío» par» «eballero. 
«írsrfe ?.f2*«5;ilí.t«., MrtfJ*.*, irtllantes fa»c^ 
ni9. para señora. ospecialmaB^ rarüia marqnca», da 
brtl?anie# ac5<M ó coa pnttUmM perlas a! ccat?;^ 
tukí 'zs cri(>ntai<«, «smerald&s, sr.flros ó tnrqae>5aa * 
cnanto ea joyerta da brlllaatea ea pu^e desaar. 
m j a u . 1 1 m -
* ' H O F A L T E 
A L A F I E S T A 
Mm-tai penonts tt prius deasiitlr i .•v» M\ti lrtta< raiapesti y «itanioNct «I «ttt likrt, f*r Umn t un« fert» YXk. Si «ttmiite nti <1mqailibr«ilA p«r ta iM« iHrtin jr ft el («Ur. ( nidf 11 (iléBit{« y M un ia» JâMect. Jbrroi, «U. - • • • 
Dna cui harada todae las mañanas, durante los calores de _ 
MAGNESIA S A B R A 
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LOPRCTLJEN A?D[ 
A L e 
L« Ley protei» ls Mires 
Î Wmii Pildorat Chjgf" |7 
SARRÁ y cjstígj á te» hM*m 
t*t. Las PILDORAS C«* 
GRES J-rorejená Vd-y'^"'* 
ü patueíísma y toda elcit «« 
calenturas,. . 
i 
««n»doí, ^ S . Z & 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediei&i la mañana.—Ortuhre 14 1906. 
Llk« papal", por J . Cástranos .— 
kIr. Obarles Magoon" (A) " B l arti-
r' .< por Ramiro Cabrera.—"Fatria 
, ^ { , • 1 , lisnio", por Adrián «del V;Í-
'-Exposi-cBones mtero»ckma&eB 
p^spectí^a" (A) "Vi-ontos d^l 
v'ortt", P05* A- Poaipi': ".—" LTn genio 
v.jnTinis.trativo. Shrarts", por Bk.nc'h'e 
' de Baralt.—"Cartas americanas ", 
^Conde Kosl ia—"El Reino de Haa-
^ V I I " , por J . P. Padilla.—"Oró-
jtea cientítí-ca", por Cristino Fig-nero-
Cowan.—"La Caída", por Héctor 
| Saavodra.—"El 10 de Ortnbre", 
Tópicos rurales", por Gabriel Camps 








e esta i - ' * Inform ac i ón 
'a'0t̂  decvaraciijn'', " L a inspección 
iagógica'', por Wt. Fernández Val-
" I m pres ionies -c erebna'les' 
Acíadom'ia Martínez", " Avicintu.ras 
bl agente Ho'lm'es", novecia por C . 
¡•¿man Doy le.—"Teatros", por Fru-e-
ídor.—"Notas pemonafes", "'Gráni-
ifaa,", por Ramiro Mernándiaz I^crbe-
I — " A c u ñ a " , por R. Font. 
Saüydamos ftü colega en srn TIUCVO 
-opaje y n:¡;s reservamos recoger otro 
iía â go 'de dos exoerlantes ^rtícnlos 
:i!'ei¡za' aire contiene. 
,s más \ :. 
; A R T A A B I E R T A 
gr. Florencio Villuendas. 
Habana. 
Distinguido señor: 
En la edición de " L a Lucha", co-
respondieute al 12 del actual, me 
iice usted el honor de aludirme, si 
jien no haciendo la debida justicia á 
la pureza de mis sentimientos hacia 
|a memoria de su infortunado herma-
io Enrique. 
Ante todo, me interesa hacer cons-
tar que no son de ahora mis frases de 
íondolencia por aquella irreparable 
lérdida; que no esperé á esta situaJ 
jión en que los ocultos instigadores 
le aquel crimen sientan acaso merma-
las sus influencias y se encuentren 
frente á frente con los remordimien-
tos de sus conciencias y la reproba-
;ión de los hombres honrados. 
A raiz del luctuoso snceso, mi 
wotesta viril resonó en 'las columnnas 
leí D I A R I O ; antes que usted—her-
Imano adolorido—expusiese ante la 
ICámara el capítulo de sus quejas y 
lacusaciones, yo, simple ciudadano, ni 
linmiine ni veterano, me asocié de to-
Idn corazón ¡i] pesar de su dignísima 
Ifamilia y levanté mi voz, hasta donde 
Imis pulmones permitían, para conde-
nar á quienes así asesinaban á un 
¡hombre, robaban á un padre su hijo 
y privaban á la patria de una espe-
Iranza. 
Si tuviera usted la bondad de leer 
leí DIARIO de aquellos días, vería con 
Icuánta razón me he creído facultado 
-porque yo también lloré á Enrique 
Ifiin apenas conocerlo—para esperar 
que usted no me creyese "generoso 
con la sangre ajena" sino conforme 
con un sacrificio, en aras de la patria 
querida que usted amó siempre, como 
el ilustre muerto supo amarla y ser-
iTirla. 
Comprendo, señor ViWuendas, el 
dolor de usted, millares de veces ma-
yor que el mío; me explico ese natu-
I 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "5T0MAL1X„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principales, del mundo. 
•pepóslio.s prí-jcipalos: Droguerías de Sa- | 
T * * de Johson.—Representante general: 
j^Kafeas. Teniente Rey 12. Habana. 
ral egoísmo del familial herido, que 
solo cree satisfacerse con la real i/n-
ción de una venganza; Ó, si usted 
quiere, con 'la aplicación de un casti-
go. Pero yo, que no soy "pródigo en 
•limosnas con el bolsillo ajeno", segui-
ré creyendo que el descubrimiento'de 
un criminal, satisfacción legítima de 
la vindicta social, ennada amenguará 
la tr leí alm^nnble, que 
de menos al hermano querido. Nadie 
me demostrará que la pena del Tallón 
es gérmen de consuelos. Aunque usted 
mismo me asegure que su corazón no 
manará sangre recordando á Enrique 
después que usted haya visto colgar 
su matador, yo no lo creeré. 
Si aquel mártir de su fe política hu-
biera sido hijo ó hermano mío, yo no 
tendría derecho á acordar su perdón 
legal: eso corresponde por entero á 
la sociedad. Pero si en nombre de la 
paz se me impudr ;bbnibmbrammmm 
paz moral de mi pueblo se me impu-
siera la obligación de no sollozar á 
oídos de nadie; si muchas gentes des-
interesadas, patriotas, observadoras 
y justas, me aconsejaran encomendar 
á Dios l'a justicia de mi causa, créalo 
usted: me arrinconaría en el último 
aposento, y allí, bajito, bebiéndome 
las lágrimas, ahogando las iras de mi 
corazón, sacrificando á. la tranquili-
dad de mi pueblo ansias muy huma-
nas, exctlamaría: "¡Dios mío: pues 
conviene á tus fallos que mi aparente 
resignación engañe á los hombres, da-
l nie la fortaleza de espíritu necesaria 
para no perturbar la armonía social, 
y encárgate tú de castigar al perverso 
autor de raí duelo". 
Fliorencio , Villuendas puede hacer 
eso. E l anciano padre de Enrique, 
desgarrada su alma y cuajados de 
lágrkaas sus ojos, lo hará también. 
Los padres queremos más que los her-
manos y sabemios por eso perdornar 
mejor. 
Yo no sé si los autores por iducción 
¡del hcrrible dirama de " L a Suiza", tie-
i nen ó no mucho oro para pagar pro-
ipagandas de impunidad. Xo me im-
i porta tampoco saberlo. Lo que yo sé 
|es que de.spués de " L a Suiza" hubo 
otras víctimas también. Que hay ma-
dres enlutadas por lo de Guanabacoa. 
Que un alto espíritu ha informado el 
Deareto de aimimiiatía, y que de la ter-
minación de esos procesos se cree ob-
•tenfer para la patria un beneficio: el 
de que se aduerman algirmos rencores 
y se facilite la pacifieadón de los áni-
mos. Y poirque sé eso, he transigido 
porque la vindicta soeial-renuncie al 
derecho de castigar á unos y otros 
ase.sinos, y he pedido' á la honrada 
memoria de Enrique Villuendas un 
sacrificio más por Cuba, una prueba 
más del inmenso amor que él la pro-
fesaba. 
Eso es todo. He sido magnánimio, 
dice usted bien; pero no con la .san-
gre apena: la sangre de usted es mía 
también. He sido magnánimo ha-
blando en nombre del asesinado, por-
que su alma era grande, perdonadera, 
pura. 
No he pedido impunidad para -el 
crimina,!, porque creo en Dios, porque 
tengo la íntima ciouvioción de que las 
grandes perversidades no quedan sin 
castigo sobre la tierra. E l verdugo 
no llega á donde Ta juslbicia divina. 
¿Cree usted que he hecho mal? Pre-
gunlte al venerable aut/or de sus días 
si un padre, cpie ídoilatra á sus hijos, 
hace ma.l llorandio con un padre que 
ha perdido al suyo, clamando al cielo 
por él y empeñándose en lograr que 
nunca pueda la protervia confundir 
sus hondas tristezas con raquíticas 
ideas de venganza. Más todavía: á 
solas en su alcoba, reconcentre usted 
su espíritu, invoque á su ilustre muer-
to, TrJterrógu'ele si vale la pena de 
ahogar el gemido y «placar el enojo 
perso-nal, en holocauste) de la patria, y 
—^téngalo por seguro—Enrique son-
reirá dulcemente al escuchar el nom-
bre de Cuba y si sus yertos labios 
no pronuncian la palabra perdón, de 
sus tojos, aún brilladores é inteligen-
tes, brotarán chispas de desprecio ha-
cia sus victimarios. 
J . N. Aramburu. 
B I E N V E N I D A 
Se la damos sinceira y cariñosa, á 
nuestro •particular amigo dou Lad'is-
'laio Pemándiez, del -comercio de taba-
oo en Tama de «esta 'dudad. 
Después IJs un viaje por Europa, 
regresó a.yer á l-a Habana em el vapor 
üla^ootfce". A nueistra bien venida 
únese da qire Oe dan sus mimieTosos 
•amigos, ya que el señor Fernáinidlez .ha 
eabiido granjeárselos verdaderos. 
E N L A I Í N I 7 £ R S I D A D 
^ Ayer por la tarde continuaron los 
ejercicios de oposición á la -plaza de 
Auxiliar de Cátedra de Pedagogía. 
Los opositores don Victoriano R. 
Ventura y don José M. Soler leye-
ron respectivamente sus memorias es-
critas presentadas conforme á lo pre-
ceptuado. E l primero de dichos pro-
fesores desarrolló un tema sobre el 
"estado actinal de la escuela Herbas-
tiama y su probable porvenir", y el. 
segundo hizo un trabajo sobre los ser-
vicios que el dibujo puede prestar á 
la caligrafía. Ambos desarrollaron 
brillantemente sus respectivos temas. 
Después el doctor Aguayo practi-
có el ejercicio oral que se le había 
señalado sobre la enseñanza del len-
gu.ije. Estuvo elocuentísimo, y de-
mostró sus profundos conocimientos 
de la materia, por la claridad de con-
cepto con que desentrañó el sentido 
psicológico del leguaje, considerándo-
lo una función, más que una facultad. 
E l señor Aguayo tiene palabra fá-
cil y dicción clara y elegante por lo 
que causó am muy bu>en efecto tanto 
por ba sustaucia de su discurso como 
por la forma de expresión. 
ÍK'spucs, el profesor don Diego To-
rres, pronnncíó un discurso claro y 
razonado sobre el sistema imétríco de-
cimal comparado con el antiguo de 
pesias y medidas y lo expresó con buen 
orden y notable acopio de conocimien-
tos. 
Como á las seis terminaron los ejer-
cicios. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 12 contiene las siguien-
tes resoluciones : 
Decreto número 11 del Gobierno 
Provisional. 
Disponiendo que el Congreso de la 
República permanezca en receso mien-
tras subsista el Gobierno Provisional 
de los Estados Unidos. E l derecho á 
la remuneración de 'los miembros del 
Congreso será objeto de un estudio es-
pecial qiie se resolverá más ladelante, 
entre tanto no percibirán sueldos y 
los empleados al servicio del Diario 
de Sesiones y los dos Conserjes de 
ambas Cámaras subsistirán en sus 
puestos con el mismo haber y depen-
derán del Gobierno Provisional; res-
pecto á los taquígrafos permanecerán 
hasta el íiltimo de Octubre. 
Decreto número 13. 
Declarando libres de derechos de im-
pnrtación todo el material pertene-
ciente al Ejército, la Armada ó Cuer-
po de Marina que preste servicios en 
Cuba y los objetos de uso particular 
lanío del personal civil como del mi-
litar acreditándose en las Aduanas res-
pectivas con los certificados expedi-
dos por el Oficial comisionado al efec-
to. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
<Por telégrafo) 
Trinidad 13 Octubrb 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n el vapor "Josefita" ha embarca-
do esta mañana con dirección á esa ca-
pital, el mayor general Juan Bravo. 
Fueron á despedirlo á Casilda sus 
numerosas amistades, así como el Es-




San Antonio de los Baños, Octubre 
11 de 1906. 
Continuamos gozando de una calma 
inalterable. Gradualmente, avanzamos 
hacia la normalidad más absoluta. Re. 
cobra el pueblo su animosidad, y, ya, 
se prepara, entre otras, da simpática 
y justamente aplaudida Compañía de 
Zarzuela, de Zabala, para contribuir 
á alegrarnos con sus representaciones. 
E n perspectiva, hay varios bailes. 
E s el más próximo, el que ha de 
celebrarse el 23 del actual. 
Se me ha dioho que el señor Fran-
cisco M. Gispert, que en esta localidad 
desempeña los cargos de Escribano 
del Juzgado de Instrucción y Presi-
dente de la Junta de Educación, tiene 
el propósito de renunciarlos, para au-
sentarse de esta villa. 
Hoy, ha llovido por aquí durante 
largo rato, copiosamente; y, á juzgar 
por el aspecto de la atmósfera, no es 
difícil que sobrevengan nuevos y más 
fuertes aguaceros. S i río, bien sucio 
por cierto, continúa aumentando su 
oáuce. 
E l Corresponsal 
y talleres, se emplean más de trescien-
tas personas que perciben al pie de 
I cincuenta mil pesos de sueldos. 
Actnall me míe se constnuyen en los 
talleres de la Empresa, un gran nú-
mero de carros para pasajes, debido 
al aumenlto del tráfico. 
Sobre el día quince del mes actual, 
será inaugurado el ramal de Alto Ce-
dro á Holguín, servicio que viene á He-
nar una necesidad y que dota á la em-
presa de una nueva fuente de rique-
za. 
Entre los proyectas de la Directiva, 
figura el de un ramal de Martí á Ba-
yamo, y otro que partirá de ê e pun-
to á Minzanillo. 
ApesaT de la campaña que hacen 
algunos periódicos de esa capital, pa-
ra que el Gobierno haga la concesión 
á otra Compañía que ha presentado un 
proyedto análogo, es de esperar que 
sea concedido á The Ciuban Railroad 
Company, que bien lo merece si se tie-
ne en cuenta que á ella dbemos tener 
comunicación diájria con la mayoría 
de los pueblos de la República. 
The Cuban Railroad Oompany, ha 
sido la única empresa ferrocarrilera 
que no sufrió daño con la pasada gue-
rra, lo que se debe al tacto del señcur 
Galdós suspendiendo el transporte de 
•tropas y petrechos de guerra, para 
evitarlo. E n cambio, la casi total pa-
rali»aeión del tráfico ha ocasionado 
pérdidas de consideración. 
O. G. P. 
D E CAMAGÜEY 
Es verdaderamente admirable la 
prosperidad que alcanza de poco tiem-
(po aoá, la vetusta y simpática ciudad 
camagüeyana. 
Actualmente se levantan infini-
dad de edificios, todos ellos de cons-
lírucción moderna y de gran gusto ar-
quitectónico. 
No obstanté Ta pasada revoilución, 
todos los elementos que componen el 
comercio, la 'industria y la agricul-
tura, se disponen á trabajar, de nuevo, 
en pró del fomento de este extensa é 
•im porta nt e pro v im cía. 
Ha sido aprolbado el proyedto para 
la instalación de la línea de los tran-
vías eléctricos en esta ciudad. Las 
obras serán cornenzadas dentro de seis 
meses y quedarán terminadas en un 
plazo de diez y ocho. 
Las líneas partirán desde la Esta-
ción de F . C. de Puerto Principe á 
Xuevitas; seguirán por Avellaneda, 
Independencia, Puente de la Caridad. 
Alameda de la Libertad y otras calles. 
La. carrera constairá de dos mil me-
tros y el precio de pesaje será de cin-
co centavos. 
He tenido el gusto de saludar el dis-
Itingutido Administrador de The Cuban 
Railroad Company, señor Domingo A. 
Galdós, en nombre del DIARIO D E 
L A MARINA, y he quedado sumamen-
te satisfecho de la buena acogida que 
me dispensó tan correcto caballero. 
E l señor Galdós, es, á mi juicio, in-
pustituiib'le en el espinoso cargo que 
desempeña; á él se deben los grandes 
y 'breves adelantos de The Cuban Rail-
road Company, y las inumerables me-
joras que, á diario, se establecen en 
el servicio para comodidad de los se-
ñores pasajeros. 
L a Empresa The Cuban Railroad 
Oompany, es uno de los más princi-
pales factores para la vida del comer-
cio del Camagüey. E n sus Oficinas 
i S s i a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c c j ' e t i i l a s 
C a l i a n o , 9 8 . 
T a l e s y G o m p . 
Salvas á Magoon 
E n los momentos de salir ayer Mis-
ter Magoon, del acorazado "Louisia-
na", para dirigirse á tierra, en su ca-
rácter de Gobernador Provisional de 
Cuba, fué saludado por el buque con 
quince cañonazos. 
Fotografías 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, momentos antes de salir 
ayer tarde de Palacio para dirigirse 
á bordo fueron fotografiados en el pa-
tio de Palacio, Mr. Taft y Mr. Bacon 
justamente con su respectivas esposas, 
por el señor Gómez de la Carrera. 
A despedirse 
A despedirse de Mr. Taft y Mr. Ba-
con, acudió ayer tarde á Palacio, el 
Obispo de esta Diócesis, Ilustrísimo 
señor González Estrada. 
Nuestro Preilado, fué presentado el 
Gobernador Provisional Mr. Magoon, 
por su anterior Mr. Taft. 
Mr. Magoon con los repórters 
A l regresar ayer tarde de á bor-
do, el nuevo Gobernador Provisional 
Mr. Magoon, vió en el muelle de Ca-
ballería á ios-repórters que concurren 
á Palacio, y después de saudarlos cam-
pechanamente, les dijo: 
— Mañana á las diez de la mañana, 
tendré mucho gusto en recibirles en 
Palacio, para ponernos de acuerdo 
acerca de la hora que hemos de cele-
brar las entrevistas los demás días. 
Hoy hagan el favor de no ir por allí, 
puesto que no tengo noticias que co-
municarles. 
Conferencia suspendida • 
Lo ha sido la que en el Centro de 
Dependientes anunciaiba para hoy 
nuestro querido amiigo y oolaboni li.r 
el conocido ahogado señor Enrique 
Valencia. 
L a da^rá el domtingo próximo, por 
encontrarse ial pnesente un poco •em-
f erroo. 
E l General Betanconrt 
E l general Pedro E . Betancourt ha 
salido -para su finca "San José", Ks-
tación de Guanábana, eu donde tiene 
pensado residir, algún tiempo, con su 
familia, y completamente alejado da 
los asuntos púbülcos. 
Rifa piadosa 
Se nos ruega hagamos saber á la^ 
personas que tengan papefletas de laf 
rifa de una ternera, promovida por 
el "Apostolado de ía Oración", de 
Güines, para destinar su producto á' 
reparaciones de la Parroquia, que el 
número agraciado es el 9,857. 
iSi en el término de dos meses, á 
contar desde efl. día primero del ac-. 
tual, no presentaren la papeleta pre-
miada, quedará dicha ternera á bene-
ficio de los fondos de tan piadosa Cor-
poración. 
Fiebre Amarilla en la Habana 
Habana 13 de Octubre de 1006. 
Existencia anterior 5 
Nuevos casos 2 
Muertes. . . . . . . . . . . 1 
E n tratamiento. 6 
NOta: — L a muerte ocurrió en 
Güines, aunque el caso pertenece á la 
Habana. / 
E n el interior 
E n Cruces (2) dos en tratamiento. 
(1) Un caso nuevo en Cienfuegos. 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
E . B. Barnet 
Jefe del Despacho 
V I - N U - R E 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( E E N A C E ) 
P A R A C Ü E A U L A 
T i l » J J J 
H o y la " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " se puede cu-
rar usando e l nuevo Medicamento descubierto en N á -
poles V I N U R E , que h a sido declarado por los ade-
lantos de l a Cienc ia , el Medicamento U n i v e r s a l para 
combatir y curar la "Tis i s -Tuberculos i s" en cualquie-
r a que sea e l estado del E n f e r m o . 
C a d a frasco Jleva su debida i n s t r u c c i ó n para el 
tratamiento de la c u r a c i ó n . 
T R E S VIRTÜDESí 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los S í e s . F a r m a -
c é u t i c o s para que devue lvan por m i cuenta e l i m -
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mi tad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D E P O S I T O G E N B R A L * 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S d r r á 
T E N I E N T E R E Y Y CQMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
F a r m a c i a d e l D r . P u i á , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
^-Para el cumplimiento y garantía de las leyes de esta República, 
el Ledo. Dr. J. E. Puig se ha encargado de la inspección científica. 
c2010 alt 2 Ot 
c h o c o l a t e L A H A B A N E R A e l m e j o r d e l m ü h d o 
S U E L A B 0 R A C I Ü X E S E X C L U S I V A , C O N L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L r - 0 B I S P 0 8 9 , H A B A X A . — P í d a s e l a clase e x t r a N . 2 , con p r e m i o s . ^ 
NO D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y erlta los nút-
reos, bidlgestlones, jaquecas, etc.. 
Propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Twkau l»j j e*ap>tt«U. labua Psnuciai 
| 
EL VERANO 1 
trastorna la digestión = rdáiug-ar a Jaquecas, a 
Mareos, BiXosiaad. = 
Malestar geueral. etc. | 
Una cucharada »0«Mtt» ggSj** [ evita todas esas inconvemeDcias | 
30 ÜÑOS DE EXITO CRECiEHTE | 
M A G N E S I A i 
S A R R A i 
FEFRESCftKTE EfEttKttlJ* | 
DROGUERÍA SARRA "n, *' 5 
E T«nieit* R*y y C«inp»stíl». lUtaa» Pinwdai á 
m̂m mm.-mum̂ . iiiiiiiiiiiiiiiinnummtfii 
AHOGO - | 
OPRESION 
etifiSE&ia •» 
€IHU « E TlÑf CONSTIIKW 
• ^ S J Í S ^ n a u n i 
(ta ca» <( IM diarÍM i» nU CapiU) 
i - - NO A B A N D O N E • 
¡ S U S O C U P A C I O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender á su empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
' Ouract* «i verano tome todas las ma- • ñañas una cucharada de 
• 
M A G N E S I A SARRA 
REFRESCANTE Y EFCRVCSCENTC • y conservará al estómago en bvits ca- a g tado, sin impedirle para nada. 
! DROGUERÍA SARRA Entodaiias • 
a Ttt. Rtj j Cwaptitol*. IUUHS Farmacia*. > 
« • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • « 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA 
COLONIA SABRÁ : 
Perfuma. Preserva y-vlgortxa la • piel y el cutis. • Tan barato como Alcohol. « No use Alcohol común. • - - - deja mal olor, f 
U S E LEGÍTIMA , • 
C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES • 
ORÚGüERIfl SARRÁ Tte. Fey y • 
HA3ANA Compostela • 
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos. Jaquecas, V 
IncouTemeaclAs del \ 
calor. 




Ei Uiit las Farsacíai 
\ DROGUERÍA 
\ SARRÁ 
30 años de éxito cada\H:i',in 
ves mis creciente. - -
6 XXIAKIO JDJB ÍJA ABMSGXXVA.—ramciofl n-ñ j a mañana.—rTrtrrnrp i * rre i^nw. 
C A R T A S D E A C E B A L 
E l O B R E R O - L A B R I E G O 
H a y cerca de mi alde-a otra aMea 
m á s apacible, m á s sosegada; y hay 
en esta otra aldea una rectoral situa-
da en el altozano de una loma, una 
rectoral muy blanca, con una huerta 
frondosa y un prado muy verde; y 
hay en esta rectoral un eirra que es 
« n cuerpo y en- alma modelo del cura 
de aldea as turkno . Todos los años , 
en este ¡tiempo de estío me es grato 
hacer una visiita á esta aldea y á este 
cura. Cojo la pluma para escribir 
estas lineas á mi retorno de la visita 
de este año, cuando está mi espír i tu 
lleno de la dulcedumbre de aquel lu-
gar y mi memoria llena de la gusto-
sa conversac ión con el «ura de aldea 
asturiano. 
E s t e es un hombre al'to, recio, cor-
pulento ; revela toda su fornida per-
sona una salud de roble, como á su 
vez esta salud revela una mansa quie-
tud del alma. E s joven, y su juven-
tud se concierta de modo admirable 
con sus hábi tos sacerdoitales, fundien-
do en una sola idea la fuerza y el re-
poso, l a serenidad y el brío. No hay 
en su rostro la cárdena demacrac ión 
que imprime el claustro, n i tampoco 
centellea en sus ojos la inquietud mun-
dana. Ni el ascetismo le devora e'l 
cuerpo ni ansias,desapoderadas le roen 
el alma. V iven en él la carne y el 
e sp ír i tu , los dos muy á sus anchas, sin 
¡mortificarse ni encresparse, en placen-
temo consorcio. 
Y todas las cosas que rodean á este 
hombre de Dios e s t á n impregnadas de 
l a serenidad de él. S i no es que l a 
serenidad de él emana de las cosas que 
le rodean. H a y en s u casa intimidad 
de v ida entre sacerdotal y a g r e ñ a que 
as í transpira vaího de sacr i s t ía como 
perfume de huerto hien cultivado; y 
u n a vez que nos hallamos en el huer-
to, no sabr íamos decir si lo cultivan 
uno® monjes en horas de recreo ó sd 
lo labran labradores en horas de tra-
b a j o : de ta l manera se confunde su 
aire conventual con su aspecto campe-
sino. 
Describo estfe rector y esta rectoral 
porque así son casi todas las rectora-
í e s y los rectores asturianos . Y ahora 
sigamos con mi visitta y sobre todo 
con la char la de ella, referente casi to-
da, a l obrero de esta r e g i ó n española , 
mitad industrial y mitad agr íco la . 
Quisiera transcribirla í n t e g r a ; por eso 
l a recojo ahora, fresca t o d a v í a . Y de-
jo á oioi lado todas las consideracio-
mes que aquella casa, aquel hombre y 
aquel huerto me sugieren sobre es l /s 
curatos aldeanos. Otro d í a hab laré 
de ellos que hay asunto largo. 
Nos hallamos en e l huerto, sobre 
la aterciopelada pradera, bajo l a fron-
dosa copa de un manzano cargado de 
fruto. Nos sirven en una mesa rús-
t ica un Chocolate con .grandes rehana-
das de p a n c h ó n , un pan t a m b i é n rús-
tico. Nos recreamos en l a contem-
p l a c i ó n del bello paisaje que desde el 
altozano se domina: grandes prade-
rías ri'beteadas por altos setos de lau-
re l y roble, lomas cubiertas de case-
río, en el fondo lejano las m o n t a ñ a s 
picudas del Aramo. 
—Jlige U d . una aldea—le digo al 
s e ñ o r cura—que no e^fá tocada del 
industrialismo; aquí todo es aldeano, 
todo es ipatriarcial y sencillo. 
— E s verdad—me contesta—mis fe-
ligreses son t o d a v í a (y marcó bien el 
t o d a v í a ) hombres del campo; sus hi-
jos y a no lo s erán del mismo modo. 
Comienzan á sentir l a inquietud in-
dustrial , l a nostalgia del taller y de 
la mina. Seaian ellos los que irán á 
"buscar l a .industria, y s e r á la industria 
ique v e n d r á á buscarlos á ellos. Y a 
lo v é U d . por todas partes: en Astu-
r ias i a aldea se v a perdiendo, se la 
sorbe'la industria poco á poco. Y es 
l á s t i m a , grande, porque yo no soy ene-
migo ^del trabajo industrial, pero se-
r í a m e g o r que conviviera con el traba-
jo del campo. L o s dos trabajos po-
d r í a n conllevarse y simultanearse; aún 
ime*pai»ece,que los dos jaintos se au-
x i l i a r í a n y se a m p a r a r í a n é las mil 
maravil las . 
—Amigo m í o — l e dije al punto, ca-
si con'tándole la p a l a b r a — ¿ c o n o c e U d . 
acaso á Vanderveldo? 
E l cura de aldea no conoc ía á V a n -
dervelde, ni de él hab ía oidp nunca 
cosa alguna. 
—Pues Vandervelde—le dije—es un 
celebre socialista belga, humbre sin-
cero, de conocimientos fuertes y ar-
dientes, apósto l de sus ideas. Y U d . 
aca^a de coincidir con Vandervelde. 
E l buen cura abrió mucho los ojos, 
sus ojos ingémios , de mirar franco. 
•Sin duda le maravil laba aquella coin-
cidencia con un socialista belga. 
— S i señor, acaba U d . de coincidir 
con Vandervelde, el cual,' no hace mu-
cho tiempo ha publicado un libro que 
lleva por t í t u l o : E l é x e d o r u r a l y l a 
vuelta á los campes un el que se de-
fiende un armonioso acomodamiento 
entre la indiistria y la agricultuFa, en-
tre el taller y el campo. Y esta coin-
cidencia de un cura de aldea asturia-
n a y de un c a m p e ó n y jefe del so-
cialismo belga me hace ver una vez 
m á s que las grandes soluciones de la 
humanidad es tán en lo más sencillo, 
y no son soluciones de doctrina ni le 
escuela, n i mucho menos de partido. 
E'l socialista y escritor de que le hablo, 
qniere y defiende, como Ud. , hacer del 
obrero y del campesino un solo hom-
bre. Dolorosamente impresionado por 
este espec<táculo, que aquí en Asturias 
presenciamos como él en Bélgica* lo 
presencia, de los campos ahandonados 
para abrir paso á l a industria, viendo 
cómo la pob lac ión r u r a l tiende á ha-
cerse ci'udadanas, y cómo en las ciu-
dades germinan la miseria y el vicio, 
esos dos excelentes camaradas, pro-
pone en su obra soluciones humanita-
rias, y nna de ellas, l a m á s trascen-
dental de todas, l a que U d . acaha de 
exponer t a m b i é n . L a clase obrera ob-
tiene en las ciudades .una e d u c a c i ó n , 
por t é r m i n o medio m á s elevada y m á s 
cul ta que la ohtenida en los campos 
por la clase agr íco la . Pero al mismo 
tiempo el obrero suele hallarse poseí-
do de vicios sociales que no afectan 
al campesino, de costumbres m á s pu-
ras. T a l vez el remedio se halle en 
l a armonía , en esa armonía que U d . 
v is lumbra; en atraer el obrero al cam-
po en vez de sacarle de él, en ensan-
char su vida alteirnándola entre labo-
res fabriles y faenas agreñas , en dar-
le á su existencia l a amenidad de lo 
vario que es á l a vez lo sano y lo 
fuerte. 
U n poco desconcertado dejé al cu-
r a de aldea respecto á la trascenden-
cia de su pensamiento; sin duda des-
confiaba receloso de l a coincidencia 
social ista; sin duda no hab ía vistió, 
como v e r á después e l aspecto huma-
nitario. 
Y yo también , al volver á t r a v é s de 
los campos, á la hora del c r e p ú s c u l o 
h a l l é en m i pensamiento un descon-
cierto. E r a como un reflejo del que 
involuntariamente acahaiba de ocasio-
nar. Y o mismo no me haibía dado 
cuenta de una cosa mu y s e n c i l í a y muy 
patente: lo que Vandervelde defiende 
como i¡wi ideal en Bé lg ica es aquí , en 
Asturias, una. realidad. A q u í casi to-
dos los ¡obreros son á la vez campesi-
nos, cuMávan su p e q u e ñ o huerto. 
E s t o es verdad, y sin embargo, l a 
armonía s o ñ a d a no es esta. E l obre-
ro asturiano no alterna el trabajo del 
taller con e l del campo; no; lo que 
hace «s sumar los dos trabajos. L a 
a r m o n í a no es esta. S i el c u r a de al-
dea piensa en ello, verá , lo que yo veo: 
que l a a r m o n í a no es esta, pero que 
este es el camino de ella si de verdad 
se quisiera Mcgar á ella. 
Francisco Acebal. 
s , o o o 
botellas de VINO PINEDO acaban de tm-
portar los .señores LARRAZABAL, HNOS., 
únicos AGENTES de tan iprecioso prepara-
do con KOLA, COCA, GUARANA, CACAO 
y FOSFORO ASIMILABLE. 
Esta fabulosa venta del VINO PINEDO, 
prueba ser el TONICO-NUTRITIVO y repa-
rador de fuerzas más estimable de las fami-
lias y personas d-e buen gusto y paladar 
FINO.—Exigir «n el CUELLO de cada bo-
tella el SELLO registrado de la Farmacia y 
Droguería "San Julián," Riela, 93, Habana. 
C 2042 alt. 2 M 7 3 T 10 
De Fragancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabellueo. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIUINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E » 
E l Herpteid» lo Salva E l Herpicide lo Salva 
L A M U J E R C A S A D A 
Bu el deber de algunas esposas remendar y 
zurcir los vestidos de la familia; pero cuando 
la cubierta de la rabozíi dol marido He gasta 
revela que ella descuidó "dar á tiempo la 
puntada." Toda esposa debería ser "inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, por-
q ue la caspa es una enfermedad contagiosa, 
o rimero es la iafecoión, luego, después de 
Aplicaeionee en los barberías de primer orden.-Vda. de JOS<J 
Jhonson. Obispo 53 y B$ Agentes especiales 
Demasiado Tarde para el Herpicide 
semanas ó meses, la caspa aparece seguida 
de comezón del cuero y de la váida del cabe-
llo. El Herpicide Newbro extirpa el germen 
y cura la enfermedad en todos sus períodos, 
excepto la calvicie crónica. Los resultados 
dejan atónitos. Es una loción superior pin 
el cabello. CURA Í,A COMEZON DEL, CL E -
RO CABELLUDO. 
K.i todas las Principales Farmacias. 
arrá é Hijo, Manuel 
E S — 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL T SAIU. 
I r a n A i L E m s u AROMA 
OPTIMA EN SD CLASE. 
ÜLTRA-6ÜPERI0R E2Í TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA HAS AFAUAOA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábriciu UNIVERSIDAD, 34 
íaiéfoao H. 6137~Direcdós. telegráfica, NUSVAHIELO. 
( C o n c l u y « ) 
11 Agosto, 1891 
He vuelto á encontrarme varias ve-
ees con la gentil Madona del t r a n v í a ; 
tiene para mí el encanto misterioso 
de lo desconocido. H a y días en que 
parece que nos citamos y acudimos 
puntualmente á la misma hora y en 
el mismo coche. A l verla me da un 
lextrañn rwbor y me colocio respetuosa-
mente lejos de ella, y alguna vez me 
ha sido forzoso estar á su lado ó en-
frente y entonces es cuando se mani-
fiesta á mis ojos toda la abrumadora 
realidad de aquella mujer. Su rostro 
correc t í s imo de perfil griego, su figu-
r a escultural, su piel suave y pur ís ima 
d-e un tono fresco y sonrosado que se 
desvanece en el cuello .con un tono m á s 
pá l ido , como esas hojas de rosa que 
son miás blancas en su punto de arran-
([iie, por donde no las colora «1 sol. 
Sus ojos tiernos, inteligentes y apaci-
bles, como si tuviesen vida propia y 
sienten l a dicha de embeberse en el 
rostro que les sirve de marco. Su blo-
ca turgente y dulce, plegada como en 
actitud de besar, tiene la fresca limpi-
dez de flor rociada por l a l luvia; su 
porte diistinguido y eltagante muestra 
un aire de sencillez arrobadora. Paseo 
los ojos aturdido por toda ella y no 
sé cuá l preferir de sus encantos. Me 
deleito s o ñ a n d o e l amor de esta mu-
jer , y embelesado por una i lus ión di-
vina, cierro los pánpados como para 
descansar de tanta e m o c i ó n , y contem-
plo d e s p u é s con m á s fijeza los detalles 
de aquella hermosura que me embria-
ga al extremo de que uno sólo bas-
tar ía á enloquecerme de dicha. ¡ A h ! 
•qué dulce misterio de ternura ideal 
creo adivinar en aquel prodigio de an. 
gel que parece venido al mundo ex-
presamente para nní, para que yo ame 
la vida, para regenerarme y salir de 
l a oscuridad en que vegeto! Pero, en 
vano estoy derrochando tesoros de 
sentimiento, que se pierden en el va-
c ío . E l l a , la mujer de mis ilusiones, 
permanece fría y muda; como la es-
finge apunta en sus labios i n m ó v i l e s 
retenida una palabra de consuelo, y 
no llega á pronunciarla nunca! 
12 Agosto 
L o s domingos voy á la ciudad por 
la m a ñ a n a ; y tanKbién la hermosa mu-
jer comparece á la cita, sin avisarme. 
M á s de una vez tengo l a dicha de ce-
derle *el asiento, y recibo las gracias 
con la voz sonriente de una antigua 
Conocida. A l quedarme de pie e x t á t i -
co delante de ella, siento una confu-
s i ó n deliciosa. E n tales entrevistas mu-
das cruzamos un d i á l o g o sin palabras, 
que son estrofas ardientes de un poe-
m a de amor. Yio la miro con ansia in-
finita y la pregunto: — ¿ Quién eres; 
cómo!t:e l lamas? Elila me re spond ió un 
d ía mostrando al descuido un p a ñ u e l o 
doblado, que dejaba ver una D, bor-
dada en una de sus esquinas. P e n s é en 
el acto que se l l amar ía Dolores. ¡ L o 
l a ! dulce nombre que me despierta 
inefables recuerdos. Desde aquel día 
no v a c i l é en l lamarla con el excelso 
nombre de Lo la . 
No es una joven de pocos años . Tie-
ne el aire die una dama en todo e l 
'esplendor d'e l a (segunda juventud. 
E s cuando la hermosa de ja de ser flor 
para volverse fruta en r i ca s a z ó n ; 
cuando todos los hechizos reviven, y 
se moldean en el tipo e s t é t i c o s o ñ a d o 
por el artista. S i una mujer ha sido 
avara de su belleza y no h a disipado 
su vida, llega á los trienta y pico fres-
ca y regalada con todos dones apete-
cibles. S u beldad se i n s i n ú a de una 
manera esplendorosa. Bas ta ver su 
mano tersa y marfilina, su cuello y su 
espalda, para, adivinar el todo y con-
vencerse de que es una hermosura es-
p l é n d i d a en la plenitud de la forma. 
E s cuando la mujer inspira verdade-
ras pasiones, y cuando sabe dominar-
las á ,su antojo. 
19 Agosto 
Por haberme ella revelado su nom-
bre, no sé con que gesto, n i con qué 
mirada expresarla mi gratitud. Pero 
también , d e s p u é s que me ha contesta-
do con el p a ñ u e l o , no ha vuelto á 
mirarme. ¿Sent i rá rubor? me digo, na-
dando en un mar de zozobras. Luego 
se alza de su asiento, hace parar el 
t r a n v í a y se marcha. L a sigo con la 
v ista y espero el favor de sus bellos 
ojos; pero sie va despiadadamente sin 
volver ^il rostro. A l d í a . s i g u i e n t e vol-
viendo á encontrarla me hice el resent í 
do por aquel desaire. Pr imera renci-
l la de amor. Me s e n t é en el r incón, vol-
v i é n d o l a el rostro y casi las espaldas, 
para decirle que la amo con todo mi 
corazón, pero que no transijo con be-
l laquer ías . Santo remedio; d e s p u é s 
que llega frente á su casa, se despide 
mirando en torno suyo para cruzar di-
siimuladamente una mirada conmigo. 
Hemos hecho las paces. ¡ Bendita seas! 
Y o sigo en el t r a n v í a reflexionando: 
¿Será todo casualidad, ó es que real-
mente esta mujer me está hab lando? . . 
17 de Octubre 
•En otros encuentros, vuelve á aca-
riciarme la i lus ión con nuevos s ínto-
mas. He visto la hermosa dama repe-
tidas veces, en el t ranv ía , en el portal 
de su casa, en los paseos, en el teatro, 
siempre bella y sonrosada, luciendo su 
airoso porte, y nunca me mira, quizá 
por temor de revelarme con los ojos 
el secreto que me oculta. Me parece 
notar que al verme la. domina una ob-
ses ión e x t r a ñ a . U n a tarde í b a m o s en 
el t r a n v í a , y ella estuvo un cuarto de 
hora, t a p á n d o s e el rostro con el abani-
•co desplegado. Loco de vanidad, lle-
g u é á figurarme que L o l a estaba ven-
cida, y que p r e t e n d í a disimular su 
turbac ión . Pero d e s p u é s sent í una es-
pecie de bochorno al descubrir que 
ella velaba sus ojos para librarse del 
resol de la calle que bat ía de lleno 
las persianas de enfrente. 
U n a noche al sal ir del teatro se dur-
m i ó como una bendita en un asiento 
del r i n c ó n . Y o estaba confundido en-
tre la gente que llenaba l a platafor-
ma. Cuando ella desper tó , h a l l ó s e 
frente á mis ojos que la miraban con 
•éxtasis. P e n s é en el cuento de l a nin-
fa dormida en el bosque cuando el fau-
no la despierta y l a dice palabras ar-
dientes. Y o t a m b i é n d i v a g u é en el m á s 
delicioso de los s u e ñ o s . V e í a pasar á 
mi L o l a como u n a hada, impalpable. 
S u elegante vestido, exhalador de sua-
ve aroma, era la nube que e n v o l v í a 
su euerpo de á n g e l . A l abrazarla, hu-
hiera temido que se desvaneciese en-
tre mis manos. E l l a se transf iguró en 
sueños delante de mí. Cuando rozaba 
mis rodillas con el vuelo de su sobre-
falda, s en t ía extromecerme, como el 
dormido cuamln le tocan para desper-
tarle. 
26 Octubre 
E s t a semana lie tenido una gran 
idea. He visito á Lolí* leyendo u n pe-
r i ó d i c o y me ha parecido cosa muy 
grata inserl'ar unos ver.sos, por si ella 
tiene ocas ión de leerlos. P a r a un ena-
morado es cosa bien fáci l hacer ver-
sos, no hay uno que no los haga, y 
cuanto m á s cursis le salen, m á s les 
gustan á las mujeres. 
Se publicaron en el per iód ico . E l l a 
los l e y ó sin duda, y ad iv inó que eran 
m í o s y para ella. A g u a r d é con ansia 
e l momento de la p r ó x i m a " c i t a " del 
t ranv ía . Pero ¡ a y ! estuve una semana 
sin verla. A l fin " c o m p a r e c i ó " y la 
ha l l é molesta y nerviosa, al extremo 
de volverme l a espalda. Despechado 
por tan horrible contrariedad, for j é 
mi l p'lanw? inút i lmente . Sent í aluoigar-
me de pena. No d e j é de mirar la u n 
instante, como si quisiese sugestionar-
l a mi dolor y mi pensamiento lleno 
de locas ternuras. Entonces L o l a , co-
mo para cambiar la actitud del cuer-
po, g i r ó la vista alrededor, y la p a s ó 
por mí como por sobre ascuas. A l tro-
pezar sus ojos con los míos , no sé si 
e n t e n d i ó que en una crisis de amor 
desesperado la di je: 
— ¡ A h , s i te p i l lara á solas, n i n g ú n 
poder humano te l ibraría de m í ! 
D e s p u é s se l e v a n t ó , saliendo del 
C O N T R A T I S T A S 
L o q u e n e c e s i t a n p a r a a h o r r a r d i n e r o . 
M E Z C L A D O R A 
PARA 
C O N C R E T O 
c o n i z a d o r y e l e v a d o r 
d o b l e . 
H . C . D a r n e l l , A g e n t e 
J S T & T p t x x x x o n . . 1 9 , 
e 2043 alt M 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidop facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riBones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA R E T E N -
CION D E ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es djecir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1989 i oc 
t r a n v í a arrogante y .llena de majes-
tad. Me observo entonces á mí mismo 
y mis ideas dan u n vuelco descon-
solador. Me considero infeliz y des-
amparado de la gracia. Me siento mez. 
quino y apocado ante l a grandeza 
ideal de aquella mujer. ¿ A c a s o puedo 
yo ihacerla dichosa ? U n (resto de pundo 
no.r me invita á epiprender la retirada, 
A Niimi'docpr del ft^io. y arlurar ;i Lola 
como se adora u í m imagen, y creer 
que aquella mujer divina siente cari-
ñ o por mí y me infunde alientos para 
seguir a m á n d o l a . 
Y ahora voy resignado todos los 
d ías , á ver s i se me aparece "la bella 
Madona y me inunda el alma de con-
suelo con el resplandor de sus ojos; 
aquellos ojos que con l a luz serena y 
gentil de •su mirada me dicen: 
— ¡ A s í te quiero; callado y sumiso. 
A s í no r e ñ i r e m o s . 
Y mi pas ión e x t á t i c a se v a desvane-
ciendo en una beatitud celeste y apa-
cible. E l l a me quiere así, pienso, y 
hago su voluntad. Todo, todo lo acep-
to ; menos que me vuelva el rostro. 
Por la copia: 
P . Giralt 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender l a fo togra f ía , los po-
nemos a l corriente en ocho días , si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San R a -
fael n ú m e r o 32. 
C 1S34 1 SB. 
E l c a b a l l o y e l t o r o 
Kn veloz rapidísima carrera 
conducía -un caballo á un mozalbeite, 
y vió un toro salvaje, hecho una fiera, 
al bruto y ail gímete. 
—'¡Oh, qué degradación!—diz que decía— 
;oh, qué degradación! Me maravillo 
al y«r que un animal de esa valía 
se somete á un chiquillo. 
¡Claro! ¡si ya se ve! ¡no tenéis seso, 
ni educación, ni nombre, ni decoro...! 
¡Uf! ¡qué degradación¡ ¿eso? pues eso... 
¡nunca lo hiciera un toro! 
— ¡Hombre!—gritó el caballo—¡bien querría 
discurrir como tú, pero me humillo, 
porque no sé qué gloria alcanzaría 
derribando á un chiquillo...! 
Constantino Cabal. 
L A V I D A ^ A R I S I E N 
F I E R R E P U G E T 
Algo ú t i l suele á veces resultar de 
esas visitas que cada año , de acuerdo 
cen la ley, dedica e l presidente de la 
R e p ú b l i c a á los departamentos; cierta 
e m u l a c i ó n reina entre ellos para ofre-
cer al primer magistrado manifesta-
ciones de progreso material y de cul-
tura intelectual;. las rivalidades pací-
ficas de las provincias han convertido 
la t ierra francesa en l a m á s r ica del 
orbe; inauguraciones de hospitales, 
jardines y monumentos, templos, tea-
tros y museos, s irven de pretexto para 
discursos profundamente fastidiosos y 
mediocres; pero si las palabras nada 
dejan, sí quedan las obras inaugura-
das entre aplausos y banquetes. E n el 
primer paseo del presidente Fal l ieres 
se ha reparado una injust ic ia : Marse-
l la ha levantado un monumento á uno 
de sus hijos m á s ilustres, ' á Pedro 
Puget. Es te nombre es cuasi descono-
cido por nuestra A m é r i c a española . 
S u obra, no es de ayer, sino de ahora 
tres siglos. L o s años luminosos del 
" r e y - S o l " le vieron entre l a falanje 
selecta de artistas de la época . No 
creo justo el reproche que han hecho 
á L u s X I V de no haberle protegido 
y elevado como á los otros. 
Puget p'oseyó un temperamento de 
solitario, un tanto rebelde, y nada cor-
tesano; y no era empresa fác i l uncirlo 
al carro triunfal del soberano, ni mez-
clarlo á las fiestas é intrigas de l a 
corte. Hubo un momento, sin embar-
go en que Fouquet pVeten&i6; 
tarle, pero la influoucia ec 
intendente tocaba á su fin v i 
silueta de Colbert aparecía n-,! 1 ^ * 
pozarle . • a W 
E l - M i g u e l Angel f r a n c é s " , , 
hoy en Marsella á Pedro pu„et l ¡ *^ 
do se trata de alguno do V % 
M a r s o ü a tirnp el elogio fácil ^ ^ 
de que ''nadie es proiota en su 
no puede aplicarse á ¡os n i a r s ^ 
Cuando uno de los suyos result • 
tre, el fileno .meridional v i b r a ^ 
alabanza con el mismo ardor o ^ 
exageran sus historias y lev^fo ^ 
guel Angel f rancés , nó. ¿ Q U é V ? 
Rodin? lrn gran artista, sí. ^ 
Algo sin embargo lo asemeja á n 
guel Angel y á Leonardo: su tal 
m ú l t i p l e de escultor, pintor v 
tecto, su sed inextinguible de" 
su infatigable laboriosidad de 
Hi jo de artesano, es como obrero^ 
comienza á los doce años. esenlpjA 
en madera aquellas figuras aWói-iJ 
con que adornaban la proa dé lo» ^ 
v íos , en los nobles tiempos en 
vapor y el cañón no habían llegad 
transformar el valor humano en 
quina destructora, -cuando se lu^a 
con h ida lgu ía , cuerpo á cuerpo ba' 
el viento, sobre el mar impasible j 
encuentro de Pedro de Cortona deb 
guiar el talento de Puget hacia otíj 
horizontes: los de la pintura rleeo' 
t iva. E l acaso le deparó , la foptn 
de encontrar á un religioso, rpiel0l 
v ió á I ta l ia á copiar por cuenta 
Ana de Austria , helios modelos dea 
quiteclura antigua y de obras eé!i 
bres. Durante dos a ñ o s bebió PUg, 
en las puras fuentes del Renacimiento 
y aprendió las reglas de la armoníaJ 
de la euritmia. A su regreso á Ma^ 
lia, se dedica á construí]* edificios, igie 
sias y palacios. F u é entonces cuanda 
en su diario contacto con el marino! 
del arquitecto n a c i ó el escultor, 
busto de L u i s X I V , y un llérenli 
fueron sus primeros ensayos, las Cj 
r iá t ides del castillo del marqués, í 
G irard in en N o r m a n d í a , su priai 
triunfo como escultor. 
Toda la primera época de Puget 
defectuosa. Sus obras su Fren la saga 
t ión del Bernini , inevitable, p a t á B 
artistas que viajaban entonces porlti 
l i a ; s u g e s t i ó n , á juicio mío. d^testatíe 
E l mal gusto triunfaba en esos días a 
la t ierra del Renacimiento. A la ym 
za clásica, a la sencillez r-ndeetM 
las l í n e a s sucedía una . a m p u l á H 
ingrata que h a c í a pesada, y vu l jH_ 
la estatuaria. Los que han v'n.iadoj 
I ta l ia se aperciben pronto de l o U 
feetos de esa escuela. "baroca . fM 
todos los museos, en -e! Yatican]H^ 
bre todo, en San Pedro, el 
del Bernini ha dejado hu 
trosa. F u é al final de ' i existencia^ 
casi ancianos, cuando Puget v e n c « 
finitivamente. y ejecuta sus oTím^ 
esculturas. E l L o u v r e pos 
sus obras maestras: Perseo 
á A n d r ó m e d a , la muen • o- VilóricW 
Cretona, y Alejandro y nÍ!P.;-ene^B 
Y o prefiero las dos últ imas, satei 
todo l a ú l t ima . Mi lón . ;n|!iei atletaiál 
v e n c i ó seis veces en los juegos olím-
picos y en los juegos pitias, e s t á S 
en el momento de su •muerte. Un díl, 
abusando de sus fuerzas, en medio di 
una selva abrió con las manos el tcffli 
co de una vieja, encina, pero-al inteft 
tar sacarlas, las dos partea del arM 
se cerraron, y lo dejuron -preso; 
la noche los leones lo dev • i 
se defiende en una terrible ci 
de un l e ó n que le cla-vft la 
en la espalda. E n Akjamjlfci 
genes, el emperador e s t ú / i -ea 
deado de guardias, Con lujoso 
el filósofo, desrle su tond. le suplii 
"que no le quite el S n l ' ' . . M M 
obras bas tar ían para coló :• P'-í^' 
•entre las glorias de la escultura. ® 
es a d e m á s uno de los artistas que han 
tenido mayor influencia en la mnner 
na escuela, francesa, que es hoy la p& 
mera del mundo. 
Pedro César Doir.inici 






D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, GMtralgia*, 
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas 6 dolorosos. Para aumen-
tar el apetito, activar la digest ión,vigorizar el estómago y normalizar sus fuacion» 
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D e v e n t a e n J T a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
DEPOSITO : AMISTAD 68. S0-J1 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M U U 
L i b r e de explos ión 7 
c o m b u s t i ó n esP0,'al 
neas. Sin Humo ui " • J 
olor. E l a b o r a d a o » ' 
fábr i ca es tAbicc id» J 
B E L O T . eu c l l i tor^u 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar f » 1 8 * ^ 
cienes, las latas i ^ 
rán estampadas eí* * 
tapitas las »ní'i eo 
la et iqueta estar-» 
presa l a marca ae 
br ica 
U N E L K F A N " » ; ^ ^ 
que es nuestro eV_ (¡fi 
vo uso y se P61"86?- |t 
< on todo el rigor 
L e y á l o s t a l s i t i ^ 0 1 ^ 
El Aceite Laz Brillaii^ 
que olrecemos ¿¡¿Vi* 
b l i c o y q u e » 0 / / . e r o <le 
val , es el product^ 
u n r f a b r i c a c i ó n e ^ 
c ia l y que presenta el aspecto de agua c lara , produciendo una 
H E R M O S A , s in humo n i m a l olor, que nada tiene que e n v i d i a r a ! » ^ ^ 
p u r i í i c a d o . E s t e aceite posee la grran ventaja de no m í l a t n a r s c ' U cl Vi¿liA 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad m u y recomendable , principahuente * 
E L i U S O D E L A S F A M I L I A S . r Í J ^ 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A X T 1 1 , iu:ir!":l. A¡i"j« 
F A N T E , es igrual, s i no super ior e n condiciones l u m í n i c a s , a l de mejo1' 
importado del extranjero , y se vende á proios muy reducidos . v i da 
T a n b í e n t e n e m o s u n completo surtido de 7 ? B i V Z O M y G A S O L L » ^ * 
clase superior para a lumbrado , fuerza motr iz , y d e m á s usos, á prceio 
ducidos. .r.uaO* 
T h e W e s t I n d i a O i l KeÜDÍn<; Oo. - - O ü c i n a ; S A N T A C L A R A , ^ ' " ^ Q^> 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B i i c i ó n de la m a ñ a n a . — O t n h r p 14 de IHOfi. 
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an,tador; despierta su lec tura una 
guave meJauco l í a , que concluye en una 
sonrisa: y produce, a l cabo, la sensa-
ción de un paisaje de Sorolila en la 
movible t d a de u n abanico crema. 
Gómez C a r r i l l o e¡k un escri tor que t ie-
jje la fo r tuna de 'hfjVar siempre el 
aspecto beUo y alegre de la existen-
cia, como otros no pueden presc ind i r 
¿el li*^0 cómico que ofrece toda ma-
ni fes tac ión d^ !a v i d a humana. E n -eil 
«dma del d i s t i ngu ido litel-ato centro-
americano, h'ay1 un poeta que busca sin 
usar emociones dulces, que disfracen, 
cn el carnaval de la v ida . Jas amar-
puras de la rea l idad . Conoce, sin du-
da, el d o l o r ; y posee la v i r t u d de es-
pantanlo, con su prosa alborozada y 
b e n é v o l a . 
E l c r í t i c o que cada hombre l leva 
la conciencia, en G ó m e z C a r r i l l o 
ge ha t rans formado en un t r o v a d o r 
¿ cuyos pies todo es a f e c c i ó n y belle-
za. Su musa, resul ta , por eso, v i v i f i -
cadora ; sustenta u n mundo d i s t in to 
del verdadero, s in tiniefcilas y sin per-
versidades; y conduce á los s u e ñ o s co-
lor de rosa sin pasar por los deleites 
e á n d i d o s de " L a s mi-l y una noches" . 
P a r í s ,ha templado su e s p í r i t u ; y á 
t r a v é s de la g r a n capi ta l contempla 
la gran v i d a del planeta. Su E g i p t o , 
gu T o k i o , su Ceiílán, son u n E g i p t o , 
un T o k i o , u n Ce ; r án de b u l e v a r ; causa 
a ratos el efecto de que en pleno Pa-
r í s en vez de atravesar las aceras, 
se entretiene saltando por los esca-
parates de dos m á s famosos estable-
cimientos de objetos orientales. 
G ó m e z C a r r i l l o , que en c ie r to modo 
»e resiente del par i s in ismo que dejo 
aipuntado, es u n prosista descr ip t ivo 
a f o r t u n a d í s i m o ; su exquis i ta sensibi l i -
dad a r t í s t i c a , se exal ta con la v i s i ó n 
de l a na.turaleza y la siente, en su es-
p í r i t u , hasta compenetrarse con ella. 
Todo lo~ que G ó m e z C a r r i l l o v é , es u n 
r auda l de p o e s í a ; y s i , por cierto, sue-
ile caer en la grave f a l t a de empaque-
t a r su p o e s í a en sedas y encajes, como 
si hubiese en su numen reminiscencias 
de modista del g r a n mundo, cuando 
o lv ida su anhelo de conquistar para 
leotoras de sus l ib ros á las damas de 
e f í m e r a menta l idad , produce p á g i n a s 
que, sin reservas, me complazco en 
reconocer admirables, p o r l a fo rma . 
D a r í o , su hermano c n par is in ismo, 
ahonda, es filósofo, se remonta por 
mundos ignorados, no habla, como Ca-
r r i t l lo , del ideal de los d e m á s , d i v i n i -
z á n d o l o , sino del ideal " s u y o " , con el 
cual se embriaga y t r i u n f a . E l es m á s 
super f ic ia l ; excesivamente p l á s t i c o ; 
•pero agradable siempre, alegre, s u t i l . 
Es u n poeta que r í e que salta, que jue -
ga, que c o r r e ; que convier te á Confu-
eio en un b o t ó n para el o ja l de su 
casaca; que l leva á Budah , como em-
pujado á t r a v é s del a r royo con su 
v a r i l l a de paseante en cor te ; que en 
mi f a n t a s í a , enlaza^ á Nietzsche, con 
una japonesa de seda, para resuc i t r r -
lo filósofo y c h a m b e l á n . . . 
Po r eso, porque G ó m e z C a r r i l l o ve 
eil m u n d o y contempla l a v i d a á su 
modo, y encuentra en ilá existencia u n 
p ro fundo placer de s iba r i t a y de poe-
ta, en ú n r ap to de entusiasmo, escri-
b ió al admirable p i n t o r de L e ó n X I I I , 
desde T o k i o : " C u a n d o pronuncie us-
ted m i elogio f ú n e b r e no deje de decir 
que yo tuve u n a lma de a r t i s t a or ien-
tad y que m i ideai1 (hubiera sido p i n -
t a r flores, p á j a r o s y m u s i n é s en las la-
cas á u r e a s del Y a m a t o . " Ese, el escri-
tor , ansioso de hacer v i d a de m u ñ e c o , 
como e l d i r í a , en u n paisaje de b iom-
bo . . „ 
M . M á r q u e z S t e r l i ng . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T J R Q P I -
C A L l l e g - a r á á v i e i o . 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De anratro Kednctor CorreiiDonsal) 
Ecmenaje á Dorado .—Los que £8 ca-
san. — Otras not icias . 
A la s cuatro de la t a r d « del d o m i n -
go ú l t i m o se verif icó en cí nuevo y 
K r m o s o Parque de la í i ovec icu te v i l f a 
da Sama, el acto de d e s a b r i r el busto 
del popula r Alca lde de Langreo , don 
A n t o n i o M a r í a Dorado , e r ig ido por 
sus convecinos para perpe t ra r la me-
m o r i a y como t r i b u t o de a d m i r a c i ó n 
po» s.us desvelos y de agradecimiento 
por lo mucho que ha c o n t r i b u i d o a l 
desarrol lo y prosper idad de los in te-
reses de aquel Vall-e. 
Numeroso cont ingente de personas 
perteneeient'es á todas las clases so-
ciales i n v a d i ó desde las pr imeras ho-
ras de la ta rde el l i ndo Parque de Sa-
ma, y á la hora s -eñalada las espacio-
sas t r ibunas , levantadas para este ac-
to eran ocupadas 'por el bello sexo, los 
inv i tados y los representantes de la 
prensa. 
E n t r e otras d i s t ingu idas s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s se hal laban las de P u m a r i n o , 
Escalada, A l v a r e z ( M ó n i c a ) , G o n z á l e z 
(Sara, Honorina , é I sabe l ) , Orv i z , D í a z 
( E n r i q u e t a y A v e l i n a ) , Rosario Fer-
n á n d e z , Angeles G o n z á l e z y otras mu-
ohas. 
P-ersonas r e s p e t a b i l í s i m a s del Con-
cejo y de otros pueblos de !a p r o v i n -
cia, entre los que se encontraban va-
r ios representantes de l a prensa ma-
d r i l e ñ a y algunos aficionados á la. fo-
t o g r a f í a que ob tuv ie ron diversas ins-
t a n t á n e a s , ocupaban o t ra de las t r i b u -
nas. 
T a m b i é n acudieron non sus estan-
dartes y d i r i g idos por sus r e ^ e c t i v o s 
Maestros los n i ñ o s de las Escuelas p ú -
bl icas de Sama, L a Felguera , C i a ñ o , 
I jada, Bar ros . Las Piezas, R i a ñ o y Cen-
t r o de I n s t r u c c i ó n de Sama. 
A m e n i z ó el acto l a banda m u n i c i -
pal de m ú s i c a de .Sama, que d i r i g e el 
s e ñ o r Pedrosa, ejecutando boni tas p ie . 
zas. 
iLeido d e s p u é s po r el s e ñ o r Campa 
un discurso del Maes t ro de Sama don 
J o s é Bernardo , que fué premiado con 
grandes aplausos, el j o v e n D . L u i s 
Aza, l e y ó la siguiente c o m p o s i c i ó n que 
su padre, el chispeante poeta astur ia-
no D . V i t a l dedicaba á su amigo e l 
s e ñ o r D o r a d o : 
"Hoy que ese noo5o pueblo alborozado 
tu nombre perpetúa, cn su deseo 
de honrar & quien por t i t in to ha luchailo 
yo al saludarte, envió entusiasmado 
mi parabién á Sama de Langreo. 
Deja que ese tu pueblo tan querido 
te ena.ltezca. te honre y te agasaje, 
¡Digno es de tí, pues es agradecido! 
El contigo una deuda ha contraído 
y hoy la paga al rendirte ese homenaje. 
¡No temas que te olvide! Tu memoria 
será, siembre en tu pueblo bendecida. 
¿ Dívnde hay dicha mayor ni mayor gloria? 
¡Dichoso tú que pasas, á la Historia 
y que te ves glorificado en vida!" 
L a t e r m i n a c i ó n de la l ec tu ra de es-
t a insp i rada p o e s í a fué seguida de 
una estrepitosa salva de aplausos y 
mien t ras l a concurrencia a p l a u d í a y 
v i to reaba al s e ñ o r Dorado , la be l la se-
ñ o r i t a A v e l i n a D í a z , sobrina del feste-
j a d o d e s c o r r í a l a t e la que c u b r í a el 
busto y la banda de m ú s i c c e j e c u t a b a 
una 'bonita c e m p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r N ico l au , Secretar io del 
A y u n t a m i e n t o l e y ó d e s p u é s una car ta 
d e l E x c m o . s e ñ o r don A n t o n i o M a r í a 
Dorado , dando las gracias por el ho-
menaje que se le t r i bu t aba , que desea-
ba s i r v i e r a de ejemplo y e s t í m u l o á 
loa que le suceden, á fin de que se 
in sp i r en en el amor al Concejo y á 
la defensa de los intereses del Va1 le 
de Langreo . Se ext iende en otras mu-
chas considraciones d e s p u é s de man i -
festar que no se considara acreedor á 
las pruebas de c a r i ñ o que sus conve-
cinos le t r i b u t a n y de un expresivo 
saludo á las damas, dedica u n recuer-
do á don A n t o n i o He r r e ro , cabal lero 
entusiasta y defensor y p ro tec to r de 
los intereses langreanos. 
L o s v í t o r e s y las aclamaciones á don 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
D e v e n t a e n l a f a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n , O b i s p o 53 y 5 5 
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A G U I A R 9 5 , H A B A X A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1>E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D K M A Q U I N A R I A . 
T^ÍÜ DreÍ!er|INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é P n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
G r a u « e s Ta l l e r e s de Bru»STTÍck , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a de Ingrenio. 
( Puen tes y E d i f i c i o s de acero . 
Ta l l e re s de H a m b o l d t . A l e m a n i a , j Cak le ras y m á q u ¡ n a s de vapor . 
S i n d i c a t o A l e m á n de T u b e r i a s de l i i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
« e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 . 
R . O t J S S E ^ - T J 
E l i d e a l f ó n i c o ^ ¿ t e / . — T r a t a m í e a t o r a c i o n a l d e l a s p e r d i d a s 
eeminales, deb i l idad sexual é i m n o i e n c m . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l c l a n q u e d e b e o o s e r v a r i a p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s l e S a r r á y J o i a s a f l . 
y eu t o d a s ' l a / b o ú c a s a c r ed i t a aa s de la I s l a . 
C 1974 1 Oc. 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y . T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 Z O E a / t o e i - x i e t 4 9 . 
C 3 < ^ a . j s x i . l t a i S c í o X X a X - r < X & 3 a 3 Oc. 
A n t o n i o Mairla Dorado se p ro longa-
r o n mucho t ivn ipo d e s p u é s de la. ter-
m i n a c i ó n de la lec tura 'de su carta y 
el corresponsal de " E l C a r b a y ó n " en 
Langreo , dio- fin al acto con un sen-
t ido discurso recordando los m é r i t o s 
por !os cuales e l agradecimiento de 
Langreo h a b í a levantado aquel monu-
mento al s e ñ o r Dorado . 
T a m b i é n se l eyó la siguiente com-
p o s i c i ó n en bable debuta al eelebra-
do poeta " X e r o m o de R e q u e x u . " 
D O U G B S O S P I R U 
Pa la inaugiiración de la 
stauta del Excmo. Sr. I>on 
Antonio Dorau. 
Cefirfn que de noche, muy callandino 
acaricies el tallu de la 'mapola 
y nel prau escaciple« la verde herba 
y toes les florines ai «e te antoxa. 
Palacra fuentuca que, vocinglera, 
gorgolite-s nel valle hora tras hora 
y á to antoxu t€ ríes y te 'nfociques 
siempre llibre llanzando dolcina nota. 
Aurorina que llqnces so la campera 
esa lluz clariquina y encantaora 
que les plantes dispierta del dolce 'nsucñu 
que se tlen si se dorme na verde alfoma. 
Paxarucu que 'snales llanzando tríos 
y á la aurora saludes na jnks qu' asoma, 
ya saltando na sebe, ya 'spatuxando, 
^ faces de to pieu flauta sonora. 
Infudii Tiel mió numen «1 vostru alientu, 
dai valor á mió Uira, cansaa y rota, 
pa qu' ansí mi mollera, que tá bien dura, 
escurra pa isti casu dolt-ina copla. 
Ya non pueo, y quixera (¡ toy tan enxencle 
lo me?mo de los bolsos que de la boca!), 
cantar bien, muy alegre, tan melqueriño, 
que mió l l i ra un sospiru fora, si aporta, 
pa dice.r pergozosu ¡viva '1 ancianu 
que de Sama Llangreo ye pura gloria 
y que fexo d' un pueblu xardín amenu, 
taciquina de p la ta . . . . preciada xoya! 
¡Oh Nalón que "be "smuces, to blanca 'apluma 
la campera afalaga tan fachendosa -
y al roclaj- lea muralles del parque amenu 
que del bon D. Antoni la 'staut' adorna, 
sobierbucu t' esnidies y' al alexate 
por qué pases por Sama, quintana hermosa, 
onde ñaoen les ñeñes co nanos gueyos 
que si miren al home gólvinse pólvora, 
vas diciendo al marcharte :¡Viva Llangreo! 
camperina que '1 Cielu fai tiem-pu adorna 
con muyeres que golven llocu al humanu 
con so guapa guedeya y ardiente boca. 
Ye verdá, 'n esti pueblu, que fizo '1 Cielu, 
onde montes y ranees fácenmos sombra, 
tá, la gloria soñada, tá '1 paraísu; 
el que diga que miento, vaiga á la porra. 
Fasta Dios, que fo siempre tan xosticieru, 
pa que too nesta tierra dorado fora, 
traxo á Sama á. Dorao; ¡benditu sea 
él que fai munchos años fó nostra sombra! 
Pregunta! á. la Ilesia, esa xoyina, 
copia exacta, en pequeño de la gra.ndena 
Catredal que la Patria de los Guzmanes 
orgullosa á diez calles fai negra sombra. 
Diz que Dios é' nel Cielu premia '1 humanu 
que nel mundu cuitan fexo so obra, 
y sem5 per uqulera gracia y consuela 
y tapó na ^miseria míls d' una boca. 
Pos en tós D. Antonio tlen la palmeta, 
corazón como '1 suyu non hailu agora, 
llagrímines yo xuro' que 'nxugó munches' 
pes ñactó co nel alma guena y bondadosa. 
Onde quiera que '1 home cinque '1 calcañu 
nesta cuenca que '1 Cielu fexo tan mona' 
de Dorao ye ' nome qu' a puntu llancia 
bendiciendo mil veces la so presona. 
El trocó les calleyes y calleyones 
n' «spacioses plasueles, calles grandonas 
y d' un pueblu amurniau, triste y probitu, 
fexo '1 valle m-ás gua.pu d' España toa. 
¿U se afayen les cases ya desgonciaes 
y los hórros vieyones, la tosca choza? 
el deeorrio llevóse todo lo aneyo 
pa facer de Llangreo ñeru de rosas. 
El prwgresu '1 focicu metió de cuayu 
onde quixo '1 ancianu Uabrair so obra, 
qüe '1 progresu fó siempre per el cenderu 
ú ve que d' un eraniu xeniu borbota. 
Si hoy Llangreo ye el ñeru de floriquines, 
¡taciquina de plata!. . . ¡preciado xoya! 
ye por isi Dorau, por isi ancianu 
qu' hoy al parque de Sama so 'stauta adorna. 
Y«, quitando sumisu la monterina, 
tamién digo con Sama ¡ Pa miyor gloria! 
¡Di«s i dé á D. Antonio salú sin cuentu 
pa que viva nel pueblu que lu 'nciuillotra! 
Xeromo de Requexu. 
E n la ig'esia pa r roqu ia l de San 
J u a n (San T i r s o ) unieron ayer sus 
destinos el d i s t i ngu ido j o v e n D . Mo-
desto G a r c í a S u á r e z , h i j o del reputa-
do maestro sastre de Oviedo, y l a bella 
s e ñ o r i t a E u l a l i a R o d r í g u e z A lva rez . 
Los novios fueron apadrinados por 
D . Manue l F e r n á n d e z en representa-
ción de D . D a n i e l Cepeda ($U«exiie) .V 
por d o ñ a E t e l v i n a G o n z á l e z , actuan-
do como testigos D . Francisco Cabal 
y D . Juan R o d r í g u e z . 
E n el ho t e l Colunguesa, el padr ino 
o b s e q u i ó con un e s p l é n d i d o l u n c h á los 
inv i tados . 
L o s nuevos esposos p a s a r á n la luna 
de mie l v ia jando j j o r Santander y 
su p r o v i m i i ^ . 
H a fa l lecido en su casa de P r a v i a 
la E x c m a . Sra. Engrae ia G a r c í a , v i u -
da de F e r n á n d e z . 
E r a !a i lust re Tinada dama p i a d o s í -
sima prod iga con los pobres, quienes 
v e í a n f ; j ol l - i su á n g e l pr- t» c tor . 
E l Rector de la U n i v e r s i d a d de 
Oviedo ha recibido u n g i ro por va lo r 
de 762 pesetas, p roduc to de una fiesta 
dada-en e l t ea t ro de la Comedia de 
Buenos A i r e s po r el ' ' C e n t r o U n i ó n 
A s t u r i a n a " y en beneficio de nuestro 
p r i m e r estab^L-imiento docente. 
•Se encuentra en Oviedo el acaudala-
do p rop ie ta r io y comerciante de la 
Habana s e ñ o r (íc'.mez de Mena que ha 
efectuado su viaje desde P a r í s en au-
t o m ó v i l . 
A c o m p a ñ a r o n al opu len to america-
no su f a m i l i a v algunos amigos. 
Pa r a X u e v a Y o r k , ha salido el m i -
l lonar io D . Panoho G a r c í a , a c o m p a ñ a -
do de su bella esposa. 
* » 
E n la pa r roqu i a l de San Pedro de 
Nora n V u b i a ) se un ie ron con el i n d i -
soluble lazo, D . S s n e r í Alas C a p ú s y 
la espi r i tual s e ñ o r i t a Hor tens ia Gar-
c ía Cueto, de RihavieceMa. 
A c t u a r o n de padr inos D . V a l e n t í n 
Cueto y D . Josié R a m ó n U r í a . bendi-
ciendo la u n i ó n el p á r r o c o D . J o s é 
l i a r a . 
L a C o m p a ñ í a de los Fer rocar r i les 
E c o n ó m i c o s de As tu r i a s ha recaudado 
duran te el mes de Agosto ú l t i m o en 
sus l í n e a s de Oviedo á Llanes, l a can-
t i d a d de 154,000'59 pesetas. 
Se habla de una e o m b i n a e i ó n de^ne-
procios (|ue ha de ser m u y beneficiosa 
para esta p r o v i n c i a . 
Con tan ienportante v e r s i ó n parece 
hallars; ' rehieionado el viaje á B i lbao 
dé los i lustres financieros asturianos 
D . J o s é Tar t i e re . D . V i c t o r i a n o Gar-
cía San Mi<nie¡. 1). Rafael M a r t í n 
Arrufe, D. R a m ó n A s e ñ j o y D . Inocen-
c io Sela. 
De Castropol han salido para Mé-
j i c o - D . Mamie! M a r t í n e z y D . J o s é 
P é r e z ; nara Cuba D . R a m ó n Canel, 
y para Buenos Ai res el presidente de 
la C á m a r a da Comercio de la capi ta l 
B r g e i í t i n a D . "Manuel Matrdaleno M u -
r í a s , con su d i s t i ngu ida f a m i l i a . 
Ha fal lecido en Vega de Ribadeo 
el joven m ú s i c o d i rec tor de la banda 
munic ipa l de dicl ia v i l l a D . J o s é Mar -
t í nez Blanco. 
•La «fainta d i rec t iva de 'a Asocia-
ción Musica l Obrera de Av i l e s ha que-
dado renovada en la siguiente forma : 
Pres idente : D . Ange l Alvarez R i -
vera . 
V i c e : D . J o « é O a r r e ñ o Ar i a s . 
Sec re ta r io : D . A t a ú l f o A lva rez . 
V i c e : D. A m a d o r Sierra. 
Tesorero Con tado r : D . J o s é S. Gu-
t i é r r e z . (Ree leg ido) . 
Voca les : D . Francisco Guardado. 
(Reeifegido), D . V í c t o r de la V a l l i n a . 
D . J e s ú s O r d o ñ e z . D . J o s é G o n z á l e z 
M u ñ i z y D . Po l ica rpo Costales (reele-
g i d o ) . 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : D . Juan I b a r r a . 
(La . iuventud de la d i s t ingu ida socie-
dad l lanisca, d ió d í a s pasados en su 
teatro una f u n c i ó n á beneficio del Hos-
p i t a l M u n i e i p a l . 
E n la fiesta tomaron parte las be-
E V Í T E S E L A . C A L V I C I E 
e Cuando el per lcraneo e s t á endurecido, hay 
que n u t r i r l o para que adquiera fuerzas y robus* 
tez. Tan pronto como se l o¿ re é s t o , comenzara 
á crecer el caL- l l c , hasta ponerse a b u n d a n t e » 
EL TRICOFÉRO'DE BARRY ES _ 
¿̂VEL MEJOR NUTRIMENTO ̂  
l ^ P ^ - DEL PERICRÁNEO 
•' Suministra á las raices del cabello 
la s á b l a qne necesitan. Usese el 
'; T r t c ó f e r o de Bar ry diar iamente, 
f r o t á n d o l o de modo que penetre 
cn los poros , y en breve se notara 
e l ventajoso cambio que exper i -
m e n t a r á e l cabello. 
'-' EL CABELLO QUE CRECE POR LA ACCIÓN DEL TRICOFERO 
DE BARRY. NO SE CAE 
EM ULSION D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la üV ma Exposición de Parla. 
C u r a l a d e b i l i d a d en g-eral. e s c r ó f u l a y r a q u i t i s nao do los n i ñ o s . 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La faraa conquistada con tan maravilloso específico, desdi 1S32 que fu i cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de .4fma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebelde* qr)3 sean: fu i causa y sigua 
tiéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente pubiieados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dares indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrsro, quien si^ue preoarin-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que soírener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le nacían y siaraei ha^i jndole, ^ de to-
dos salió triuulante; clafo es que ios tríbunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
A j \ r ± & S L £ t l I ^ T J L t D l X C O 
qne para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovj.ori, di A.G5-
mezy E. P. A. es falsificado. 
Los únicos deoositarios y agentes generales del Verdadero Renovaior A. Gómsz, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San Julián, MaralU núm. 9). 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, T«iuecael y vemiis oa tolas las f i r -
macias, c 1996 1 Oc 
llísima.s s i ' ñ o r i t a s G lo r i a Vega, E l o í -
sa M a n t i l l a , Tomas i t a Bulnes y Ma-
r í a Risco, y los j ó v e n e s Manue l de 
la Vega, Fe rnando Noceda, Manue l 
Romano, ( rabr ie l Teresa, Vicente Pe-
dregal y A l f r e d o S á n c h e z . 
Tan estimables eomo car i ta t ivos ar-
tistas r e i p r e s e n t á r o n con d i s c r e c i ó n 
nne para sí quis ieran muchos cómicos , 
" Z a r a g n e í a " y ' ' E l s u e ñ o d o r a d o " , 
siendo ellas y ellos a p l a u d i d í s i m o s . 
E n u n in te rmedio fué cantado el 
hermoso h imno " L a C a r i d a d " l e t r a 
y m ú s i c a de D . F é l i x Gavi to , siendo 
ovarionados los cantantes y el autor . 
»E1 t ea t ro estaba b r i l l a n t í s i m o . 
Los ingresos p roduc to de la fun -
c ión fueron respetables. 
* 
• • 
E n Castropol se han dado á las 
obras de re forma y embellecimiento 
de! " C a m p o " donde s e r á e r ig ido M 
busto conmemorat ivo del heroico ma-
r ino D . Fe rnando V ü l a m i l , muer to v a . 
lerosamente en el combate naval de 
Santiíi£ro de Cuba. 
* • 
C é r e a de Prest o r í en Cangas de 
Onís , .se i n a u g u r a r á >muy pronto una 
maírníf ica f á b r i c a de a l m a d r e ñ a s p ro -
piedad de T). J o s é P é r e z S á n c h e z . 
Con objeto «íe ad ip i i r i i - la maquina-
ria moderna necesaria, salieron este 
s e ñ o r y el maestro d^ obras D . E m i l i o 
G o n z á l e z fa") " C a p i t e l " para P a r í s , 
donde a d q u i r i r á n todo e? " m e n a g e " 
indispensable á dicha indus t r i a . 
E n busca de f o r t u n a han salido pa-
ra A m é r i c a los mozos de Mestas, 
llfAmre] de C ó n , E n r i q u e Gómez . M i -
£?ue! F e r n á n d e z , Francisco Alva rez y 
Jofté. .Alonso de J u l i á n . 
D í a s pasados se ver i f i có con b r i l l a n -
te solemnidad en Cora o el acto de 
bendecir la p r i m e r a p iedra de la nue-
va iglesia pa r roqu i a l . 
Ofició el s e ñ o r Obispo de la d i ó -
cesis y a s i s t ió mimeroso p ú b l i c o y 
¡nueihos sacerdotes. 
Prometen estar a n i m a d í s i m a s las re-
nombradas ferias de prauado vacuno y 
•;:i)allar que en el ameno sit io de San-
tiv .'in, concejo de A m i e v a . se ce'ehra-
ÍD los d í a s 28, 29 y 30 del corr iente 
mes. 
La notable ar t is ta as tur iana s e ñ o r i -
ta Rosario Bnergo y F e r n á n d e z , pre-
miada repetidas veces en varias E x p o -
siciones de labores, acaba de enviar á 
la» E x p o s i c i ó n de P in tu ras de V a l l a -
do! id una hermosa copia de V e l á z q u e z 
y un a ' lmirable r e t r a to de muje r . 
Para la E x p o s i c i ó n de labores, e n v i ó 
t a m b i é n la s e ñ o r i t a Buergo, dos im-
p o r t a n t í s i m o s t í a b a j o s con f iguras 
pintadas. 
E l juio-io rpie be oido formar de 
cuadros y labores á personas cempe-
ten t í . s imas pe rmi ten esperar que la no-
table p i n t o r a obtenga un nuevo é x i t o . 
U n o de estos d í a s e m b a r c a r á en San-
tander para M é j i c o el empleado del 
comercio m-ás i m p o r t a n t e de aquella 
K r p ú b l i c a " L a Palma. M e j i c a n a " , don 
Luis Lozano. 
* * * 
l i a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en B n a l 
la encantadora Edelra i ra F e r n á n d e z 
Ban joño y P e l á e z , con el d i s t i n g u i d o 
joven D . Pedro P é r e z , prestigioso co-
merciante ele la Habana . 
A p a d r i n a r o n á los -contrayentes don 
Francisco P e : á e z , arcipreste p á r r o c o 
de Boa! y t í o de la novia y su abuela 
d o ñ a Ger t rud i s P é r e z . 
Los desposados se ha l lan pasando la 
luna de miel en Oviedo en c o m p a ñ í a 
de SFU s e ñ o r t ío D . Francisco F e r n á n -
dez m é d i c o del Hosp i t a l . 
• « 
H a quedado const i tu ida en Oviedo 
una -Sociedad de recreo formada por 
gente moza c u y a d iv isa es la a l e g r í a , 
d iver t i r se y gozar, s in e x a g e r a c i ó n , 
na tura lmente . 
E l nuevo Centro, se t i t u l a " L a He-
l i o s " y su J u n t a d i r e c t i v a la compo-
nen : 
Pres idente : D . J o s é R o d r í g u e z P a l i , 
c i ó . 
Secre tar io : D . He l iodoro M e r i n o 
Santiago. 
Vocales : D . Anastasio A r i a s Gon-
zález , D . A r t u r o G ó m e z Piquero, don 
Beni to G u t i é r r e z Lavandera y D . A n -
tonio Mar inas L ó p e z . 
B i b l i o t e c a r i o : D . J o s é S u á r e z M a r i -
nas. 
Como se v é en la J u n t a no hay car-
go de Tesorero n i el de Contador, lo 
cufTl es y a bastante s igni f ica t ivo . M i 
p a r a b i é n á los alegres y d i s t ingu idos 
j ó v e n e s . 
« 
* o 
An teaye r f a l l ec ió en G i j ó n e! rieo p ro -
p i e t a r i o y exalcalde de esta v i l l a don 
Jac in to P é r e z , que r e s i d i ó a l g u n o » 
a ñ o s en Cuba. 
Su muer te ha sido s e n t i d í s i m a . 
E n breve se i n a u g u r a r á en S o m i ó el 
As i lo de Santa Laurcana establsci-
miento benéf ico levantado en la c i t ada 
pa r roqu ia á expensas del ino lv idab le 
g i j o n é s D . Acisc lo F e r n á n d e z V a l l í n 
y Bus t i l l o . 
E l objeto de esta f u n d a c i ó n es re-
coger n i ñ a s h u é r f a n a s y educarlas. 
* 
/ 
Procedente de Buenos Ai res ha l i e - ' 
gado á su casa de Moldes, en Castro-
po l , el j o v e n don V í c t o r Manue l Diaz! 
Casariego. ' 
* * 
H a puesto fin á su v ida en V i l l a l e -
gre, d i s p a r á n d o s e un t i r o de escopeta 
en la cabeza el vecino de dicho pueblo 
Manue l M u ñ o z , m á s conocido por el 
sobrenombre de ' ' H a y a g o t a , 
E l suicida a p a r e c i ó muer to sentado 
en su cama. 
Se l?noran las causas que impulsa ro t i 
al in fo r tunado M a r a ñ ó l a para adopta r 
t an ex t rema r e s o l u c i ó n . 
E n la r e f i n e r í a de a z ú c a r empla /n-
d.i en u n prado camino de Cale i ro 
( A v i l é s ) , se d e c l a r ó un impor t an te i n -
cendio que o c a s i o n ó p é r d i d a s por va-
l o r de 84.000 pesetas. 
La f á b r i c a y las existencias estaban 
aseguradas en las c o m p a ñ í a s " E l Sun* 
V " L a E s t r e l l a . " 
E l domingo ú l t i m o fué elegido s in 
opos i c ión d ipu tado p r o v i n c i a l p j r e l 
d i s t r i t o de Luarca . Castropol. ( |üa 
H u m b e r t o Blanco Abe l l a . 
Y vá de m a t r i m o n i o s : 
En la p a r r o q u i a ] de San L o i v u z o , 
en (J i jón, se desposaron la s im.oá t i ca 
s e ñ o r i t a Esperanza R o d r í g u e z y don 
J o s é Cugiao. 
Tía. profesado en el- convento de loa 
RR P.P. Dominicos de P a d r ó n ( C o r u -
0a) el j o v e n ovetense D . E n r i q u e I z -
quierdo Palacios, d i s t ingu ido a lumno 
oue fué del Seminario Conci l ia r de 
Oviedo. 
Puede considerarse un hecho el p ro-
yecto de asfal tado de la plaza m a y o r 
de A v i l é s . d á n d o s e como seguro que 
las obras d a r á n p r i n c i p i o el p r ó x i m o 
i n v i e r n o . 
L a s u s c r i p c i ó n popu la r abierta p a r a 
real izar t a n impor tan te mejora ascien-
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
l j t administrar la quinina sin repugnancia. 
: " ' Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desu eficacia contra. /a^Necaí , Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,28, ÍO, 100, 
5-0 y 1000 cápsulas. 
En P A K I 8 , 8, rae ViTienne y on todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O d e 
G R I M A U L T Y 
Recetado p o r los m é d i c o s en l u g a r d e l ja rabe ant iescor- % 
b i í t i c q y ü e i aceite de h í g a d o de bacalao, pa ra c o m b a t i r e l • 
l i n í a t i s m o , e l usagre, las e rupciones de l a p i e l en los n i ñ o s * 
p á l i d o s , enclenques y de l icados , para reso lver las g l á n d u l a s % 
d e l cue l lo y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8. rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e r 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / ^ ~ x 
C a í l a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e ^ y 
PARIS i , rae Vioienne. T en las principales Farnucias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n rio la mañana.—Oetulbre 14 de 1906. 
íde ya á m á s de 1 5 , 0 0 0 pesetas y se 
« s p e r a que llefrue á las 2 0 , 0 0 0 , ponien-
do el rosto de la cantidad necesaria 
Ayuntamiento. 
H a sido cleírklo presidente honora-
rio de la Soc iédád MhiSicaJ Obrera de 
íLucgreo el prestigioso hombre de ne-
gocios D . Luis Adaro. 
•Con este motivo la A s o c i a c i ó n le 
o b s e q u i ó anteanóel ie con una serenata. 
Emi l io García Paredes. 
Oviedo, 22 de Septiembre de 1906. 
VERDADEROTTLÁTINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
Idad de Otsro y Colominas. 
S A N R A F A E L N ú m . 32. * 
Í: 
L a eníern;3d?.d puesta en moda por 
los ingleses -.jf. 
L a apendi'citits va pasando do moda. 
'"Un hombre vsr'aadcramento moderno 
{jra no se enferma die apendicatiis. 
E n Ing1!laite.iTa y a oxa'die se enforma 
id'e apenidi'ciitis. 
P e r d e r í a uno su ropv.tación de hom-
'íbro diol ' m u n d ü . . . si peTinitiera uno 
l a infliamación de su'apéndi'CO. • 
E n Inglaterra, e.n general y a no se 
enformia uno m á s que dieü e s tómago . 
E n primer lugar en la1 púdica A l -
flbion es mwy poco decente hablar de 
enfermedades. Pero como á -pesar de 
rtcdio ll'as enfe.rmedia'iios existen y es 
Ifqierza de signarlas de alguna manera, 
llc's ingleses convinieron en eoanpren-
'dedla-s tc'das bajo ii;na denom'inaeión 
e e m ú n : " l a i n d i g e s t i ó n ' . 
E n e l Teino Unido no se p o d í a pnes 
estar enfermo m á s que ele "indiges-
t i ó n " . % '*-
; S i á " F v e ú " <'T'hom?, ó á " J o W , 
ftn d o l í a pongo por easo un eaülo te-
Biían que q u e j a r s e . . . T desuna^indi-
l^estión. De otra suerte' " J o h n " , 
" T h o m " ó " F r e d " se h a b í a n dfesaere-
U'itaJdo y tc'Jj el niundo hubiera ex-
cla'mad'o " ¡ y h c k i n h ! " all' un í sono . 
Pero lias mismas palabras " jndáges-
fticn'7 y " e c t ó m a g o " , filaron eonside-
r-aidas al fin cerno feas, groseras é dn-
'eonvenientes en Ija Giran Bre taña , en 
I r l a n d a y, a ú n en Jas Indias y el a ñ o 
¡pasado s.e' -pensó en suprimirlas. 
E n suprimi-iDas... ¿ p e r o y " ' q u é ha-' 
'¡cer Cubado UDD K-O enferma? porque 
en fin, uno oe enfarena! esto es un he-
cho! y ño nerosira ve.r á un méd'ie-o 
¡y al méd ico hay que decirlo que rn-a 
Itiene a l g o . . . Antes «so Le d e c í a qr.e 
estaba %n>o eñfe-nmo á J : e-itómago, y 
i m BSgúí !u con tal ó cual g u i ñ o de 
ojos, ai&n > decreto—-qtpe la ha'bitual 
(ha'bilickd tkl! gakno envendía en me-
¡QIOÍ  que ear.ta r.n gallo—se iLfl indica-
jíba la ;!.' r.eia r e a l ; pero ahora, q u é 
i'hiaeer sobre todo 'cuando es hombre 
felegacitej homferc d-e mundo, y no se 
miscNe rCtero? Ui l ímpida te isura del 
idioma ? 
InglíiL-ir.i á.1 cabo de mu-diuras rc-
'flexir::.;; encontró la mnneiuode de-
signar -'-«I c . t ó m a g o " . " E l e - tóma-
igo" es jlr/ma vn Intriaterra "Li/tt lc 
M á t y " , ! ; ! , ::::•: "" 31;; riquita ". 
—¿Cón:-:) y:\ ' 'Mari í iu ' i ta"? os pre-
¡gtua-ta un in^.'-'-i á la 'hora de les pos-
tres. 
Y vcsci':ro3 no d e b é i s preguntar Ü 
•vuestra vez: 
" U e qué ^ íar iqu i ta habla ui^c'il" 
porque 'iAí. T r i á i s en la pecc 'ÍJÍ las 
Tneonvenier.'.'ij.s. 
Mariquita rs vuestro cst nmgo. Be-
b é i s pues Te.y;->onder: 
— " M a i ;; | \ i ita" es í í í pertTcetamente: 
thank pon! Sí, cierto, comprendo que 
«¿guiños hombres demasiado oerjbeos 
d© sus prerregativas y 'de su soxo se 
indiguen porque se designa su esitó-
•ana-go -ce-n un membre i'emeuiuo: "que 
el e ivúniago mi mujer se llame 
^'^lariquita", d i r á n ¡':,'3 fcaupi? santo y 
¡bueno; pero el mío que es un estema-
¡go masculino per excoi'C-nc.ia por qué 
(iha de 'StorníZ 3 as í? Y o •encuenCro^ que 
•'•hay una manoiri fác i l do conteL-tar á 
etítos Leñ-orés. Creo que Inglaterra no 
;ee e p o n i r á á que. nosotres hablemos 
'caijlJllamo, 11 .'n.-eme í á CCO;̂ ?0Í es tó -
snago, ¿ón •salimos de la meda y de 
¡las c^r.'ven'jeiK'ias, "Jci^é M a r í a " , de-
jando ilo ¿'3 " M a r i q u i t a " para Oas Üa-
unas. 
i 'Eatóis de aer.rnk).' in: en.'xcees 
pipnEÓtlCme quo ai -'.es do ecneluir es-
citas -notan, y \ que me ii.-j:ieso p . r 
•yuerdra sa'.-rjd, es pregunte: 
—¿Cerno C3tá Je j é M a r í a ? 
Amado Ñ e r v o 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o d i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
El Cinturón Eléctrico Crown GRATIS 
EL CINTURON queda 
•a S A L U D 
Envíe por 61 in-
mediatamente. Le 
mandaremos sin 
jjasto alguno un 
Cinturón Hlectri-




están de acuerdo 
en declarar que la 
electricidad es el 
medio más eficaz 
i para combatir las 
| enfermedades, es-
' pecialmente las 
| enferuiedades eró-
- nicas. 
A los que están perdiendo la vitalidad y los 
olaceres de la vida, á los que tienen la moral 
deprimida, á los que precozmente pierden la 
juventud, la salud, á aquellos que sufren de 
reumatismo, de indigestión, varicceele y pér-
dida de la memoria, hacemos esta honrada 
oferta. Léanse algunas de las cartas que reci-
bimos diariamente de pacientes agradecidos: 
"Vuestro Cinturón hizo todo lo que ustedes 
me dijeron y aún más. Hizo de mi un joven.— 
Elmer Stinson, 30 Bryant Ave., Chicago." 
"Vuestro Cinturón me ha curado de debili-
dad y re'.ajnmiento nervioso. Debido á él mi 
peso aumentó "JO libras. Dios os bendiga.— 
A. Tohr.scn, Warren, Pa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo alguuos sellos de correo para cu-
brir los gasto» v le mandaremos inmediata-
mente el C I N T U R O N , Gratis. 
Se oolicitan Agzntss 
C R O # Ñ C O . 
20 rr-rd Btd? . NUCVA C. U. A. 
D E L G i T i Á 8 T O E 1 Á N 0 
L a s clases diurnas 
L o s locales en que habrán de esta-
blecerse son los mismos en que se 
reupían y reúnen las clases de la no-
che : son unos locales üo suficiente-
mente amplios para lo á que se les des-
tina, con mucho aire, con mucha luz 
y con mucha limpieza. 
•Con mucha ilimpieza, porque está de 
ella encargado un hombre que tiene eí 
Centro en las n iñas de sus ojos: el in-
sustituible Vela, que es á la vez que 
todo actividad, todo s i m p a t í a y todo 
d i s c r e c i ó n ; hab íasenos hablado de las 
varias mejoras hechas en los locales 
de las auilas, y visitamos las aulas con 
é\ empleado ce los í s imo que las cuida: 
él nos habló de lo que da secc ión de 
ins trucc ión se mortificaba por conse-
guir todo el adelantamiento de los 
alumnos posible; él, de cuán grande 
era el n ú m e r o de vlos mismos que ha-
bían presentado solicitud para ingre-
sar en las clases diurnas; él, de las 
grandes esperanzas que de tal instau-
rac ión la Sociedad se promet ía . . . .Él 
nos hab ló de todo, y solamente cal ló 
cuando dijimos: 
— E s t a s losas, por lo 'limpias, pare-
cen espejos. 
—'Ahora, con las ijuevas clases,— 
c o n t i n u ó Vela , d e s p u é s de un momen-
to y sin pararse en nuestra observa-
c i ó n — n o son tantos los alumnos que 
asisten á las de la noche. De ese modo 
se consigue lo que la secc ión busca-
b a : los d i sc ípu los se ven m á s atendi-
dos y al profesor-le es m á s fác i l d ir i -
girlos y despertar l a emulac ión en 
ellos. 
— ¿ Y qué enseñanza se o f r e c e r á á 
los que asistan á las aulas por el d í a ? 
— I ' n a enseñanza puramente ele-
mental, como corresponde á n iños me-
nores de catorce años , porque los que 
pasen de esa edad s e g u i r á n asistiendo 
por la noche. P a r a las plazas, se han 
presentado multitud de solicitudes, 
muchas de ellas—lo he oido—de per-
sonas co m peten t í s i m a s . 
—• Y c u á n t o s ' profesores se nom-
brarán? k 
— P o r ahora, cuatro, auxiliares. 
L a s solicitudes serán examinadas muy 
en breve por distintas comisiones de 
la S e c c i ó n de Ins t rucc ión . 
— ¿ Y por qué por distintas comi-
siones? ¿ N o bastaba acaso una? 
—Bastar , sL que bastaba, pero 
cuando Pancho L ó p e z — q u e y a saben 
queves hoy eil P r e s i d e n t e — a c o r d ó con 
la ' ' secc ión que se nombraran varias, 
es que es esto mutího mejor que lo 
otro. Pancho L ó p e z sabe bien lo que se 
trae entre manos; á l a secc ión la suce-
de lo mismo: la forma casi toda gente 
joven, de án imos y de .vaíler, que quie-
re al Centro de veras, y á la que solo 
hace falta para acometer lo imposi-
ble, una persona t a m b i é n de alientos, 
t a m b i é n entusiasta, y a d e m á s con mu-
cha práct ica : y la tienen: ustedes ya 
conocen á Pancho. 
— ¿ Y cuándo se i n a u g u r a r á n las 
clases? 
— X o lo sé, pero creo que muy en 
breve; acaso en este mes mismo. Co-
mo ven, y a e s t á preparado todo en 
ellas: solo^falta eil nombramiento de 
profesores, porque alumnos y a los 
hay: la idea ha parecido magní f i ca , y 
son muchas .las familias que quieren 
que sus n iños so aprovechen de las 
ventajas que ahora los ofrece el Cen-
tro. 
Y una vez vistas las aulas, salimos 
firmemente convencidos de lo ú l t imo 
que dijo V e l a : — ¡—^— 
—Querer es poder. 
r 
[ 
E l Kxiser y su "chauffeur" 
Guillermo I I es un hombré á la mo-
derna. A d o r a el automóvi l . Harto 
•se sabe que cuando J a carrera Gordon. 
Bernet, en la r e g i ó n d e l Taunus S.M. L 
ded icó calurosas frases de elogio á los 
ar!:omovilistas que con m á s intrepidez 
devoraban el espacio y se re ían del 
tionipb. 
E l Ka i ser r.o se l imita á ejercer de 
cap i tán A r a ñ a y predica con el ejem-
plo. Con su a u t o m ó v i l de 60 caballos 
se lanza á recorridos vertiginosos de 
80 k i l ó m c t r c s pzr hera. Pero Guiller-
mo I I es precavido y antes de exponer 
ae vá .estrenar un veh ícu lo nuevo á 
costa'de cualquier desperfecto f ís ico, 
(prefirió pomprarle su m á q u i n a á un 
rico americano, que, encantado, le 
ofrec ió su "chauffeur" á modo de 
propina. 
Es te mecán ico , que ganaba 6,000 
CLASE 
PALUDISMO 
P I L D O R A S ^ 
o o. v 
CHAGRES 
• timas *Ng j 
BAÑA 
los [ M i s be m m w 
pe cura tomándola PSP3INA. y irJI -
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicocién produce excelant^ 
resultados en ol tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indi^escionos, digestio-
nes lentas j difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrisra, etc. Can 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
lerrao rápidamente se pene rauior, di-
giere bien, asimila mis el ahmajtoy 
prontolega A. la curasión somplsúi. 
Los principales médicos la reaotia. 
Doce afios de éxito creciente. 
te ver.de en tcdxs las boticas de la Isla. 
5Sk 
c io:.7 
marcos (unos 7,500 francos) condu-
ciendo al americano, só lo gana 2,000 
al servicio del K a i s e r ; pero el hvvn-. 
bre, un Itianto vanidoso, prefiere la ^lo-
r i a de serv ir a l Emperador a lemán á 
•estar bajo las órdenes de u n pobre mi-
llonario, ecn 'tanta m á s razón, que hov 
se l lama "o'berwa'genführer ," ó si se 
quiere, conductor en jefe de los auto-
m ó v i l e s imiperiales. 
Es te des in terés absurdo de parte del 
" chauffeur",que es un antiguo apren-
diz de cerrajero, e s tá á punto de prn-
ducir una docta r e v o l u c i ó n en Alema-
nia, porque los sabios discuten con 
acaloramiento acerca de la mayor ó 
menur c o r r e c c i ó n gramatical de ese 
nombre de " o ' b e r w a g e n f ü h r e r " con 
que se le ha, bautizado. 
Y en tanto que ios sabio.s discuten, el 
Ka i ser y su mecánfóo devoran carre-
teras á razór^ de 80 k i l ó m e t r o s por 
hiora. 
U N P R O B L E M A 
De Oabañas, y en nombre del vecin-
dario, recibimos una carta que firma 
J u a n Linares y que dice: 
" S u p l i c á r n o s l e s que llamen la aten-
ción del gobierno ó de aquel á quien 
el asunto corresponda, acerca de la 
c u e s t i ó n de los cabaillos de nuestra p i r . 
piedad que nos fueron arrebatados 
durante l a ú l t ima lucha. 
Ignoramos á que carta quedarnos; 
nos hemos dirigido al s eñor Jefe de 
la fuerza que operaba en este térmnio . 
y con toda ambailidad dicho caballe-
roso y s i m p á t i c o señor nos dijo que 
tampoco él sabía lo que se habría de 
hacer. 
L o s caballos dé que se nos ha des-
pose ído e s t á n muy flacos y van po-
n i é n d o s e m á s : las monturas se encuen-
tran perdidas completamente. Y nos-
otros — y como nosotros todos los que 
sufrieron esta clase de pérd idas — 
creemos que no es justo que nos pri-
ven de unos animales que const i tu ían 
toda nuestra riqueza, que habfttíriós 
comprado á costa, de innumerables be-
neficios y que nos hacen suma faita : 
y de en tregárnos lo s a l fin, tampoco es 
justo que se haga cuando el caballo ya 
para nada nos s irva por su flacura. 
Caballo t en íamos , porque al guaji-
ro le es el caballo necesario de todo 
punto: con nuestro sudor lo habíamos 
adquirido: d í g a n n o s ahora si está bien 
que una persona que ó fuera, porque 
no pudiera ó porque no quisiera mor-
tificarse y trabajar c a r e c í a de caballo, 
posea el nuestro, sólo por haberse in-
corporado iá una part ida que d e s p u é s 
de todo á nosotros — y creemos que 
á nadie — no nos ha hecho bien nin-
guno. 
U n a orden cualquiera de justicia 
ca lmará ¡todos los disgustos y protes-
tas. L a esperamios." 
Jes las m á s út i l e s nociones de estra-
tégia y aun dr" conducta ajedrecistica, 
el Manual contiene 180 partidas pro-
gresivas, un c a p í t u l o dedicado á fina-
les, 61 lazos ó jugadas decisivas en 
otras tantas posiciones tomadas en su 
mayor ía de juegos práct icos , 200 es-
tratagemas ingeniosas, m á s de 200 pá-
ginas dedicadas á las aperturas con 
numerosos ejemplos, 112 cur ios í s imos 
ti na'.es bajo' el t í tu lo de " P ar t idas 
desesperadas (en apariencia) y últ i -
mos recursos"; 120 mates anunciados, 
de 2 á 10 jugadas; un notable capí -
tulo referente á la poes ía del table-
ro, ó sea á los probemas, por el doctor 
TolOSa Carreras y 216 composiciones, 
originales de varios autores renombra-
dos y enteramente inéd i tas . 
Bastar ía esta e n u m e r a c i ó n ó suma-
rio de materias ipara dar idea de la 
bondad del l ibro: pero no puedo re-
sistir á la t e n t a c i ó n de reproducir al-
crnn i de las bellezas que contiene, pa-
r a deleite de mis lectores, con lo cual 
podrán apreciar mejor su mér i to . 
He aquí algunas de las partidas 
prngrts'vas. verdaderos " b i j o u z " de 
eleprancia y brillantez. 
K U Y L O P E Z . 
Latiker Amateur 
P 4 R 
C R a A 
A ó C 
O O 
T 1 R 
(' 8 A D 
C X P T X C + 
C 5 D 
C X A -4-D 5 T R 
I ) 6 T R 












P 4 R 
C I ) 8 Á 
C 3 A 
c X P 
C 3 D 
C X A -
C D X C 
A 2 R 
O O 
R 1 T 
P 3 C R 
I * 8 1) 
P X T 
C J X T L Í A G A M B I T O F A L K B E E R 
Walbrodt Otro jugador 
Ü N M A N U A L N O T A B L E 
X o creo 'adular a l muy inteligente 
director de " L a Strategic ," c-ilnicau-
do de no tab i l í s ima la tercer;,, ed ic ión 
d-1 " A . B . 0. des E c h c c s " , que ha 
dado á la estampa con gran satisfac-
ción de los " a m a t e u i V franceses y 
aun de los aficionados españoles , pues 
faltos los que hablamos en castellano 
de obras modernas propias, do lica-
das al arte de R u y íiópé'í y Kil idor, 
acogemos con alborozo las que se pu-
blican en I ta l ia y Frane iu , que sin ser 
tan fecundas en estas materias como 
Alemania ó Inglaterra dan m á s de ra' 
que nosotros, sobre todo desde que 
perdimos al malogrado Vázquez , cuyo 
entusinsmo por la l i teratura del jue-
go no ha sido por nadie superado. 
Auuq.ie se trata de una tercera edi-
ción puedo justamente llamar o b n 
nueva el Manual de Numa Preti , tan-
tas son las adiciones y enmiendas que 
contiene respecto de la segunda, sin 
que apenas conserve nada de la prime-
r a publicada hace cerca de medio si-
glo por-el difunto Preti , fundador de 
" L a S t r a í e g i e " y padre de su direc-
tor actual. 
E s t e l i a seguido el m é t o d o lóg i co 
iniciado en el " A B C " por el autor 
de sus d í a s ; pero ha. ensanchado extra-
ordinariamente sus horizontes y ha sa. 
bido l lenar á maravi l la el dif íci l arte 
de e n s e ñ a r deleitando. 
A m á s de describir la técnica y le-
yes del juego 'con extraordinaria c la-
ridad, y de compendiar en 253 párra-
P 4 P, 
P 4 A B 
p x P r 
P 3 D 
D 2 R 
C 3 A D 
A 2 r' , 
A X A ' 
A X C 
D .r) T -f 
o O O 
D 6 T R P X P 
C 3 A R ! 
A 4 A D D X PT + 
T R 1 R -f 
T X A + 





















4 D . 
5 R 
X P 
4 A R ? 
5 C D 
X C 
3 A R 
X A i 
2 R 
2 A R ? 
1 C R 
X P 
X C . 
X A 
2 A R 
8 R 
X T 
G I U O C O P I A K O 
Cola Ward 
P 4 R 
C R 3 A 
A 4 A 
8 A 
4 C D 
8 C 
5 C 
1 A ? 
/ P A 
2 R 
1 A R GXP + 
p 4 r> 
(' 2 í) 
D x 4 -
R 1 H 
R 1 U 

























X P + 
3 C D 
X P R 
5 T R 
7 A R 
1 T 
X P ! 
X P 
5 D + 
6 1) + 
8 R + 
7 A R + 
Un moielo eslratapinas. 
N E G R A S 
1 W M i 
1 ! M W A 
ÜP A ÜÜ WM 
W M W m W w , 
m , í m W M ' 
B L A N C A S 
Juegan las negras. 
Kolisch 
R X T 
R 1 T 
1 T X P - f I 
2 D 7 R 4-
3 T 7 D ! y gana. 
C o m o p i e n s o h a c e r u n v i a j e & los E s t a d o s U n i d o s , q u i e r o r e a -
l i z a r l o s s i g u i e n t e s D I E Z D I A S . B A J O P P E C I O D E C O S T O , a l -
g u n o s t r a j e s de S r a s . , los M A S F I N O S y B O N I T O S q u e se h a n 
v i c t o e n l a I I o , b a n a . 
C o n s i s t e n e n t r a j e s d e s e d a , p u n t o , y d s a l g o d ó n , " b l u s a s 
de s e d a , a l g o d ó n y e n a g u a s . 
T r a j e s de M a r i n e r a p a r a S r i i a s . , a b r i g o s , e t c . 
9 9 , P r a d o , e n t r a d a á 3 * ' M o t 3 l l i a a v e y " 
B e a d tC* S o n . 
H595 tl- l l m3-12 
E 
ARENILLAS O CALCULOS, GOTA. ^ 
REUMATISMO, PIKI RA KX LA fífo 
VEJIGA, LUMBAGO, etc., e:c., en ^ 
una palabra, iodo el corte jo de la 9 
J'iátesis úrica se curan con la L I - ^ 
THINA E F E R V E S C E NT ¡i BO/i- ^ 
QUE, que es el mejor oisolvénte ^el A 
ácido úrico y uratos, pnrn. fdcií- J 
mente salgan del pifírarisino •l.'-d *- ^ 
iar huera". La LIT1 , . E F ^ ' * -
VESCENTd BOSQUL. r; amp»*.*! V 
con ventaja á las H|cua* luiiijir^icq /jjj 
que contienen Lichina, \>-\: la pare-
7.a del medicamento y ia COUSÍMH- @ 
cia de la efercescencia, condición 
indispensable para que la Litliina 9 
sea ansoroida. c...... íft\ 
L a R i o j a d e l H o y o 
I^stc vino flno de mesa 
I J A S A L U D a l que lo bebe 
8-10 
1 Cs. i t i ^ - r ^ r ^ O ^ T o fSj 
w >-/ W • ^ W W 
.•' ...j 
i: 1 mejor depurativo de la Sangro 
§ R 0 B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
•. LK : /fo- !>K CCHACIONUá SORPRBN-
J J -.TK •. K JPLKESK KN LA. 
S í ñ ü . u a i é s , HerpsS; etc.. etc. 
\- tu ¡coas .a< ̂ nfennsdados p*OToai6oto» 
de MALO.i HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
vciitir trn totitis lf(.*hotim*. 
Otro íe lazos ó m m M , 
N E G R A S 
m m x m § m m % m t 
^ 7 : 
V,//,:7A v/Syy/Á V////.V/. 
M A M i f i á i p 
WM & w m m m m m 
TSS/SSSS. r/s/ss/SA wsm'sy. '//•'///ss. 
B L A N C A S 
Juegan las blancas. 
Geiger 
T 5 C 1 CXT? 
L a s negras caen en el garlito y las 
blancas anuncian mate en 5 jugadas, 
•que empieza cem el sacrificio de \ la 
Dama. 
AT0TAS T E A T R A ^ 
E l triunfo de una soprano cub 
Con el títi ' i ''XotasS . j , . v . 
leemos en *' L;; H a / ó t i " de Moni^^0'' 
lo que si gil L' : • -c; 
"P.ir;- v\ crí t ico mus'cal no' iw-
dan en ia tarca de periodista ia,1,,t 
sa,s sin espinas: por esto no pnerf5 ^ 
nos • scüt i i ínc más que saítisf ^ 
del é x i t o que ha alcanzado anoeh ^ 
distinguida soprano cubana Ksn 6 
za ("lascnli. de quien yo publiqué f?! 
ce casi una semana) la biografía 
ex])ri'sé. • n estas mismas notas. mj J 
me conv: •cióu de que .se trataba H* 
una a r í M a "hors l igue" cuando ped. 
á la Km; r-sa Xardi y Bonetti (jue Q 11 
diera " b'^Dlct to"'. Hasta anoche V 
roles que había h?cho ^ Clasenti l é 3 
bían proporcionado buenos éxitoa y 
ro nunca ella había podido "brilla!.^ 
luz p r o p i a " entre sus valientes 
E n t r e las partidas desesperadas v é a -
se la siguiente p o s i c i ó n de E n r i q u e 
Rinck , residente a-ctualmente en B a r -
celona : 
N E G R A S 
cois. 
pañero-' de arte. La. C-asentí, distinga 
da y elegante silueta femenina, L ' i 








, sui exa ueraeion. ser Jamado el m̂ , 
ande d? la estac ión, y por «om; 
co. ,a < 
m m WÉ WM W M 
• Á Á Á 
W k ' - : W > W M • 
B L A N C A S 
Juegan las blancas y entablan de es-
te modo: . 
A 4 R + 1 C 2 C 
R 8 A 2 D 3 T 
A 5 D 8 P 5 0 
A 6 A I 4 D X A 
Tablas por aihogo del E e y blanco. 
De l esmero con que es tá impreso el 
" A B C " puede hacerse el elogio 
con decir que de m á s de 9 0 0 diagra-
mas que « o n t i e n c solamente uno 'ha 
•apa-Tecido con erratas. 
L o s aficionados que deseen adquirir 
tan instructivo Manual pueden d ir i -
girse á Mr. X u m a Pret i , R u é St. Sau-
veur 7 2 y 7 4 , Par í s , r e m i t i é n d o l e 1 0 
francos, precio de cada ejemplar. 
J u a n Corzo 
ni || |JI nQll im 
m o L i m i r a i i o s o « s 
Sabido es que '.a leche tiene -la fa-
cultad de absorber con gran rapidez 
rastres del olor de las sustancias cen 
que se pone en contacto. Por eso, la le-
che que ha estado expuesta ailgún 
tiempo al ambiente d d establo ó de la 
tienda adquiere im cUjinr des'agraida.ble, 
y no es raro que t a m b i é n ejerza igual 
influencia el alimento que se da á las 
vacas. 
L e s doctores Bordas y Toutplain 
han efectuado recientemrnle expsri-
mentos para 'determinar la rapidez de 
dicha absorc ión , escogiendo cemo sus-
tancia olorosa el ferma1.'lehido, tanto 
por no ser un constituyente normal de 
ila leche, como por la posibilidad de 
notar su presencia, aun t ra tándose de 
canaiidades p e q u e ñ í s i m a s , y sacaron 
en consecuencia que la k-cb'e expuesta 
durante un m i n u t ó l a un ambiente 
que c o n t e n í a v a p o r e s de formaldehido, 
y que a ú n cuando la proporc ión de 
formaldehido en caire era só lo de uno 
por 100,000. se produjo una reacc ión 
á los poces minutos de expos i c ión . 
T a n .rápida es la absorc ión , que la 
leche que se echó jen un cacharro que 
h a b í a contenido una d i soh ic ióu muy 
débil de iorniíi' Ichido, y que luego 
h a b í a sido iregado y aclara lo, reac-
c ionó t a m b i é n cu poco tiempo. 
L a rapidez da absrrc ión d;i vapor 
decrece s e g ú n va cnvej^L'ijnio la le-
che. 
L o s experimentadores apuntan la 
idea da que p o d r í a utilizarse esta pro-
piedad de la leche para delatar la 
existencia de forniaklehido en el aire. 
gránete c;e ia esiacion, y por coni 
gu í en te de todo el año. Si su éxito 
n:>o «íilda estaba asegurado, las 
porciones que tomó su triunfo ruido, p 
so, no habían sido soñadas siijuierapj, 
sus numerosos admiradores. Ya 
rm 
A 
murmullo que s a l u d ó su "entrata 
el segundo acto era bastante signi{¡. 
cativo, y el estallido del ai •• ¡s,, fjU{ . 
in terrumpió el tina' de ""i'aro nome" 
parec ía que ya. hubiese ayotadr) 
expresiones de la admiración, cuando" 
hete aquí que el públ ico , al concluir 
el acto, parece presa de un delirio co. 




























ta en sus fun-
ciones benéficas, fíe vendo en frascos d e l 
ó0 gramos y en latas de una libra. Ex ig i r 
la marca C A R L O S E R B A . 
(Lo 'que me g u s t ó sobremanera f-j 
que la Clasenti obtuvo su éxito siajnril 
n i n g ú n malo recurso ni de artista ni 
de "cabotin". Conozco perfectameate 
los aplausos interesados, con que cua-
tro ó cinco grupos de " claqueurs" hi 
bilmentc esparcidos entre las butacas 
de plateadlos sillones de las tertulias, 
los bancosfdel p a r a í s o (y también en 
algunas otras localidades de mayor y 
menor precio, ' logran sugestionarla 
vecinos y contagiar su entusiasmo...-, 
"postizo". Los que conocemos el p i ^ 
blico de todos los teatros montevidea-
nos, á veces-tenemos movimientos in» 
tintivos en que la mirada busca y muy 
pronto sorprende el "c laqueur" en el 
ejercicio de su — " c h a n t a g e " para 
con el públ ico . Anoche no bubo nada 
de eso: n i n g ú n "Pietro M i c c a " apü 
e ó l a mecha "'á los fuegos artificiar 
l e s" de los portugueses, "siempre ale. 
g r e s " . . . E l talento,.el arte y el buen 
gusto de la Clasenti , elegantísima, i 
gura de mujer criolla, no necesitaron 
nada de esos recursos de "cabotm'l 
T a m b i é n n o t é con p lácer , que 
aplausio no fué tributado al "vir 
sismo" ó al "acrobatismo vocal", 
á la expres ión g r a n d í s i m a de la art 
que, aun poseyendo agudos pote, 
(y excepcionales por la dulzura d 
timbre) no 'buscó "efectos platéales" 
sino que supo cantar en manera dign» 
de la cultura musical de su auditorio, 
que gusta poco, por lo visto de la» 
"piruetas vocales" de algunos canit 
rios amaestrados. ¡ P a s ó el tiempo m 
arte ñor el arte, t a m b i é n en Montevi» 
deo!" 
u l i A 
L o s extranjeros y aun no poco! 
franceses que iban el domingo á Saint 
Gloud, amena localidad cercana 
Par í s , quedaron admirados, si asís 
t ían á la Misa mayor, al o ir el modo 
mapistral y extraordinario de tocaíj 
el ó r g a n o ; era aquello a^go mu'y^¡ | 
quisito y raro que no s? oía ni en BHM 
chas catedrales. 
Los visitantes de Saint : .V,KI sohtf 
preguntar luego en la i :; la ó á la* 
gentes de la v i l l a q u i é n "a aquel o** 
ganista excepcional , y d i í o n e e s M 
con asombro: " K s rmnisienr Gott» 
nod". !E1 autor d- - 'Faus to" de " B * 
co v Julieta," de " M i r c i l l e " y ™ m 
" ¡ G a l ' l i a ! habiendo de organista 
u n pueblo! 
¡ A h ! Pero r:; qe.e allí i:,d ia Pas 
gran p a r V d * s¡¡ .¡uver.ln ' : i • •'•!uehl 
iglesia, f'e :;:;ii^l ó r g ; r : i ¡¡d-ono. con-
servaba i: ; . - ; m á s dulces Y: Micrd 
su vida, por eso, ya en la ¡Mimbre & 
su g lor ia , hab i t am : " - ^ Y ^ 
rado en él . -o ¡os los donringos se 
r i g í a á su amado Saint 'Jloud, M 
p a n los Anuncios Frar.:2c:; c:n 
















¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embono, el accidento nis trrrib'c de U nobili»1 
V. lia escapado á el. ¿ quisrc V. evitar las hinchazones pcrshtcr.fccs. los cu tu^mi t»m^m 
debilidad, quo resultan tan á menudo de la flebitis antigua" Torro á cada comii. '- c,0¿' 
de El ix ir de Virginie, que restablecerá la circuiac:ón v cara dcsaparQCM' ^ ^ ' 
Envío gratuito del lollet/> explicativo escribiendD ¿ • Pharmarie MOPIDE, 2, rué a* 
I Tacherie, Paris. - t5d85 ^ j , ^ 
Lóbulos do las glándulas 
A 
I r 
Joven Hcjo.- (D.-mada Oospues dsl jnamantjmi! 
É L HílAIWWÍIQENE t i Z l * Or P O L A C E K 
No 1, Desarrolla el pecho. - N0 2, Endurece y ,••:.•„:, ,t t.ivc ol pecho «¡do ó debilitado i 
de enfermedad, parto,.mu re. mumicnto. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento-: i a J meses. , . f l ( ) 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S E S A R R A É ^ 
que er.vir- notic-a exph^oiva a qui< n , .. , • • al n •* 
I J ' ] í_Jj ^ .'í—"̂ IZ .1 Jüj ^ í ¿ — - • ir ' ••' 




ita para estar ^ á tiempo de 
i ^ ' ^ i t u' ^ Pue '̂0 •con âs acor^es ^e 
nod era un í?ran organista, 








^fcaba'.v de ello se envanecí^ 
olndaran en bamt-Cloud 
católico ferviente que 
nitvis encantadoras que 
• n tanta gente á la iglesia, que á 
- a . .4 todos sumían en de-
ue aquel 
manos del 
k': v pueblo y 
;pera¿ 0%'so arrobamiento, porq 
lt' ^Lno adquiría bajo las n 
"n maestro timbres, inflexiones, ar-
'.1S y encantos maravillosos, 
á ÍJounod se ie va á levantar nn 
A r 1 . j„i ) pedíj oUniento: será un busto del gran 
Uei10» "mpositor y -este busto del célebre 
lle' lcí Cultor Carpeaux que ha sabido como 
ie inmortalizar 'los rasgos fisionó-












































POR EL MUNDO 
DESDE LONDRES 
pieie ' ' E l Observer" que Inglaterra 
•rapo( que en la próxima Conferencia 
^;| Je La Haya se discute la cuestión de 
ornamentos navales 
Añade dicho periódico que Has can-
«Olerías tratan de decidir al Gobierno 
ílfmán á modificar su programa de 
kifonstrneciones. 
Este programa es, paía Inglaterra 
im seria amenaza 
5uque encallado en el canal de Suez. 
Telegrafían desde Port-Satid que 
ia encallado en el canal -el vapor in-
glés "Celedonia", 
a fui ' Ha qnedaido interruanpida con tal 


























^ incandio formidable en Londres.—Al-
macenes ardiendo.—Lucha titánica 
contra el fuego. 
En pa-ij Í Este de bendres ha es-
talla fio un formidable incendio. 
' Tod.i una huí de grandes almacenes 
da a-rdiído, siendo necesario el concur-
ÍO de 200 bomberos y de 25 bombas 
llegadas de todos lies rincones de Lon-
Jres, para ilogar dominar el fuego. 
Ocho vapores quese hariaban atra-
ados al mue;lle pusieron en actividad 
también sus bombas, contribuyendo 
pod erosa mente á extinguir el incen-
lio. 
Las pérdidas, que son enormes, no 
lian sido evHlu;i.ÍMs todavía. 
No ha habido desgracias personales. 
DE TANGER 
jo ocurrido en Casa Blanca.—Habi-
lidad francesa. 
Un grupo de moros negros, de feroz 
spri-to, .JIK? c-i.pitaneaba el cherife 
Ja-fl-A ir. .•:•!!. Ih'garon á Casa Blanca, 
•irtuo procedentes de Fez, donde habían ido 
. smpL visitar ¡la tumba de su santón. 
En las afueras de Casa Blanca, m-
itentM mediata á la puerta que conduce á 
a del Fez, hav una herrería, propiedad de 
cales" Mr. J yevisc . el cual tiene n frente de 
ella á ^Ir. Lemyer, siendo españoles 
los obreros, así como efl capataz ó en-
¡argado de ellos, qeu se llama Arturo 
janda. 
Los mores quisieron entrar en la 
herrería por 'la fuerzia, oponiendo re-
sistencia Lamida, al cual amenazaron 
con •coT'tarve 'la, cabeza, 'haciéndole 
D «¡demás varios disparos, de los cuales salió r.eso, viéndose obligado á huir y 
refugiarse cu el consulado español con 
dos obreros. 
Intraediatamante se reunieron los 
cónsules de España, Francia Inglate-
rra y Alemania y visita.ron al bajá 
para hacerlo responsabve de lo que 
pudiera c-currir, y tiste ordenó salie-
sen en seguida por cada puerta de la 
ciudad 10 hombres armados, para per-
seguir á los fanáticos, 'los cuales se 
•eeaparon antes 'de que llegaran los 
«skaris. 
—Lumia 'la atención estos días en 
Tánger la preseñse,n<cia á diario de 
gran número de moros qeu permane-
cen estaeionados ante la puerta del 
Correo francés. 
El motivo no es otro que el de re-
partirse allí á cada uno, y hastif el 
núni.u-o de 150, im duro para que tra-
bajr.n en las obras d« la caseta do 
amarre ded «able francés, que se están 
ejecutando precisamente en el sitio en 
que debe levantarse el mouumnto con-
memorativo del asesdnato de Char-
bonnier. 
Como los kabileños de Anghera se 
oponen á que se levante dieho monu-
mento, y los moros contratados por el 
director de Correos francés no han de 
piestarse á perder el duro de jornail 
que .pródigamente se les dá pues el 
jornal (máximo que ganan son dos pe-
setas, no será difícil que ocurran cho-
ques entre unos y otros. 
La elección de un Príncipe. 
El ducado de Brunswick, reunido 
en Asamblea legislativa, se dispone á 
elegir un nuevo Regente, puesto va-
canite por la muerte del Príncipe Al-
berto. 
Según informaciones dignas de cré-
dito, se ha desistido de nombrar Re-
gente á uno de los hijos del Empera-
dor Guillermo, en atención á que el 
Príncipe Eittel-Fiedrich, por seguir in-
mediatamente al Komprinz, se reser-
va para las eventualidades de la su-
cesión del Imperio, y al tercer hijo, 
Príncdpe Wa'idemar, se le destina al 
mando de la Marina. En cuanto á los 
restantes, son demasiado jóvenes para 
poder fijarse en ellos. 
•Se había pensado en el Príncipe de 
Hohenlohe-Langenbourg; pero su can-
didatura, ha sido excluida por el texto 
mismo de La ley relativa á la regencia 
qiie excluye á los miembros de Casas 
n^ediatizadas. 
También están eliminadas las can-
didaturas de los Príncipes Máximo de 
Badén y Jorge Guillermo de Cumber-
land. 
Todos los indicios muestran que el 
nuevo regente elegido por 'la Asam-
blea sea uno de Jos hijos del difunto 
Príncipe Alberto. 
El mayor, Federieo Enrique, nacido 
en 1874, forma parte del Estado Ma-
yor a'lemán; e:l segundo, Joaquín Al-
berto, sólo se interesa por la música, 
y el que presenta mayores probabi-
lidades es eil tercero, el Príncipe Pede-
rieo Guillermo, de veintiséis años, ea-
piltán de 'la Guardia. 
Los socialistas del ducado, que son 
muy numerosos, están haciendo estos 
días una gran agitación en pro de sus 
ideales. 
LL 
Un despaeho telegráfico del ex-
tranjero decía, días pasados, que el 
gobierno holandés había pensado en 
conceder atiábúejiones de regente al 
príucipe consorte de Holanda, coa ob-
jeto de aminorar el trabajo ique á dia-
rio pesa sobre la reina Guillermina, 
convaleciente de una en-fermedad. 
Después de ella, ha trabajado mucho 
en salir por primera vez á la calle la 
Reina Guillermina. 
La vida íntima de la Soberanía ho-
landesa no carece de 'interés. Muy ma-
1 miradora, á las ocho de la mañana 
se desayuna en familia.. El recfri'gerio 
matinal se compone de una taza de té, 
fianbres, pan con manteca y pastas. 
Seguidamente se encierra en su ga-
biente de trabajo, donde iccmienza el 
estudio de los asuntos que han sido 
semetidos á su íirmia. 
La Reina los estudóa detenidamen-
te hasta en sus menores detalles, y no 
pone su firma en documento alguno 
sin, antes estar conveiucida. de su fina-
lidad y a le anee. 
• Para ello no sólo se hace informar 
de sus ministros y de las personas que 
p-or sus cargos ó por otras circuns-
tancias posean un conocimiento exae-
to de las cuestiones, para lo cual sos-
tiene una numerosa correspondencia, 
ooneede audiencia y habla «con indivi-
duos de todas las el ases sociales. 
El despa'eho de los sauntos de E-la-
do la invierte toda la mañana. 
Estos cuidados no impiden que la 
Reina Guillermina sea una verdadera 
ama de casa y que durante algunas 
horas se dedique á inspeocionar y di-
rigir cuanto con la Casa Real y el 
Patrimo.n.io particular de la Soberana 
ti uie relación. 
A la una es la hora del almuerzo, y 
tras éste la Reina recibe á los perso-
najes oficiales y altos dignatarios de 
la Corte. Terminadas las audiencias, 
ya mediada La tarde, la Reina puede 
disponer de algunas lloras, que las 
invierte, acompañada del prínfcipe su 
esposo, en largos paseos por las alre-
dedores del castillo de Loo, residencia 
favorita real pareja. 
Durante estos paseos la Reina ha-
bla con todo el mundo y se interesa 
por los más humildes, preguntándoles 
por sus asuntos, por sus familias, por 
sus afectos más íntimos. 
La popularidad de la Soberana tie-
ne hondos cimientos. 
Estas excursiones campestres tie-
nen en invierno un atractivo; patinar 
per el hielo; deporte á q ue la Reina 
Guillermina se entrega con entusias-
mo, acompañada de su esposo y de al-
gunas personas de su intimidad. 
Desaparece entonces por completo 
la etiqueta, y la juventud reclama to-
das sus prerrogativas, mostrándose .la 
Soberana sencilla, riente, encantado-
ra. 
En verano los patines se cambian 
por el remo, haciendo agradables ex-
cursiones por el río. 
Da comida, que tiene carácter semi-
otficial, se sirve en Palacio poeo des-
pués de las siete de la tarde. Frecuen-
temente son invitados á la mesa real 
damas de la Corte y altos funciona-
rios. Siguen después las veladas, de 
una sencillez burguesa: se ihabla, se 
juega, se hace música. 
Nq pocas vces los paseantes por los 
alrededores del catillo de Loo se han 
detenido para escucliar los acentos de 
una voz fresca y armoniosa: era la 
Reina Guillermina, cantando con en-
tusiasmo de artista un lied de amor. 
í BILIHES DE B E I ) 
Esos seres microscópicos vivos, ani-
males ó vegetales, que pueblan el aire, 
invaden las aguas, llenan el polvo flo-
tante ó depositado y ocupan siempre 
un lugar allí donde antes se creía que 
no 'había vida posible; esos seres que 
hoy estudian los sabios con el micros-
copio y que constituyen en la Historia 
Natural el reino del "microseosmos", 
que ha de situarse en la. clasificación 
entre la Zoología y la Botánica: esos 
seres resultan ser, según los descubri-
mientos de nuestros tiempos, verdade-
ras plagas enemigas del hombre en su 
mayoría, que producen más estragos 
que todas las fieras y alimañas juntas, 
que todas las guerras y que todas las 
variaciones atmosféricas más radica-
les. 
La campaña totaH que la ciencia 
sostiene contra les microbios es la de 
que el hombre, después de evitar su 
contacto, los aniquile. Pero ¿es fácil 
exterminar esa. vida infinitamente pe-
queña, que nos rodea, y nos sitia por 
todas partes y que en sus diversas 
manera.s de ser '.producen las fiebres, 
la difteria, la viruela, Ja tisis, el cóle-
ra, la gangrena y tantas otras calami-
dades? Al enepiigo que no se le ve, 
¿cómo se le persigue? 
Los químicos y los fisiólogos hacen 
hoy el oficio de exploradores de los 
campos en que el enemigo se esconde, 
y gracias á los progresos de óptica 
sf1 h-s descubre, come es sabidó, en el 
agua, en el polvo del aire, en el suelo, 
on las substancias orgánicas, en nues-
tro mismo cuerpo, en nuestros vesti-
dos y en los objetos que usamos y que 
nos rodean constantemente. Preciso es 
evitar su contacto; necesario es impe-
dir su circulación y desarrollo. 
Ahora bien: en la práctica de la vi-
da, ¿hay alguien que se libre del con-
tacto y del manejo de las monedas? 
Desde el céntimo y los cinco céntimos 
que damos y recibimos de manos de 
las clases más pobres y abandonadas 
en materia de higiene, ihasta ia ca.lle-
j e r a plata, y hasta el o r o, 
las monedas según lo demuestra el 
microscopio, llevan adheridas man-
chas ó pequeñas grietas, producidas 
por el contacto de tantas manos, y en 
esas masas existen gran número de 
gérmenes vivos, animales y vegetales 
inofensivos unos y virulentos ó in-
fecciosos otros. 
Cualquier microscopista puede con-
vencerse de ello. Tome una moneda de 
diez céntimos, ó un duro veterano, ó 
un centén si lo halla, y raspe con 
cuidado las mancbitas obscuras que 
parezcan adheridas á su superficie. 
Diluya en agua pura esa subtancia; 
colóquela bien iluminada, ante el ob-
jetivo del microscopio, y quedará sor-
prendido al ver cuánta miserable gen-
te se mueve allí. 
En una moneda francesa de plata, 
con un aparato de aumento de 250 á 
300 diámetros, se han encontrado fi-
bras textiles, granulos de almidón, 
glóbulos grasicntos y algas unicelu-
lares. Aumentando más el tamaño 
aparente de estos detritus, se han ha-
llado "bacterias", animadas con su 
característico movimiento; unas osci-
latorias ("vibrio") , otras espirales 
("spirillum"), otras globulares mi-
crococoideas. Los bacilos observados 
tienen la longitud 0,0055 de milímetro, 
aparecen como articulados y con abul-
tamientos en sus extrames. 
En las monedas viejas aburdan las 
algas, y en las más recientes ias bac-
terias, algunas de ellas excelentes pro-
pagadoras de enfermedades conta-
giosas. Si las personas que asisten á 
los variolosos, coléricos y diftéricos, 
ó los enfermos mismos en su convale-
cencia, manejan monedas, ¿no podrán 
ser éstas un medio eficaz de propaga-
ción de la dolencia? La desinfección 
de las monedas es facilísima; ¡ojalá 
lo fueran tanto los demás objetos! El 
.desinfectante número uno contra to-
dos los gérmenes vivos es el fuego. 
Dentro del círculo que se haga entre 
las ascuas de un fogón, ó sobre la cha-
pa roja ó muy caliente del hornillo, 
pónganse y recójanse luego las mone-
das con unas tenazas. La destrucción 
microbiana es perfecta. Pero ¿y mien-
tras las tenemos antes en la mano, 
cuando nos las dan en la calle ó en la 
tienda? Cuide todo el mundo de de-
sinfectarlas de ese modo en su casa .y 
procúrese siempre no recibir cambio 
ó vuelta de manos de gente abandona-
da ó sucia. A un pobre, á un chico 
vendedor de periódicos, se le dan cin-
co céntimos,, y nada tiene que de-
volver. 
Pero....es en vano querer huir de 
los microbios: ¡también los tienen los 
billetes de Banco! 
•Si se examinan con cuidado los 
bordes y pliegues de los billetes de 
Banco, se ven que están impregnados 
de írrasa y polvo. Raspando estas ma-
terias con la punta de una asruja ó 
bisturí, y llevando la substancia ob-
tenida al objetivo del microscopio, se 
descubre la presencia de vegetacio-
nes criptogámicas y de muchos mi-
crobios. La bacteria propia de putre-
facción ("B termo") se ha encontra-
do en todos los billetes examinados en 
Alemania y Austria. ¿Cómo desinfec-
tar los billetes poniéndolos al fuego? 
Imposible, á no someterlos á la acción 
de una alta temperatura dentro de 
una capacidad cerrada. 
Y ¿cuántos microbios se encontra-
rán en el polvo de los libros que ma-
nejamos, en los vestidos propios y en 
las manos mismas de las personas á 
quienes damos las nuestras, cuya cos-
tumbre no tiene nada de higiénica, de 
limpia -ni de recomendable? 
. . ( E l Mundo Científico). 
, 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
« I i • 
UN CARLISTA DE ANTAÑO 
Alto, seco, musculoso era el vieje-
cito aquel, todavía enérgico en sus 
maneras, revelando á las claras sus 
hábitos de campamen/to y de soldado. 
En aquellos días de invierno, cuando 
el sol pasada la fuerza del ventisquero 
y de la nevada lucía sobre el cielo 
despejado y azul, el viejeciüo desen-
tumiendo sus piernas torponas, des-
pacito y apoyado en su garrote salía 
del pueblo y carretera alante alargaba 
su paseo hasta que el viento frío de 
la tarde levantaba la niebla del iecho 
del río y entonces, cuando el ganado 
volvía al lugar y los gañanes arreando 
sus recias yuntas de muías, acaballa-
dos sobre ellas iban entrando en el 
pueblo, el abuelito también tornaba 
á su casa. 
Aquellos paseos eran la vida de los 
recuerdos para el pobre viejo. Había 
servido al rey y podíais oírle hablar 
de sus campañas y de sus anhelos. 
Aquel rey vencido, traicionado, sería 
siempre la magestad augusta, el v 'r-
dadero, el legítimo, el indiscutible 
D. Carlos de Borbón.—¿Veis allá en 
lo alto de aquella sierra? Pues allí 
mismo huyeron los guiris (liberales), 
por aquel desfiladero los perseguí á 
sablazos; corrían como liebres. Y aUA, 
allá en el llano otra vez tuvieron que 
esconderse entre los olivares, venci-
dos y como siempre deshechos. Así os 
contaba la misma historia que acaba-
ba ií?ual, invariable, renegando de los 
traidores que vendieron la santa cau-
sa del rey. Un día Ja terrible hemi-
plegia hizo presa en el viejo soldado: 
escapó de la muerte, pero quedó para-
lítico. Ya aplanado en el sillón de cue-
ro D. Luis apenas se movía y solo de 
vez en cuando sus hijos arrastraban el 
sillón hacia la ventana del aposeaito 
en los días de sol, que eran Ja única 
alegría del infeliz anciano. 
Sucedió por entonces una huelga: 
los obreros airados promovieron gra-
ves desmanes y fué preciso que el al-
cal le telegrafiase á la ciudad pidieu'U; 
tropas. Entraron, los soldados en el 
pueblo y resonaron en las antes tran-
quilas caJJes el trueno del fusil y el 
redoble del tambor. D. Luis oyó aque-
llo y como si en su mente velada por 
Ja parálisis, surgieran recuerdos de 
otros tiempos, creyó quizás que aquel 
era el día del triunfo. Irguiose con 
fuerza misteriosa, llegó al pretil de su 
ventana, abrióla enteramente y como 
si en aquel grito pusiera los últimos 
alientos de su vida, voceó á los sol-
dados : 
—¡Viva el rey Carlos V I I de Es-
paña! 
Y cayó 'muerto, pero sus abiertos 




(La ciudad montañosa tiene un boni-
to y amplio paseo construido cerca 
de las aguas de su bahía. La entrada 
en la ciudad por mar es agradable 
y pintoresca. Todas estas poblaciones 
costeñas del Cantábrico poseen en al-
to grado el poderoso halago risueño 
de sus construcciones frente al mar, 
de 'sus paseos aledaños al puerto, de su 
típico carácter marino que es una po-
blación que se vá emibelleciendo rápi-
damente. Por doquiera vemos suntuo-
sos edificios de moderna planta, de 
gallarda y airosa presencia, de gusto 
artístico excelente. En Santander se 
admira la tenacidad y constancia de 
estos trabajadores montañeses que van 
hermoseando por días la ciudad clási-
ca y vetusta. El "boulevard", que 
ahora se llama de Pereda en honor 
del insigne prosista y novelador mon-
tañés, es un paseo plantado de recios 
arboles, con floridos jardinillos y ena-
renados paseos. En el sitio que ahora 
ocupa este moderno paseo había antes 
un atracadero de barquichuelos que 
afeaba, poderosamente la población 
realzada y adornada con este paseo 
hermoso. El "boulevard" es e! paseo 
de moda, el paseo frecuentado por lo 
más distinguido y elegante de San-
tander. Como ahora estamos en plena 
temporada de ferias, el paseo está pri-
morosamente adornado con múltiples 
farolillos y banderolas. Durante las 
primeras horas de la noche una ban-
da militar hace música en un kiosko, 
los farolillos se encienden y la sen-
te llena este paseo que entonces rebo-
sa animación y Inz. 
En las hileras de sillas se acomoda 
el señorío grave, por la ámplia acera 
discurre el señorío joven y por él 
centro de! paseo camina á sus anch-is 
el buen pueblo que se divierte oyendo 
música. 
Por el centro de la calle que separa 
el paseo asfaltado del parque en don-
de está la música, pasan rápidos los 
coches y un modesto tranvía arrastra-
do por muías. El parque del "boule-
vard" está poblado de personas que 
levantan un clamoreo bullicioso y pla-
centero. 
Por las vastas aceras de la aveni-
da que alumbran potentes focos eléc-» 
trieos va pasando lentamente el señoi 
río distiníruido de la población. 
Santander, Septiembre de 1906. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Recurso desestimado. 
El procesado José Serafín Marre* 
ro Pérez, fué condenado por la Au-« 
diencia de Santiago de Cuba, áTa pena 
de 4 meses y 1 día de arresto comioi 
autor, sin circunslancias modificati-» 
vías, de nh delito de infidelidad eru 
la custodia de presos por imprudem» 
cía temeraria. 
'Contra esa sentencia estableció re-» 
curso de casación- por inifraoción da 
ley el Fiscal de la ar.ltes mencionada 
Audiencia, por estimar infringidos ea 
ese easoi vairios artículos del Código 
Penal y no aplicados otros, toda vez 
que á su juicio debió condenarse al 
pn-ocesado á 3̂ 5 pesetas de multa y 
11 años de inhabilitaición especial. 
El Tribunal Supremo de Justicia en 
fallo dictado ayer ha declarado sin 
lugar dicho ne-eurso y firme p'or tanto 
la sentencia recmirida, por haberse 
ajustado en un tanlío á la Ley, la Au« 
diencia senteneiaria. • 
Sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tr'Ori-
nal Supremo, ha declarado sin lugar 
el recurso de casación par infraeción 
die ley . establecido por el procesado 
Ramón S'ánchez Varona, contra el au-
to de la Audiencia, de Santa Clara que, 
por oponerse la parte querellante, no 
aplicó Jos beneficios del decreto d»e 
amnistía concedida por el Congreso, á 
Ja causa que se le seguía por el delito 
de injurias, por medio de la .pren-
sa. 
Sánchez Varona pagó la multa de 
60 pesos á que lo condenó la Audien-
cia por esa causa; pero no abonó las 
costas al querellanlte y por eso guar-
da prisión. 
La causa por rebelión 
El licenciado Pedro Pablo Rabel!, 
Fiscal por delegación en la causa nú-
mero seiscientos diez de 1906 del Juz-
gado de Instrucción del Este que en 
comisión especial instruyó el señor 
Juez Martín ArosMegni y del ̂ Castillo, 
ha presentado á la Sala Ia. de lo Cri-» 
minal de esta Audiencia, el siguiente! 
escrito: 
"Que en cumplimiento de la pro-» 
clama de Amnistía fecha diez de Oc-
tubre de mil novecientos seis, publica-* 
da en la Gaceta Oficial de ose mismo, 
día, del señor Gobernador Provisional 






Dr. Juan 1 L Lávalos 
Se ha traslarlnrlo & L,ampariUa 34. altos, t-onsulta de 11V. á 1.—-especialmente en-fermedades (Je los niíios y afecciones del [Pecho. 15.076 26-13 Oc._ 
D r . R . C r a u 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. B ernaza 34. 
_ 14997 26-12 Oc 
M . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO «•speclallsta «n las enfermedades del esta-mago, invado, oazo é intestinos, consultas de 1 fl a. Saata Ciara 25. 
.̂ _1952__ 1 Qc. 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de ratoioetn qnlrúrslca y Olaecologlji cou na clíolea del HoKpItal Mercedes, consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 2037 Id.6 Oc. 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
Ü r . Z E ^ o l o e l i i n . 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
•irnos rapicia* Por sistemas modornl-
Je«ú« Marta »l. De 12 A fc 
L £ » M i oc. 
Ber 
J - J E S , 1 3 O I D 
CIRUJANO DENTISTA Tfi*111 ^ú"»- entresuelos. 1*29 1 Oc. 
A N A L I S I S « O R I N E S 
D r . E F o r t ú n 
CATEDRATICO . .-A UNIVERSIDAD 
. Ginecólogo del Hoápital N. 1 
I'artos y enfermedades de *eCort:s. 
De 12 á. 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
2S-60c 
B R J N R I Q ü B l E R D O M O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jeiús María 33. De 12 ft. 3. 
C 1933 
1 Oc. 
DR. JUAN JESUS VÁLDES 
C 1959 
pLESfi Cirujano Dentista 
.Oe 8 á 10 y de 
12 a 4. 
CALIAN O m 
1 Oc. 
l o a m p i c i 
del Dr. Emilio Alanñlla 
Trntamlenío de las enfermedades de la piel y tumores por la Elect^cidad. Rayos X Rayos Finsen. etc.—Parálisis periféricas, 
d¿hilidad general, '•*<i™t'-*™- fcTllcnicl* enfermedades de señoras, por la. E\ectitCi-rfoH ¿"tática. Galván ca y Farádica.—Exa-medn ^or los Hayos X y Radiosraflas. de todas clases. CONSULTAS DE 12% & <• 
Teléfono 3154. 
78 1 Oc. 
DE.G01TZAL0 AROSTEGUI 
Médico de la Caan de 
BeaeUcrncla y Maternidad. 
Sapeclalista en las enfermedades de los ciños, médicas y quirúrgicas. Consultas ¿e 11 á, 1. AGUIAR 108Vi. TELEFONO 824. _ C_l 944 1 Oc. 
I > 3 ^ _ . J E t . C T ^ T J X m A T „ 
OCULISTA Consultas de 12 & 2. Particulares «le 2 4 4. Clínica de ElnfermcdadeM de los ojos, l'ara pobres 81 al mes la inscripolfta. Manrique 73, entre San Rafael y San José.—Teléfono 1334. C 1946 1 Oc. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estfimaco é Intestinos, exclnslvanente. Díapnéstico por el análisis del contm'do estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haycm del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis ue la orina, san-gre v microscópico. ConsultP.s de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-lla 74, altos.—T '̂.éfono 874. 
C 1947 1 Oc-
" ¡ O í r . Ü N T ' O . i o . o z s 
CIRUJANO-DENTISTA 




J E S U S R O M E U . 
** ̂  IBOGADO 
GAT.IANO 79. 
C 1963 1 Oc. 
S.Ganclo Bello y A rango 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14.033 -'6 21 SP-
Latoratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
< Pandado en 18S9) 
microscópico Un análisis completo, _. y químico, DOS pesos. 
(,?,p,0".t.cl,, »7. entre Muralla 7 Teniente Rey 
•-i^-i0.^ 1 Oc. 
^ o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
*BBlar 81, Banco Espaflol, principal. 





D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías lírinanas 
Consvltoa Cuba 101. de 1S á 3̂  
C 1913 DR F. JÜSTINíANI CHACON 
Médíco-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1958 
DR. HERNANDO SEGUI 
CVrEDrlATICO DE LA UNIVERSIDAD JBnfermedadea del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS Para enfermos pobres de Garganta. Nariz v Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. NEPTV -\0 137. 1̂2̂ * 2. 
"IRTRAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrétlco de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedaxies mentales y electroterapia. BEKNAZA 32. 
C 1936 1 O-:. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
c m i 1 0c-
DR. GUSTAVO 5. DUPLESSI5 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ̂  4. 
r»pn IVlcolAs núm. 5. Teléfono 1133. 
" D K GUSTAVO L O P S T 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaln 105%, próxima» 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 1954 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Cirusrfa en general.—Vías nrlnarln».—En-feriuedndes de se&oras.—Consultas de 12 á 2. Saa l.flzaro 240 Teléfono 1342. C 1951 1 Oc. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. Concordia 88. Teléfono 1405. 11.300 52-4 Oc. 
"DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraaón, Pulmones. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á, L— Trocadero 14.—Teléfono 459. C 1932 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
ESPECIALISTA 
Venéreo, SliUic, Lnpns, Herpes y enferme-
dades propias de seftoras. 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 28-31 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 7Í!. C 194S 1 Oc. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Kx-Interno del Hopital Interna'.icnal de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á, 2. Rayo 17. 14.610 26-4 Oc. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Kafcrmrdadcs Ccl Pecho, CoraxAn y pnlmoncs.—Consultas de 12 A 2, luues. miércoles y viernes, ea Campanario 75.—Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
I R . JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Re-pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 • á 5, Tenienie Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana, 
C 1930 1 Oc. 
Dr. Abrahaa i Pérez M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
CatcdrÉitlco por oposición 
de la Escuela de MeáieTlK, 
San Mlsnc/l 1SH, altos. 
Horas de consulta: de»3 4 5.—Teléfono 1863. 
C 1956 1 Oc. J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAN IGNACIO Í2»"I>E 8 A 11. 
1̂820 26-lo Sx; 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consnllaa en Prado 105. 
Costada de VüiannvTa. 
C 1955 1 Oc 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
MEDICO-CIRUJ ANO 
Kspeclalista en afecciones del npara/o 
génito-urinarlo. 
De 12 á 2. 14.500 
Amistad 54. 26-2 Oc. 
C 194 1 Oc. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Kmpreaa 
DIARIO DE IA MARINA Cónsul ia» de 9 k 11 a. m., en Moi Ae 69. y de 1 & 3 en Ena 2, departamento 2, principal. G 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., esquina & San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
DOCTOR SAL VEZ GüILIEM " 
.Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 13. 
C 196» 1 Qc 
Dr. R. Chomat 
Tratamierio especial de SíSles y enfer-medades venéreas.—Curación rápida.—Con-sultas de 12 á. 3.—Teléfono S54. EGIDO KUM. & (altos). , „ C 1935 ¡ j . 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de ios ojos r de los ofdoa. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
ConsuKas de 1 a 4., • 
Domicilio: 7a ¡Calzada! ó6-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 , 1 Oc 
C 19Í 1 Oc. 
DR. H. ALVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OÍDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 11 i . 
C 1939 1 Oc. 
Dr . Justo A'erdngo 
UC'dtco Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista er. enfermedades del esto-mago é intestinos, se.gún el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter da París Dcr el análisis del jugo gtstrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 1 á 3.— PRADO &4. C 1961 1 Oc. 
D R . D E H O G Ü É S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Ĉ on.nltaa de 1 * S. 
AMISTAD 57. 
C 1949 1 0c-
ALBERTO 8. DE BílSTiMilíTE 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica da Par-.os. por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enfeime-dades de Sra.—Consultas de l i 2: Lun̂ a» Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio i^4¿s María 57.—Teléfono BStt 7416 156m my 1£- r 
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á e Cuba Williamí; H. Taft, pide el so-
breseimieclto libre eon arreglo al ar-
tículo 675 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal eoi cuanto á todos los deli-
tos investigados en-ese sumario. 
Proeede que se deji3 á la disposición 
de sus dueños los caballos y objetos 
ocupados y á la del Secretario de Go-
bernación las arma.?-aire se encuentrun 
dtepositadas en la Armería Nacional y 
que el Ma;cbete que fué del Mayor 
General Calixto García y que es 
encuemtra en el Arcbivo Nacional, se 
entregue á la persona que lo poseía en 
el momeníjo que fué ocupado. 
También solicitó que se comunique 
ial señor Pre-sidente del Tribunal Su-
premo, la resolución que se dicte 'en es-
lía causa á los efectos de la suspensión 
que sufren en el ejeriiiio de la profe-
sión die abogado los señores Juan 
Tranquilino Latapiér y Orestes Ferra-
ra ; y al Secretario de Gobernación á 
los efectos de La suspensión que suiren 
en el ejercicio de sns funciones de po-
licías los señores Frianciseo Regueira, 
José García García, José Delgado, 
Luis Díaz, Carlos Manuel Fernández 
y Luis Seeades y Japón, e&te último 
como empteado de la jef a t ú n del cuer-
po ; de la que sufren como Guardia 
Rurales Antonio Gómez, José Y . Tria-
na, Lorenzo Roche, Guardo Gallardo, 
"Pédro López, Diego Ortiz. Miguel An-
gelGuerra, José Sánchez, Joaquín Her-
oández, Galtailrno López .Heriberto Val-
dés, Gabriel Reina, Esteban Rodríguez, 
Oscar Consuegra, Emilio Mngica y 
Alfredo Corbea; de la que sufre como 
AlcaMe del pueblo de Aguacate Jo-
sé Acosta; al Alcalde Municipal de 
esta ciudad en cuanto á la suspensión 
del empleado Osear Lunar; al señor 
(Secietario de Estado y Justicia, en 
cuanto á Ja suspensión del Escribano 
del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Este señorv Alfredo Pérez; al 
señor Gobernador Provincial, en cuan-
to á la suspensión del Consejero Er-
neslto Aybei'it, y t i l Secretario de H-a-
ci'enda á los efectos de la suspensión 
que sufre el emipleado Braulio Sa-
llan y Sallan. 
E n vista de 9w que aparece del inci-
dente de embargo de bienes, es proce-
dente se cancele el efectuaidn en un 
eolar situado en la calle José Miguel 
No. 14 del poblado del Jíbaro, del par-
tido Judicial die Samti Spíritus. de la 
propiedad del señor José Miguel Gó-
mez y Gómez". 
Sentencia 
L a Sala Ira . de lo Criminal de esta 
Audierucia, en sentencia dictada ayer 
tarde 'ha condenado al procesadlo Car-
Jos Futusans. á la pena de 5 años, 5 
meses y 11 días de presidio correccio-
nal, como autor de un delito de hurto 
de objetos de óptica «en la casa de Ba-
ya. 
E l otro procesado en esa causa nom-
ibraido Eugenio Llacher, ha si'áo ab-
cuelto por haberse demostrado su ino-
cencia. 
Por rapto. 
L a misma Sala ha dictado senten-
cia en la causa segunda contra Luis 
Tian Bolaño, por rapto, condonando 
al procesado como anitor de ese delito, 
é la pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión y á indemnizar á la ofendi-
da en la cantidad de 2,500 pesetas, en 
concepto de dote. 
Por falta de pruebas. 
Por falta de pruebas ha dictado la 
Bala 2da. de lo Criminal de la Audien-
cia, sentencia absolutoria en la causa 
instruida contra Juan Martín Curbe-
Jo, Crispín Gálvez Molina, Dionisio 
Pérez Chávez, Antonio García Ramos 
y Joaquín Montea Braña. por el de-
liicO de prevaricación y cohecho. 
Absuelto. 
L a propia Sala ha absuelto también 
al procesado José Fabio Valdés, que 
estaba abusado de un supuesto deli-
to de estafa. 
Por atei» ado 
E l procesado José Manuel Uano Ca-
brera, h-a sido cendenado por la Sa.ia 
2da. en la pena de 4 meses y 1 día de 
arresto mayor, como autor de un delito 
de atentado á agenlte de la autoridad, 
cometido cm momentos en que se en-
c/ontraba, en estado de embriaguez no 
habitual en él. , 
Amnistiados. 
Los policías Arturo Rodrigue/ Val-
dés, José Peñalver Trujillo y Rafael 
Asna, procesades en causa por preva-
ricación y cohecho, han sido compren-
didos en el decreto de amnistía de 3 
de Octubre de 1906, promulgado por 
el Congreso. 
Atentado. 
E l procesado Demeitrio Godinez com. 
•pareció ayer ante el Tribunal de la 
Sala 2da. de lo Criminal, por estar 
acusado de un delito de atentado á 
ájente de la autoridad. 
E l Fiscal solicitó se le impusiera la 
pena, de 1 año y 1 día de prisión. 
E l defensor. Ldo. Castaños, interesó 
5a absolución, por falta de pruebas. 
Por robo. 
E n la Sala 2da. se celebró ayer tar-
de el juicio oral de la causa instrui-
da conitra Carlos Miranda, por el de-
liito de robo. 
Praeticada la prueba testifical, el 
Fiscal sostuvo la aeusación, elevando 
á definitivas sus ccnelusiones provi-
sionales, en las que pedía se impusie-
ra al procesado la pena señalada pa-
na los autores de dicho delito. 
E l defensor informó después soli-
citando la absolución de Miranda. 
E l juicio ^uedó concluso para sen-
tencia. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
Muy bello, niTiy gráfico y muy lite-
rario acaba de llegar hasta nosotros el 
último número del selecto Fígaro, 
quien nos hace su habitual visita para 
deleitarnos eon su inmejonable mate-
rial. Tras la artística, cubierta, apare-
ce, en primera plana, un espléndido 
retrato de Mr. Charles E. Magoon, el 
nuevo Gobernador Provisional de Cu-
ba, y en la plana sigmente ofrécenos 
el semanario, con un intenso y notable 
artículo ílel eminente Varona, titula-
do E n estudio, xm encantador grupo 
de Ofélidas, esas péqoieáais y sutiles.ri-
mas en que el admirado poeta Pie bar-
do ha sabido aunar con maestría lo 
intenso á lo espiritual y atrayente. 
E n la página inmediata, otro retra-
to de Mr. Magoon, hecho en Palacio 
expresamente para E l Fígaro, retra-
to que orla una nota muy bien escri-
ta sobre la personalidad del Gober-
nador, firmada J. de A. y que tras-
ciende á uno de nuestros escritores 
eminentes. Un grupo fotogrífícr del 
personal jurídico de las fuerzas revo-
lucicnarias de Pinar del Río. y un be-
llísimo trabrajo, Madrid melancólico, 
de Angel Estrado, un notable escri-
tor argentino. Lincoln de Zayas fir-
ma un hermosísimo artículo sobre la 
eminente Rístori, que acaba de falle-
cer, y cuyo retrato ilustra la pagi-
no. Un gran pintor cubano, titúlase 
el trabajo de Antonio Doíz, referente 
al joven Juan E . Hernández, y que 
ilustran tres pellos cuadros del citado 
artista. E n la plana siguiente, Dario 
Herrera, el culto estilista que. es nues-
tro huésped, nos habla del libro Al-
mas y Cármenes, y de su autor, el 
poeta mejicano Jesús E . Valenziiiela, 
cuyo retrato ilustra la plana. Del 
propio Valenzuela son dos lindos so-
netos. In memoriam y Miñón, que 
avaloran la página. Junto al retrato 
del joven bardo Andrés González 
Blanco, teje bellas frases laudatorias 
Max llcnríquez Ureña. Campoamo-
rianas, titúlanse las lindas estrofas de 
González BlaaTCO que publica E l Fí-
garo. E n nna plana gráfica interesan-
tísima aparecen varias fotografías his-
tóricas, tales como las del acorazado 
'amiericano Brooklyn, en su visita á la 
Habana el año 1902, y en su estancia 
actual en nuestro puerto, y la vista 
del cnicero Denver, de donde desem-
barcaron las primeras fuerzas ameri-
canas de la actual interTención. E n 
otra plana aparecen los iretratos de las 
señoiras de Mrss Taft y Bacon, y del 
hijo de Martí. E n la siguiente, con 
ios retratos, del teniente coronel re-
volucionario Néstor Carbenell y del-
Brigadier Joaquín Rodríguez, jefe de 
las fuerzas revolucionarias de Cienfue-
gos, aparecen unos lindos cantaTes de 
Narciso Díaz de Escobar. 
E n la Crónica, con" varias . intere-
santes fotografías, publícanse cuantas 
noticias se relacionan con nuesltro mun 
do social, redactadas brillantemente 
por el culto y espiritual Santi Báñez. 
Nuestro aplauso á la magnífica pu-
blicación.. 
Cuba y América 
Eif̂ ita niotaiblte Revista, m : la forma 
que a^ctualimente ha ad'taptado y por 
sn 'ccaten.'iido valioso, constituye la 
más alta mianifestación d'e la intellleic-
tualiidad cubana. 
La política sana, la qu'e separándi©-
sie die Itai? parcial'idatlies só'lo se inspira 
iein el bieinestaT y ¡/roareso dclli país, 
tieme en ''•Cuba y América" um fiel ex-
poneiaiete. 
Por otra iparte, la litcfratura, la crí-
tica, la 'cienieia, las artes, la actuaili'd'aid 
palpiitante, encuentran en sus numero-
sas pagináis amplia acogida. 
ED> sinrario del último número es co-
mo sigune: 
" L a semana", por Raimumdo Ca-
brera. 
"La Amnistía". 
5' Los móvil i z ados' \ 
1 'Cuba en 'Europa''. 
"Vivamos em paz", por Leopoldo 
CaiBici'o. 
"Opinión Americana". 
"La nr-c.v'idad de nuestras esicue-
las", por Manueí Valdés Rodrígneiz. 
"Los indiiüs pomos". 
"Culitura d'e UltramaT. Del Suici-
dio", por Fernanidio Oritíz, 
"Política mu.ndi;il. La cncícliea pa-
pan", por Jesús O.i vi ¡llanos. 
"Mr . Clvaries Magoeñ". 
" E l Artillero", «por Ramiro Cabre-
ra). 
" Mariano Román y Sotomayor". 
"Patria y Patriotismo'por AldWán 
cDal Valle. 
por A. Pom 
MARCA CONCEDIDA. 
^Exposiciones Internaeionales en 
perspectiva'. 
"Vientos del Norte", 
peyó. 
" U n genio aidmimistrativo. Shonts 
por Bilanche Z. de Baralt. 
"Cartas americanas", par Conde 
Kostia. 
"Í3t reino de Haakon V I I " por J 
P. Faorilla. 
"Orónilca Científica", por Cristiino 
Piguerola Cowan. 
" L a Caída", por Héctor de Saiave 
dra. 
" B l 10 de Octubre". 
*' Tónicos rural'es'', 
Camps. 
1' Infiorm aic i ón gráfica'. 
11 Importante declaración'*. 
" L a inspección pedagógica", por 
¡Manuel Fenández Val dés. 
* * Impresiones cerebrales' 
Acad'em ia * * Martínez''. 
"AventiuTas d-etl Agente HeRmes", 
novela por C. Conan Doyle. 
"'Teatros", por Fructidor. 
*' Notas Pe rso.mal es' \ 
"iCróniica", por Ramiro Hernández 
PcirMa. 
"Acuña", per R. Font. 
L a suscripc'ón mensuail sigue sien-
do (Je 80 centavos plata. 
por Gabriel 
E l "Boletín de la Academia Ga-
llega". 
Oineo números recibimos d'eil mis-
mo; son kxs cinco primeros, publdca-
dos en la Ooruña. 
Contienen nctabiilísimos trabajos d'e 
escritores gallegos, y entre «tros el 
magnífico discurso del manitenedor de 
los Juegos ítjeiral'es en Orense, aun 
apunte sobre los primeros periódices 
que aiparecieron en Galicia y una gra-
mática portuguesa de Corma, de méri-
to iind'iscutible. 
L a lectura é'A "Bole t ín" resulta á 
la vez amena é instructiva; la ameni-
dad y la dnst.rucc'icn son efl, fin que de-
bieran perseguir todas las p-ublicacio-
nes de este género, y son eíl fin qne al-
canza perfeetiamente el perióld'ico de 
la Academia de Galicia. 
K I C t i I S Í K O C I V I L 
Octubre 12 
legí-
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Nor te .—3 h e m b r a s b l a n c a s 
t i m a s ; 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
m o s ; 1 hem'bBa b l a n c a l e g í t i m a ; 1 h e m b r a 
m e s t i z a n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oeste .—3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s ; 1 v a r ó n I l lanco n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
D i s t r i t o N o r t e . — J u a n P e l a e z F e r n á n d e z , 
con J o s e f a P a l r a o u G o n z á l e z . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — M a t i l d e R o d r í g u e z , «2 
a n o s . H a b a n a , V i r t u d e s 46. A r t e r i o e s c l e -
r o s i s ; J o s é F a i r n á n d e z , 42 "años , E s p a ñ a , 
G a l i a n o 29. P l e u r e s i a . 
D i s t r i t o S u r . — V i c t o r i a R u i z , 73 a ñ o s . H a -
b a n a , A g u i l a 170; A r t e r i o e s c l e r o s i s ; F r a n -
o isco G u t i é r r e z , 74 a ñ o s . H a b a n a , A n t ó n 
R e c i o 26. E n d o c a r d i t i s ; R o s a M a t e o s , 76 
a ñ o s . H a b a n a , E s c o b a r 141. A r t e r i o e sc l e -
r o s i s ; J o s e f a M a r t í n e z , 23 a ñ o s . H a b a n a , 
T e n e r i f e 23. T u b e r c u l a s i s ; T o m á s B r i s q u e t , 
49 a ñ o s , S a n t a C l a r a , C o r r a l e s 143. A r t e r i o 
e s c l e r o s i s . 
B J C S U M E N t 
N a c i m i e n t o s v ••• v íi 7 
M a t r i m o n i o C i v i l 1 
D e f u n c i o n e s 7 
A L Q U I L E B E S 
S E A R R I E N D A e n l a l o m o d e l V e d a d o , 
c e r c a de l a p l a n t a e l é c t r i c a , f á b r i c a de G i -
n e b r a , C a n t e r a í V r o t r o s c e n t r o s i n d u s t r i a -
les , u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , r e -
c i é n c o n s t r u i d a , con s a l a , y once aposentos , 
p o r t a l , j a r d í n , g r a n p a t i o y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; todo nuevo . T a m b i é n se v e n d e c o n 6 
s i n lo c o n s t r u i d o en e l m i s m o s o l a r p a r a o t r a 
c a s a i g u a l . Si.n c o r r e d o r . — S u d u e ñ o O ' R e i -
l l y 59, a l t o s . — D e 8 á 12 y de 3 á 6. 
15.040 4-14 
A M I S T A D 1 0 2 
entre San José y Barcelona, se alqui-
lan unos espléndidos altos modernos, 
con ocho grandes habitaciones, ante-
sala, sala y comedor y servicio com-
pleto de baños é inodoros. E n los ba-
jos está la llave. 
14738 S-7 
S E A L Q I I L A ; e n l a p a r t e m á s a l t a d e l 
V e d a d o , l a h e r m o s a c a s a l i a e n t r e 6 y 8, 
con s a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , b a ñ o , dos i n o -
doros y p r e c i e s o j a r d í n ; en l a m i s m a l a l l a -
ve. I n f o r m a n e n a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 
n ú m . 1342. 15.074 4-14 
L O M A D E I J V E D A D O ; c a l l e E e s q u i n a á 
15, h e r m o s a c a s a de a l t o y bajo , r e c i é n f a -
b r i c a d a , s a l a , comedor , 4 c u a r t o s a l t o s , b a -
ñ o , 2 inodoros , c u a r t o c r i a d o s . I n f o r m e s a.1 
dob lar , F n ú m . 30, y T e l é f o n o 1012. 
15.080 8-14 
J E S U S D E L M O N T E : C a l l e de Lnat n ú m . 
18, s e a l q u i U a e s t a c ó m o d a y b i e n s i t u a d a 
casa e n l o m á s sano de l a l o c a l i d a d , y c a p a z 
p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a , puede v e r s e de 
6 á 11 de l a m a ñ a n a é i n f o r m a n e n H a b a n a 
l a m i s m a i n f o r m a n . 15.109 4-14 
H A B A N A 82: se a l q n i l a n n n c u a r t o muy 
á m p l i o y u n a s a l e t a , j u n t o s 6 s e p a r a d o s , p a -
r a e s c r i t o r i o s 6 p e r s o n a s de m o r a l i d a d . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 15.109 -14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , ae a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l con a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s etc . , e n 
p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n e n O b i s p o 86, J i -
b r e r í ^ 15.091 4-14 
S E A L Q U I L A N : n n a h e r m o s a h a b i t a c i d a 
e n d o s l u i s e s , o t r a e n 3 y u n a g r a n s a l a e n 
4 c e n t e n e s . So lo se a d m i t e g e n t edecen-te.— 
101, S a n R a f a e l . 15.093 4-14 
S E A L Q U I L A N desde e l d í a v e i n t e , l o s 
e n t r e s u e l o s de P r a d o 30, a c e r a de l a s o m -
b r a , u n a cuadira del M a l e c ó n . S e p u e d e n v e r , 
e s t á n desocupados . L a m p a r i l l a 78, a l t o s , i n -
í c u - m a r á n . 15.099 4-14 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n Migruel 64, con 
sa la , a n t e s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o é i n o d o r o s ; sus p i s o s finos y comple to 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l a m i s m a , 
a l t o s . 11.698 8-14 
V E D A D O : Se a l q u i l a n dos a l t o s : n a o c o n 
c u a t r o y obro c o n . c i n c o h a b i t a c i o n e s , m á s 
u n a c a s a con c u a t r o ; todo b ien s-ituado a l 
f r e n t e y a l l a d o del h o t e l T r o c h a . I n f o r m e s : 
on e l c a f é L a L u n a , C a l z a d a y P a s e o . 
1 5 . 0 8 2 - 4-14 
E N L O M E J O R D E L A L O M A Y e n t r e 
12 y 21, se a l q u i l a u n a c a s a : s a l a comedor , 
3 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , e o n a g u a co-
r r i e n t e á todas h o r a s . E n s e i s c e n t e n e s . L a 
l l a v e a l l a d o . — J n f a r m e s : L d o . A b r i l , A g n i a r 
n ú m . 34. 15.066 8-14 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las, t in to y blanco, y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
Unicos receptores en la Isla ds Cuba: 
¿ T a r í n S á n c h e z y C o m p . > O f i c i o s 6 4 . 
V E D A D O : E n 6 cen tenes , se a l q u i l a 1 c a -
s i t a c o n s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o etc., y o p c i ó n g r a t i s a l t e l é f o n o . E s t á 
e n t r e l a s dos l í n e a s e l é c t r i c a s . Q u i n t a L o u r -
des , 13 y G . 15.075 4-14 
S E A L Q U I L A : B l a n c o 33, eon c i n c o c u a r -
tos a n t e s a l a y s a l e t a c o r r i d a b a ñ o . A u n a 
c u a d r a d e l M a l e c ó n . P r e c i o : trece c e n t e n e s . 
S 15.122 4-14 
S E A R R I E N D A u n a A n e a de dos c a b a l l e -
r í a s , m u y p r ó x i m a a l R i n c ó n , en l a C a l z a d a 
de p r e c i o y c o n d i c i o n e s i n f o r m a / r á n e n e l 
V e d a d o , c a l l e F a i ú m . 20. 15.115 4-14 
P R A D O ."Í3.1 e s q a i n a ft C o ] « n . — P r A x I m a « 
d e s o c u p a r s e e s t a c a s a , se a l q u i l a D i r i g i r s e 
á C u b a 58, e s c r i t o r i o de K o h J y . 
10.072 1 T 13 3 M 14 
E N $31-S0: Se a l q u i l a l a c a a i t a Kan Lf t -
z a r o n ú m e r o 8, c a s i f r e n t e a l M a l e c ó n ; l a 
l l a v e en e l n ú m e r o 10; i n f o r m a r á n e n C u -
b a 76, el s e ñ o r A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
15.069 1 T 13 9 M 14 
E N V I R T U D E S 100. se a l q u i l a u n a h e r m o -
s a h a b i t a c i ó n a l t a en c a s a de f a m i l i a . A 
h o m b r e so lo 6 m a t r i m o n i o . Se d a l l a v í n s i 
s e d e s e a . ,15.041, 4-13 
V E D A D O ; A m e d l n c u a d r a de l a C a l e n d a 
en l a c a l l e 8 e n t r e 5a y 7a, se a l q u i l a u n a 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a 
tro c u a r t o s , dos Inodoros y b a ñ o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 14.876 4-12 
S E A L Q U I L A u n n h e r m o s n c a s a de p o r -
t a l , sa.la, c o m e d o r , 4 c u a r t o s , do.s I n o d o r o s , 
2 d u c h a s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . C a l l e B nú-^ 
m e r o 1, e sq . á 3a, V e d a d o , d e m á s p o r m e n o -
r e s : C a l l e C n ú m e r o 16, L í n e a , t i e n d a de 
r o p a 15.037 8-13 
S E A L Q U I L A ñ s e ñ o r a s s o l a s , e n P r o g r e -
so n ú m . 5, a l t o s , u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a 
h a b i t a c i ó n . 15.060 4-13 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y 
f r e s c a s , c o n v i s t a á l a c a l l e y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , e n 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s e n M o n t e 133, e n t r e I n d i o y A n -
ge les . 15 .«57 4-13 
S E A L Q U I L A u n a c a s a e n b n e n e s tado , 
c o n t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y c o c i n a , 
b a ñ o é inodoro y a z o t e a , e n 1 a c a l l e 6 e n -
t r e 13 y 15, dos c u a d r a s de l a l í n e a I n -
f o r m a r á n e n l a m i s m a . V e d a d o . 
15.054 4-13 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S ; se a l -
q u i l a l a c a s a 145, de l a C a l z a d a a l l ado de l 
p a r a d e r o , de dos p i sos , co-n c o c h e r a , c a b a l l e -
r i z s , b a ñ o , inodoros , p a t i o y t r a s p a t i o , á r -
boles f r u t a l e s , a g u a de V e n t o é i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a L a l l a v e e n l a m i s m a é i n f o r m a -
r á n e n S a l u d 26, a l t o s . 15.025 4-13 
J E S U S D E L M O N T E . V í b o r a 587: se a l -
q u i l a : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 4 h a b i t a -
c iones , s a l ó n c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o , y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n f r e n t e , b o -
dega . I n f o r m e s e n A m a r g u r a n ú m . 28. 
15.047 4-13 
S E A L Q U I L A n n a b e r t n s s a b a b i t a c l f i n c o n 
6 s i n m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a , en c a s a de 
f a m i l i a . I n d u s t r i a n ú m . 4, a l t o s . 
15.046 v 4-13 
E N E L V E D A D O ; se a l q n i l a e n l a c a l l e 
I e n t r e 17 y 19, u n a f r e s c a c a s i t a p a r a p o c a 
f a m i l i a , ó u n m a t r i m o n i o s i n nif ios; s a l a , 
comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o de 
b a ñ o , a g u a a b u n d a n t í s i m a , a c e r a y c a l l e y 
á 50 m e t r o s de l t r a n v í a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 15.014 13-13 
P A R A B U E F T E 6 E S C R I T O R I O , « e a l q u i -
l a l a m i t a d de u n a m a g n í l i c a s a l a d e 3 v e n -
t a n a s y e s q u i n a , con t e l é f o n o y l i m p i e z a . 
E m p e d r a d o 46, e s q u i n a á C o m p o s t e l a , T e -
l é f o n o 3239. 15.009 4-13 
P R A D O 64, A , b a j o s y C O N S U L A D O 63. 
b a j o s : se a l q u i l a n es tos c ó m o d o s y e l e g a n -
tes b i e n s i t u a d o s b a j o s ; p u e d e n v e r s e á to-
das h o r a s é i n f o r m a n e n H a b a n a 82, de 
1 á 4. 15.002 4-13 
E N A G U A C A T E 40, a l t o s , se a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a s a l a con v i s t a á l a c a l l e y dos 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s á h o m b r e s s o l o s ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 15.001 4-13 
S E A L Q U I L A : e n S a n L á z a r o 304, e s q u i n a 
á E s c o b a r , u n a f r e s c a y c ó m o d a h a b i t a c i ó n 
a l t a con v i s t a p a r a e l M a l e c ó n á h o m b r e 
solo 6 s e ñ o r a s o l a ; se d a en m ó d i c o prec io . 
1.5012 4-13 
A M I S T A D 144; se a l q u i l a : u n d e p a r t n m e n 
to de t r e s h a b i t a c i o n e s , á c o r t a f a m i l i a 6 
c a b a l l e r o s solos, no s e a d m i t e n n i ñ o s ; f r e n -
te a l C a m p o de M a r t e , y se d a l l a v í n . 
14.985 4-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de P r a d o 63, s i e -
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , c o c i n a y 
b a ñ o . I n f o r m a n e n e l N é c t a r H a b a n e r o . 
14.984 8-12 
E N D O C E C E N T E N E S : se a l q u i l a l a a m -
p l i a c a s a c a l z a d a de l V e d a d o n ú m . 49; t i e -
ne c u a n t a s comodidades p u e d a d e s e a r u n a 
l a r g a f a m i l i a i n c l u s o un g r a n p a t i o y co -
c h e r a . D a n r a z ó n en B e r n a z a 69, a l tos . 
14.977 4-12 
V E D A D O : e n l a l o m a . S e n l q n i l a l a c a s a 
c a l l e 10 n ú m . 24. m u y p r ó x i m a á los c a r r o s . 
S a l a , comedor , 5 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c i o s . — L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n e n M e r -
c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 14.997 15-12 
S E C E D E N ; 2 e s p a c i o s a s y v e n t i l a d a s h a -
b i tac iones , con b a l c ó n á l a c a l l e á u n a c u a -
d r a d e l p a r q u e , con a s i s t e n c i a ó s i n e l l a ; 
á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . — 
S a n J o s é n ú m . 2, A , e n t r e s u e l o G , i n f o r m a n . 
14.998 10-12 
S E A L Q U I L A u n p i s o c o m p u e s t o de s a l a , 
a n t e s a l a ,5 c u a r t o s , comedor , 2 b a ñ o s , s u e -
los de m á r m o l , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e y m u y f r e s c o s . C a r -
los I I I , 6, e n t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a g o . — 
I m p o n d r á n en los a l t ó s . 14.974 4-12 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s b a j o s de 
C o n s u l a d o n ú m e r o 99, A . 
14.955 4.12 
L O S P R E C I O S O S A L T O S de G a l i a n o 24, 
f rescos , l u j o s o s y c a p a c e s p a r a l a r g a f a m i -
l i a , $100 C y . L a l l a v e e n l o s b a j o s d e l 26. S u 
d u e ñ o e n V e d a d o , C a l z a d a n ú m . 68. 
14.938 4.12 
S E A L Q U I L A ; e n e l V e d a d o u n a c a s a e n 
l a c a l l e 21 e n t r e B y C , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n a p a r a cr iado , con a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
$50 C y . y fiador. A g u a a b u n d a n t e . L l a v e , c a -
lle B n ú m . 54, V e d a d o . D u e ñ o : S. M i g u e l 84. 
14.942 4.12 
S E A L Q U I L A l a c a s a C u r a z a o n f l m . 1, c o n 
4 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , p i sos y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , l a l l a v e eai L u z 
77, bodega . D u e ñ o , S u á r e z 24. 
14.945" 4-12 
E N G A L I A N O » 5 , c a s a de f a m i l i a r e s p e -
table , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o á m a t r i -
monio s i n n i ñ o s 6 p a r a e s c r i t o r i o , m u y a l 
p r o p ó s i t o p a r a c o m i s i o n i s t a ; t a m b i é n h a y 
un c u a r t o p e q u e ñ o . 14.996 8-12 
S E D E S E A t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s a 
m o d e r n a , e n lo a l t o d e l V e d a d o , que t e n g a 
s a l a , comedor, 3 ó 4 c u a r t o s y urib de c r i a -
dos, b a ñ o y 2 inodoros . D i r i g i r i n f o r m e s por 
e s c r i t o á H . V . , S a n M i g u e l 76, b a j o s . 
14-816 s-10 
S E A L Q U I L A : B l a n c o 33, s a l a , s a l e t a , c o -
medor , c i n c o c u a r t o s y u n d e s a h o g o , pat io 
y t r a s p a t i o , b a ñ o y m u y f r e s c a . E n t rece 
centenes . 14.910 4-11 
S E A R R I E N D A 6 se V E N D E , n n a p r e c i o s a 
finca de t r e s c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n u n 
m a n a n t i a l de a g u a c o r r i e n t e en l a m i s m a 
finca, m á s de m i l q u i n i e n t a s p a l m a s y u n a 
b u e n a c e r c a ; e s t á p r ó x i m a á e s t a c a p i t a l . — 
I n f o r m a n e n C u b a 24. 14.918 8-11 
S E A L Q U I L A u n a p r e c i o s a s a l a c o n t r e s 
d e p a r t a m e n t o s , prop ios p a r a p r o f e s i o n a l c o n 
f a m i l i a P r a d o 60, a c e r c a d e l a b r i s a . 
14.909 8-11 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O ; se a l q u i l a n 
en q u i n c e centenes , u n o s h e r m o s o s a l tos , 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r , e n l a e s q u i n a d e T o -
yo, J e s ú s d e l Monte , C a l z a d a d e L u y a n ó , 
n ú m e r o 5, e n l o s b a j o s e s t á l a l l a v e . 
14.904 10-10 
HABANA Nú m.89, entre Lampari-
lla y Amargura.—Se alquilan depar-
tamentos para Oficinas. 
14.831 8-10 ' 
E N E L V E D A D O , s e a l q n i l a l a c a s a c a l l e 
de F n ú m e r o 9, e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , comedor , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , y u n a p a r a c r i a d o s , d u c h a c o n 
b a ñ a d e r a e s m a l t a d a , dos i n o d o r o s , u n g r a n 
d e p a r t a m e n t o prop io p a r a j u g a r l o s n i ñ o s y 
g r a n pat io . P u e d e v e r s e á todas h o r a s é i n -
f o r m a n e n Obispo n ú m e r o 94. 
14.828 8-10 
M I M A S N , 6 6 
Se a l q u i l a C o n d i c i o n e s d e l a c a s a : s a l a , 
con c i e lo r a s o ; c o m e d o r ; c u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y uno a l t o ; c o c i n a y s e r v i c i a s a n i t a r i o á 
l a a l t u r a de los adela/ntos m o d e r n o s ; m a g -
n í f i c o s s u e l o s de m á r m o l y prec iosos m o s á i -
cos. T o d a l a c a s a p e r f e c t a m e n t e l i m p i a y 
p i n t a d a . Blega .nte f r e n t e . L o c a l i d a d , á d o s 
p u e r t a s de l a l í n e a de t r a n v í a s de G a l i a n o . 
P r e c i o : $55 a m e r i c a n o , c o n g a r a n t í a s d e fia-
dor s o l i d a r i o . L a l l a v e en l a c a s a de i p r é s -
t a m o s de a l lado. O t r o s i n f o r m e s , en l a ofi-
c i n a de l a g r a n f á b r i c a I n d e p e n d i e n t e de 
t a b a c o s de V u e l t a A b a j o , " P o r L a r r a ñ a g a " . 
14.784 8-9 
C A M P A N A R I O Mflni. 74; es tos m o d e r n o s 
b a j o s , c o n s a l a , « a l e t a , comedor , c u a t r o c u a r 
tos y d e m á s s e r v i c i o , se a l q u i l a n e n d iez y 
se i s l u i s e s . L a l l a v e e n e l n ú m . 61. é i n -
f o r m a n e n E s c o b a r 166. T e l é f o n o 6371. 
14.807 8-9 
A G Ü I Á E 20, A L T O S 
Su d u e ñ o , Mereed 4 8 . 
14811 8-9 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , h n b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s y b a r a t a s , en l a C a l -
z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o 38, Q u i n t a d e l 
R e y . L e p a s a n los t r a n v í a s por l a p u e r t a 
No s e a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
14.773 8-9 
S A N I G N A C I O 13: e n l o s a l t o s de e s t a 
c a s a , se a l q u i l a n f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , 
p a r a e s c r i t o r i o s y Of ic inas . E n l os b a j o s i n -
f o r m a n . 14.742 8-9 
( A S A D E F A M I L I A ; h a b i t a c i o n e s oou 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o , e x i g i é n d o s e re fe -
r e n c i a s y s e d a n ; en l a p l a n t a b a j a h a y u n 
d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n . E m p e -
d r a d o 75. 14.727 8-7 
S E A L Q U I L A ; l a b o n i t a c a s a de b a j o . P r a -
do n ú m . 55, p r o p i a p a r a f a m i l i a y t a m b i é n 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n P r a d o 88 
1<-7<1 6-9 
C I O : E X L A L O M A , ae a l q u i l a l a b o n i t a 
« a s a c a l l e 23 e n t r e F y B a ñ o s , c o n toda»i 
c o m o d i d a d e s y estft. a l t e r m i n a r s e , e n $40 
a m e r i c a n o s . Su d u e ñ o ; J . M . B o l a r o S a n 
I g n a c i o 90. 14.728 \ . i 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se I n v i t a á t o d o d u e ñ o 6 e n c a r g a d o de c a -
s a d e s a l q u i l a d a , que a c u d a á C u b a 3 1 , d o n -
de se o c u p a r á n de b u s c a r l e p r o n t o u n b u e n 
i n q u i l i n o . 
N o s e c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
R e a l E s t a t e D e p a r t e m e n t T h e T r u s t C o m -
p a n y of C u b a . C 2046 26-3 O c . 
H A R I T A C I O N E S ; ae a l q u i l a n a m p l i a * - y 
b i e n v e n t i l a d a s p a r a h o m b r e s so los y, m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . — E n -
g l i h s S p o k e n . R e i n a 37, a l to s . 
14.730 13-7 
E N R E I N A 14 y 40, se a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n v i s -
t a á l a c a l l e , v e n t i l a d a s p o r todas p a r t e s , 
c o n 6 s i n m u e b l e s , c o n todo s e r v i c i o d o m é s -
t i co ; se d e s e a a l q u i l a r á p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d 14.659 26-6 O c . 
E N P R A D O 77, A , se a l q n i l a n m a g n i f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , c o n m u e b l e s 6 
s i n e l los , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . . 14.668 24-6 O c , 
S E A L Q U I L A N lo s b a j o s de l a c a s a S a n t a 
C l a r a 19; t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r ; 
l a l l a v e en e l 2 1 . I n f o r m a s : P r a d o 29, a l to s . 
T e l é f o n o 3231. ¿ 4 . 6 6 3 8-6 
V E D A D O ; se a l q u i l a n e n R n ú m e r o S, t r e s 
m a g n í f i c o s depa ir tamentos p r o p i o s p a r a u n a 
f a m i l i a c o n s u s s e r v i c i o s y e n t r a d a i n d e p e n -
diente . I n f o r m a n en l a m i s m a 
14.660 8-6 
V E D A D O ; se a l q u i l a e n 10 c e n t e n e s , l a 
c a s a c a l l e 1S e n t r e C y D , c o m p u e s t a de s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é 
inodoros . I n f o r m a n a l lado . 
14.672 8-6 
P R A D O 45; se a l q u i l a n h a b i t a c i e n e s c o n 
6 s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s so los 6 m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , que s e a n p e r s o n a s d e m o -
r a l i d a d . S e r v i c i o de c r i a d o s i a s í se desea . 
P r e c i o : desde ?8-50 a l m e s — t e l é f o n o 3158. 
14.694 26-6 O c . 
R O O S E L V E L T 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n h e r -
m o s o s a p a r t a m e n t o s , c e n t o d a a s i s t e n c i a y 
s i n e l l a . P a r a f a m i l i a s de gus to . P r e c i o s 
m ó d i c o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
14.414 13-2 Oc . 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y 
bajos. L a llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
C 1926 . 30 Sp. 
ÜN GRAN LOCAL 
'Se a l q u i l a ; es p r o p i o p a r a t r e n de c o c h t s , 
c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , ú o t r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a en l a C a l z a d a de C r i s t i n a a l l a d o d e l 
F e r r o c a r r i l d e l Oes te . I n f o r m a n e n C a l z a d a 
de C r i s t i n a , a l t o s , f r e n t e á l a q u i n t a l a I n -
t e r n a c i o n a l , a n t i g u a de l R e y . 
14.385 • ' 15-28 Sp. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , s e a l q u i l a l a 
c a s a O ñ i o s n ú m . 94, I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
14.386 15-28 Sp. 
' U C A S I B L A N C A " 
L a c a s a m á s l u j o s a en e l V e d a d o . E l e -
g a n t e s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s p a r a 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s . B a ñ o s y t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . — S e s i r v e n c o m i d a s á d o m i c i l i o . 
C a l l e E , n ú m . 1 5 . — T e l é f o n o 90.23, V e d a d o . 
14.349 26-29 Sp. 
S E A L Q U I L A l a c ó m o d a y e learantc c a s a 
M a r t í n ú m e r o 15, en los Q u e m a d o s de M a -
r i a n a o , toda de m o s á i c o s . a g u a de V e n t o , 
pat io , t r a s p a t i o , c a b a l l e r i z a s é i n s t a l a c i ó n , 
c o n s u m a g n í f i c o a p a r a t o de a c e t i l e n o . I n -
f o r m a r á en C u b a 76 y 78, e l s e ñ o r A n t o n i o 
M a r í a de C á r d e n a s . • 14.687 10-6 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de R e l a s c o a f n 
635, 635 A y 635 B , p a r a f a m i l i a s , en l a m i s -
m a h a y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s ; e s e n 
los C u a t r o C a m i n o s ; en los b a j o s i n f o r m a -
r á n . 14.329 11-5 
S E A L Q U I L A N ;en S a n I g n a c i o 92, e s -
q u i n a á S a n t a C l a r a , e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s a l t a s , con b a l c ó n á l a c a l l e , p i s o s n u e -
v o s de m o s á i c o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , con 
a s i s t e n c i a 6 s i n e l l a ; t a m b i é n se a l q u i l a n 
los a l t o s de R i e l a 13, c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
_ l < - 5 4 2 15-4 Oc . 
A las sociedades que no tengan 
local propio. 
S e o f r e c e n los h e r m o s o s y e l e g a n t e s s a -
l o n e s de l C e n t r o E s p a ñ o l , s i t u a d o s en M o n -
te n ú m . 5, por u n a c u o t a m u y r e d u c i d a 
C 2025 28-3 Oc . 
I N G L E S E N C A S A : m é t o d o e s p e c i a l p a r a 
e n s e ñ a r p e r f e c t a m e n t e e l i n g l é s p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a en t r e s m e s e s , á 2$ a l mes , e n 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . P r i m e r a l e c c i ó n 
g r a t i s . V e d y e s c r i b i d a l p r o f e s o r D E P A S S E 
L a m p a r i l l a 42., H a b a n a . 15.039 10-13 
THE BERLITZ SCKOOL 
A M A R G U R A N . 72, a l tos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
DE 
L E N G U A S V I V A S 
METODO B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . m . 
HS78 26-10 O 
U N P R O P E S O R , c o n 9 afios de p r f i c t i c a 
r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , se o frece p a r a <iar 
c l a s e s e n s u c a s a 6 á domdcilao; s e g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a . T i e n e p e r s o n a s que respon-v 
d a n por s u c o n d u c t a . I n f o r m a n en H a b a n a 
79, por O b r a p í a . 14.921 4 - i i 
M R . G R E C O : e n s e ñ a p r f i c t l c a m e n t e a h a -
b l a r y e n t e n d e r I N G L E S con p e r f e c c i ó n , en 
m u y c o r t o t i empo, p u e d e h a c e r l o p o r q u e 
posee e l e s p a ñ o l c o n p e r f e c c i ó n . 6 a ñ o s y a 
en l a H a b a n a . A u t o r de v a r i a s b u e n a s o b r a s . 
L e c c i o n e s á d o m i c i l i o y en su. a c a d e m i a 
P R A D O 28. (11 a ñ o s de e x p e r i e n c i a ) . 
1 0 1 7 8-11 
G U I T A R R I S T A 
P r o f e s o r se o f rece p a r a d a r l ecc iones - pro 
ced i m i e n t o e s p e c i a l y f á c i l ; se g a r a n t i z a a l 
d i s c í p u l o que e j e c u t a r á e n pt)co t iempo, i n -
f o r m a r á n e n O ' R e i l l y 61, c a s a G i r a l t 
^ • 9 3 0 26-11 Oc. 
j "El N i de Efiléi" 
l a y 2 a E n s e ñ a n z a , y E s t u d i o s c o m e r c i a -
l e s . — D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o y P ^ e r n á n -
d e z . — A g u i l a 129, p r ó x i m o á, l a A v e n i d a de 
S a n R a f a e l . — S e a d m i t e n i n t e r n o s , medio I n -
ternos , t erc io dnteilnos y e x t e r n o s . H a y 
p r o s p e c t o s . 14.879 26-10 O c 
P R O F E S O R ; p a r a l a e n s e ñ a n z a e o m e r c L a l 
i n g l é s ,etc., en A c a d e m i a ó C o l e g i o , s e o f » - ' 
ce uno e x p e r i m e n t a d o e n O b i s p o 42 J G 
( M u e b l e r í a ) . - 14.777 ' 8-9 ' 
M i i i e Corte 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D A 
p o r las 
Sritas. Giral 
3JNICA E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
30-5 14627 
MISS M A R Y MILLS 
P r o f e s o r a de f r a n c é s é i n g l é s , h a t r a s -
l a d a d o s u d o m i c i l i o a l R i c h m o n d H o u s e 
8-7 P r a d o 1 0 1 . 14.725 
C L A S E D E PIANO 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se o f r e c e n a r a d a r 
l e c c i o n e s de p i a n o 4 d o m i c i l i o ó e n s u c a s a 
27 Sp, 
r . ^ K ^ K ' A M E R I C A N A , que h a aido d a -
r a n t e a l g u n o s a n o s p r o f e s o r a de l a s e s c u e l a s 
P ü b l l o e a de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r í a a l 
g u n a s c l a ses , p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s des 
o c u p a d a s . D i r i g i r s e á M i s s H . , H a b a n a 47 
14-701 8-7" 
A C A D E M I A D E C O R T E 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , se e n s e ñ a á c o r t a r 
y se c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a s á p r e c i o s 
m ó d i c o s . D i r e c t o r a : S r t a . D e o g r a c i a s S de 
R a s i n e s . C o m p o s t e l a 152, a l t o s . 
14-5r't 26-4 Oc. 
P E O P E S O I t D E 1 X G L K S 
- T A - , A u g u s t ú s R o b e r t s , a u t o r d e l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s en 
su a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, p o r 
b a n M i g u e l . , X \ . m 15.2 O c -
C L A S E S D E M A T E H A 
t a l y S u p e r i o r , i n c l u s o nQ 
c i ó n p a r a m a q u i n i s t a s n; 
t r a d u c c i o n e s de o b r a s tx\ 
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e IMrg 
R e f u g i o 4 
L a l a r g a e x p e r i e n c i a y e l o 
g r a m a t i c a l d e l C a s t e l l a n o CHK- r0cli>iL 
ñ o r a C o o k , h a c e n que s u s t raba i 
r o ñ a d o s p o r e l m á s comple to éxi 
d o m i c i l i o y en s u m o r a d a . \ \ 
C O L E C l O 
D E 
" S . Francisco de Pank 
D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A . 
Concorlia 18, entre GaliaiioyA» 
D . P a b l o M i m ó . 
Se a d m i t e n P u p i l o s , medio PapiiQ 
t e m o s . 08 y ] 
P a r a p o r m e n o r e s p í d a n s e R e g l á m e n t 
13-123 — ^ ¿ ^ A J 
Para dar clases de Ia y 2i» 3 ¿ ¡ ^ 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se ofrece an 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s ^ 
micos . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s ri ' ' • í 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por ín**] 
J . G . en Oi ' i spo SO. t i e n d a de rupas-1""" 
r r e o de P a r í s . " „. 
• - » 20 
T A L O N E S D E R E C I B O S p a r a « i -
de ca sa s y h a b i t a c i o n e s , c o n tiiblaa J i 
q u i l e r e s l i q u i d a d o s , á u n a ¡pese ta . Oh i»?* 
l i b r e r í a . 15.001' f0 L 
C L A I ) F . I l > O S p a r a a p u n t a r la ropa^""^ 
d a á l a v a r . D e v e n t a e n Obispo 86 m 
15.032 
• 
C A J I T A S D E P A P E L y sobre* de 
c l a s e m u y b u e n a , acaba de r e c i b i r á 
g r a n « u t r i r l o .1 20 c e n t a v o s l a cailfc» 
O b i s p o 86, l i b r e r í a I I "fi7 Tffc 
L A S A G R A D A B I B L I A , en e i ^ g ^ T ; ' 
a n o t a d a c o n f o r m e a l s e n t M o n los sa 
p a d r e s y e x p o s i t o r e s c a t ó l i ' os po r 
t o m o s g r a n d e s c o n l á m i n a s p o r solo 




O R D E N A N Z A S D E f O X S T R U C c i o i r 
I n d i s p e n s a b l e a l que c o n s t r u y e en la 
d a d ó e n e l c a m p o , $1-25 oro a m e r l 
M . R i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a 
" 1IALT0 á P I Í T " 
P a r a l o g r a r l a g r a n cosecha , os neo» 
r io a c u d i r á l a s d o t r r i n a s ele} nuevo uS 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O N ' , D K L TAB]? 
que se v e n d e b a r a t o en l a l i b r e r í a 
n ú m e r o 70. 14.S08 l ^ H 
c a r t a s T e s t e ™ 
IMPRESIÓN i:s DI: VIAJE 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o ñ o r JRrumundo u 
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con una Uní 
c u b i e r t a y e e r c \ do eien ;v»l.->jrrnbad08 jff 
t r a t i v o s del t exto e s t á á ia v e n t a ' ^ B 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en ÍP VdiuinistracH 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a ü a n o 79, g ^ ^ f 
<?e u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
24 Jj. I 
S E C O M P R A N a n a ó dos CÍ MIS ea bM 
p u n t o , a u n q u e n e c e s i t e r e p a r a c i o n e s , 
m i l á dos m i l q u i n i e n t o s pbso- . T r a t o dinJ 
t o . E n Sa<n L á z a r o 131 , b o d e g a . 
15.084 4.14] 
C O M P R O u n a i n i i o u i n n do encrl ldr «le i _ 
q u e e s t é en b ü e n e s tado do las aia-rcasBe) 
m i n g t o n . U n d e r w o o d y ü l i w r , Habana I 
de 1 á 4 t o d o s l o s d í a s . 
14.933 j p 
B U F E T E ¥ E ~ v r o Ñ D r 
C o m p r o t o d a c l a se de crC-dilos, derechml 
a c c i o n e s , y m e b a s o c a r g o de v. nonar toll 
c l a se de a s u n t o s , supa i endo Ins § :as td^H 
f u e r e n n e c e s a r i o s . C a s t r o y I ' a r e r a ^ ^ ^ H 
16, a l t o s . 14.849 ' LS-IO 0c. 
E X T R A V I O 
E n l a c a l l o de San J;:.fa •', o : ; t ro las déL. 
l i a n o y A g u i l a , se h a e x t r a v i a d o una JeopoM 
d i n a c i n t a de s e d a c o n u n irn'dall'in d« pial 
t a , - j u n t o c o n u n a s llaves, s" a;ratificar4 V 
q u e l o s e n t r e g u e en B e r n a z a i , Karmacl l 
15.120 M I 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O do la « 
F i g u r a s 39, u n p e r r o ga lpo , c a c h o r r i ^ W ^ 
n e g r o , que e n t i e n d e por C h o c o l a t e . Se gn^ 
t i f l e a r á a l que lo e n t r e g u e . 
14.989 4-1J 
P E R D I D A D E DOCUMENTOS 
Oomo á las 12 del pasado lun^T 
dejaron olvidados en uno de Jos traw 
vías que bajan desde la calle del Pnj 
do á Belascoaín, por Xeptuno u-naesj 
orátura, de una. casa do la. calle de Sanj 
Miguel; y dos títulos do propiedad di 
dos bóvedas en el cementerio de Co| 
•lón.—Se (ruega la entrega de dicho 
documentos en el bufete de los Iw<4 
Sola y Pessino, Amargura 21. 1  ' j 
Oonoordia 44, altos, donde será gratij 
fioada su devolución. 14.970^4-J 
S E P E R D I O . — U n KIUO mentizo de « " ^ l 
n e g r o , c o n c i c a t r i c e s en o l pescuezo, "«jl 
t i f l e a r á a l q u e l o e n t r e g u e « n Aguacate | 
14.916 4 - i ¿ - | 
A R T E S ¥ m W B \ 
J . BOSQUE.—Litógrafo 
M a n r i q u e 144, H a h a n a . — V e n t a de et laW 
p a r a v i n o s y l i c o r e s de todas clases. , 
14.948 - ^ ^ - l 
M O D I S T A , m a d r i l e ñ a , recti'n ,,eKa*!"'feH 
haoe c a r g o d e l c o r t e p o r f i g u r í n y , * ? ^ -
c i ó n de t o d a c l a s e de r o p a p u r a s6110, 13 
S a l u d 79. 14.968 v 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e po r un P' ¿cti'' 
m A e n t o i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s de Pr,03t 
ca . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. 'i'elé i l O ! 
J o a q u í n G a r c í a . 15.021 fü—-""I 
A R T U R O MARQUES 
A mu ri Kcro ^ 
Se h a c e c a r g o d o t o d a c lase fie conS 0fi-
oiones . p r o y e c t o s , p l u n o s y tasaciones, 
c i ñ a : I n d u s t r i a 132. T e l é f o n o J-'-0;,/on «p. 
14.324 j b ^ - j ^ i - ^ 
T A . I ' I O E J Í ^ ^ si-
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a tapl» 
l l e n e s y v e s t i r c a m a s , en A m u r g u r a ^ ^ g o t * 
t e á l a 
L i b r e . " 
G r a n L i b r e r í a 
14.389 
l 'ensai 
T R E X D K L A V A D O A ^^¿¡U 
C a l l e 5a n ú m e r o 38. e s q u i n a á 3 a 
T e l é f o n o 9309. A s i á t i c o J o s é Wong- gp, 
14.141 .- : 
POZOS A R T E S I A N O S 
Id Contratista para atuix y - z ^ . ^ 
asfalto, agua, aceite y gas. •lí>s 
á :2.000 piés. Ultimos adelantos en ^ 
quinarias de vapor. Trabajos c ^ ' ^ 
zados. Escribir ó pasar por JJnrtQ^ 
lia -1-1. F O R i ) v P A T T K R S O ^ ^ 
W. K . Doughty, A d m i n i s t r a d ^ 
reeetón telegráfica: "Droí. iU:n:.. 
C 2066 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , rl>ecano E l 
t o r é i n s t a l a d o r de p a r r 
o e r n o á e d i f i c i o s , p o l v o i a   if i i s , p l v o r i n e s , t0! ,ñstalfín<* 
nes y buques , g a r a n t i z a n d o eu » ^ism , 
y m a t e r i a l e s . — l í e p a r a c i o x i e s de 
s iendo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con 
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a d s<,ljgfc 
oros e l í c t r i o o s . C u a d r o s iri<lic loda la d'* 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s , . . . ^ a t o s ^ . 
U e p a r a c i o n e s r íe toda c l a s e do • i ' jo» 
r a m o e l é c t r i c o . So p a r a a t i z a n Wu j j , ••Sm 
b a j o s . — C a l U j ó u de E s p a d a n a i n ' 2 « J ^ B 
14.111 




I A N O T A D E L D I H 
f b r l g a - d i e r ' y c i n c o , y •diez s i c ju ie res , 
| pueden t o l e r a r en p a z y en g u e r r a : 
^ q u é p u e d e j u z g a r s e de u n a t i e r r a , 
t o d o se v u e l v e b r i g a d i e r e s ? 
*nE1 e j é r c i t o a c t i v o , n o l o e spe re s ; 
' . ~^ra a u é e s p e r a r l o , s i h o y se a f e r r a 
du l ce a c t i v i d a d en d o n d e e n c i e r r a 
todas sus i l u s i o n e s y p l a c e r e s ? 
g( c o m o e n t r i s t e s é p o c a s pa sadas , 
r niaJas a r t e s y p o r b u e n o s m o d o s , 
s o l v i e r a n á l a i r a l a s e spadas 
A ios m a c h e t e s de e s t o s n u e v o s g o d o s , 
fueran de b r i g a d i e r e s , l a s b r i g a d a s , 
6 joS so ldados , b r i g a d i e r e s t o d o a . 
T a í t y B a c o n , y a se f u e r o n ; 
¿ e s d e h o y y a n o se f i n g e ; 
' l a s o l a r i d a d e s h u y e r o n 
dejando e l c a m p o 4 l a e s f i n g e . 
¿ Q u é « s l o q u e t r a e ? Q u i z á s 
p r o y e c t o s de deyes, v a n a s . 
. Q u é l l e g u e n das c a r a v a n a s 
¿ e j a n d o e l s i m ú n d e t r á s ! 
Botones de los clásicos 
El aifaimado poeta Gra.̂ ci Sánchez 
¿•e Ba'djajoz, el cuail1 era; natural de Eci-
ja. ciu'dadl 'de Andalivcía—«ste varón 
dieli'cado, no soia-mente die pluma, mis 
en proimptamente hablar [o «era1— 
aioae'ciól'e qive estando enamoradlo, de 
una señera le fué á festejar delante 
una ventana de su easa, á la cual 
estaba apartada. 
Pues como encima de su cfcAx&Ho k 
hi-oá'es'e grandes fiestas, dando muchas 
yweltas por su servieiio-, acertó de tro-
pezar con el caballo. 
Y como la señora lo viese caído en 
tierra, dijo de manera que él lo pudlo 
»ir: 
—Los ojos.. 
ResponicFió éil1 tan pronto y sán te-
ner tiempo para pensar do que había 
ide decif: 
— . . .iSeuona, y el corazón, 
Tuestros san. 
Juan Aragonés 
B R A M A S D E FEGES 
L/a mayor parte de los peces de co-
lores que se venden en todas partes, 
proceden del Condado de Shelby (In-
diana, Estados Unidos), donde está 
la granja mayor del mundo dedicada 
á este negocio. 
En la misma región, existen dos 
granjas, una de las cuales, ocupa una 
extensión de terreno de más de doce 
hectáreas; da otra, que dásta algunos 
kilómetros, .es de dos tercios más pe-
queña que la primera. 
Ambas están divididas en estan-
ques, muchos de los ouales, son de pe-
(|ueñas dimensiones y están puestos 
en comunicación por medio de cana-
lillos. 
Los estanques destimados á ilas crías, 
fe&án rodeados de altas tapias para 
proteger á Jos peces co-ntra e.l aire y 
contra el frío, pues no neeesiitan más 
protección contra los elementos, aun 
en el rigor ded invierno. 
Existe la creencia de que estos pe-
ces presentan sus Imdos colores en 
cuanto 'nacen, lo cual no es cierto, pues 
de pequeños, no sfe diferencian casi 
mda de los peces comunes. A l prin-
cipio, son de codor plateado, luego, se 
van obscureciendo, hasta ponerse á 
veces casd negros, y después, comien-
zaai á enrojecer, tardando un año na-
da menos en adquirir las hermosas 
tonalidades que tanto nos agradan. 
Su adimento consiste en pan tostado 
que -se les da tres veces al día. En 
ciertas épocas, se registran los estan-
ques, se clasiñcan los peces por su 
tamaño y calidad y quedan en dispo-
sición de ser enviados á los acuarios 
que los piden. 
Calcúlase, que en la granja mayor, 
ihay siempre más de 200.000 peces. 
La preocupación principa] de los 
dueños de estas granjas, consiste en 
las asechanzas de las serpientes, ga-
tos, ranas y varios insectos que des-
truyen dos peces, y por eso, en las 
épocas del año en que abundan tales 
enemigos, los piscicultores tienen 
bastantes guardas para evitar desas-
tres. 
íli 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
ja ailimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario " ¿ a Caridad" (liaban?. 58, 
planta bnja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á ñn de realizar nues-
tra obra. 
Dr. Delfín. 
FRONTON " J á ¡ ALA I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
©1 domingo 14 de Octubre á la una 
ia tarde, en el Frentón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
, Primera quiniela á (5 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
Partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
, Segunda quiniela á 6 tantos que se 
Jugará á la terminación del segundo 
Partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneticencia. 
G A C E T I L L A 
Hoy.—Los teatros. 
En el Xa e i en al habrá función tarde 
y noche con nuevas, variadas y re-
creativas exhibiciones. 
Dos funciones también en Payret. 
En la d d día se cantará la popu-
lar zarzuela La Marsellesa, por Ro-
sa Fuertes, Esperanza Iris, del Cam-
po y el 'barítono lleras. 
Tres tandas por la noche. 
A las ocho: El pollo Tejada. 
A las nueve: María Luisa. 
A las diez: La gallina ciega. 
En Albisu llena el cartel de la ma-
tinée Los sobrinos del Capitán Grant, 
obra que se repetirá por la noehe, en 
fu-nción corrida, poniéndose antes en 
escena, y en tanda úiik-a. El pobre 
Valbuena. 
La Compañía de Alonso, que viene 
actuando en el teatro ^lartí, represen-
tará esta neche La cabaña de Tom y 
El grito ds Ibarra. 
Precios populares. 
Como que cuesta la luneta con en-
trada por toda la noche cincuenta 
centavos. 
En Actualidades habrá, adennás de 
la acostumbrada función nocturna, 
una gran matinée dedicada al mundo 
infantil. 
Y dos tandas en Alhamibra. 
Va en da de las ocho El Ferrocarril 
Central y en la de las nueve En la lo-
ma del Ángel. 
Más diversiones. 
El Centre Cátala abrirá sus salo-
nes para un baile en obsequio de sus 
socios. 
La velada del C^itro Español de 
que hablamos en gacetilla aparte. 
El Jai Alai. 
Y das retretas del Malecón y Par-
que Martí por las Bandas de Artille-
ría y Municipal. 
Eso es todo. 
Un beso.— 
l » a c a s t a n i ñ a , q u e e v i t a r no p u d o 
<ie i m i p a s i ó n e l t e m e r a r i o exceso , 
v a c i l ó e s t r e m e c i d a b a j o e l peso 
d e a q u e l ó s c u l o a r d i e n t e , i n t e n s o y m u d o . 
R e p r i m i e n d o m i s I m p e t u s de m o z o 
d e s p r e n d i ó s e d e m í , c o n f u e r z a y b r í o , 
p e r o s u f a z se i l u m i n ó de gozo . 
C o m p r e n d i ó q u e era . s u y o m i a l b e d r í o , 
y t r é m u l a su v o z c o m o u n s o l l o z o 
p a r e c i ó s u s p i r a r : — ¡ G r a c i a s , D i o s m í o ! 
G a s p a r X a ü c z de A r c e . 
En el Centro Español.—En obse-
quio del joven y aplaudido cantainte 
clon Albeílbo Pa'ndo se celebrará esta 
noche en los salones del Centro Es-
pañol una interesante velada litera-
ria y artística. 
He aquí el programa: 
Io. El juguete cómico-lírico en un 
acto, letra de Pablo Font y música del 
eminente violinista Juanito Manen, 
titulado El seminarista, á cargo de la 
señora Muría Pórtela, señorita Julia 
Díaz y Amadeo Reynaldo. 
2o. Gran acto de variedades por 
la Sección de Filarmonía y Declama-
eión, reci'tando el señor José López 
Ruiz el monólogo La buena crianza. 
3o. La chistosa ópera cómica, bufa 
y fantástica en un acto de los señores 
Vidal y Llimona, dámominada Arturo 
de Fuencarrale, con el siguiente re-
parto : 
Elena Signora Ferrerini. 
Arturo . . . . Signor Yañezzini. 
Botero . . . . Signor Garciani. 
Acompañará el joven pianista Je-
sús Escarpanter. 
Después, baile. 
A los señores socios del Centro Es-
pañol se les exigirá á la entrada el 
recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Los que no sean socios tendrán que 
proveerse del billete de invitación. 
La Paz,— 
i Qué es la paz? Las dichas todas, 
senda que el bien nos enseña, 
e» la doncella que sueña, 
su blanco traje de bod^s. 
Es el divino maná, 
que el alma alegre mantiene, 
es la abundancia que viene, 
la miseria que se va, 
Es el gozo soberano. 
fuente de vida y cariño; 
es la sonrisa dd niño, 
la ventura del anciano. 
Es el reir y el canitar, 
el dulcísimo ca'lor, 
que nos da lleno de amor, 
4'JA familia y el hogar." 
José Joaquín Palma. 
Noches de Payret.—Nn habrá fun-
ción mañana por estar cedido el tea-
tro al Círculo Liberal para un mitin. 
El miércoles, Miss Helliet. 
De esta opereta se ha hecho un arre-
glo, en un acto, adaptándola al géne-
ro chico. 
La protagonista de Miss Helliet se-
rá Esperanza Iris. 
Además se preparan en Payret los 
estrenus de La gatita negra y La rei-
na. 
Eiata última, de Chapí. 
Y para el viernes se anuncia el be-
neficio del actor gallego_don Modesto 
Cid con La tela de araña. 
Semana aprovechada. 
El alemán y el perro.—"El teutón 
aprecia en el can. tanto como su ca-
rácter, su lealtad, su,franqueza, lo ex. 
oeleifte de m carne. No se sabe có-
mo lo estima mús: si en clase de amigo 
ó en clase de comestible." 
i Creías, lector atrasado de noticias, 
que solamente en ühraa se ceba y se 
eome el perro? Pues lee la siguiente 
Htftáísttai de perros muertos oficial-
njente—vamos al decir—en los maja-
deros alemanes para el consumo pú-
blico- estadística que trae periódico 
l m serio como el Berliner Tagebltt, 
refiriéndose no más que al último tri-
mestre del año 1905: 
En Prusia, 526 perros. En Ba viera, 
181 En Sajonia. 46-4. En AVurtem-
ber», 37. En Badén. 3. En Sajoma-
Meiningeili 1. En Reus, 6. En Co-
'wr'o-Gotha, 27. En Anhalt, lo6. To-
tal. 2.404 perros sacrificados en el Im-
perio alemán, sólo en tres meses, sin 
con'tar con los inmulados fraudulenta-
mente y aparte de los mataderos pú-
blicos. 
El que estas noticias te transmite, 
olí, emperrado lector, era hasta hoy 
gran devoto de las famosas y exqui-
sitas salchichas de Hamburgo. Jamás 
volverá á catarlas. El noticiero ha 
probado la carne de caballo, y aún 
la de neo, y declara honradamente 
que "podían pasar." Pero ¡la carne 
de perro!... Creería el noticiero in-
currir en una especie de canibalismo 
aproximado. 
Ivlirando al cielo.— 
Para templar mi desvedo 
y hallar en mis penas calma, 
siempre fué grato á mi alma 
Ja conteipplación del cielo. 
Desde qué yo te perdí 
miro al cielo más y más; 
i ay madre, pienso que estás 
mirándome de^de allí! 
Antonio F. Grilo, 
Las cartas mal dirigidas. —Parece 
lógico que el prime;- cuidado de todo 
el que escribe una carta, debe de ser 
la dirección exacta del destinatario. 
Los hechos demuestran que el núme-
ro de excepciones á esta regla nei 
buen sentido es graude, por lo menos 
en Inglaterra. 
Según un info'-me del general Posí 
Ríasttr, se han dope* indo en los "ov./o-
nps del Reino Unido 27.099.17-1 cartas 
cuyos destinar,-irio.s un han pedido en-
contrar los cart'rj?. 
Esto demostrarífi ^olo negligencia 
si muchas de esas cartas no contuvie-
sen dinero. Pero entre ellas hay 
320,041 que llevan en cheques, letras 
ó sellos de correos la bonita suma de 
l(i.421,125 francos y 422,157 francos 
en billetes del Banco. ¿Cómo es que 
enviando tan importantes sumas pue-
de haber personas de tal manera ies-
cuidadas? 
Y hay más aún. La Administración 
inglesa de Correos ha encontrado 
1.599 cartas sin dirección alguna en el 
sobre. Estas cartas contenían 249,150 
francos. Una de ellas sola llevaba un 
cheque de 62,500 francos. 
El informe, según el periódieo de 
donde tomamos estas noticias, no di-
ce si las reclamaciones menudean. 
Pérdida.—Llamamos la aü.'nción de 
nuestros lectores sobre el anuncio que 
aparece en la Sección correspondien-
te de este 'número, que se rfiere á una 
leopoldina que se le ha xtraviado á 
un amigo, qii desea encontrarla por 
ser un recuerdo qu.e tiene en estima. 
Escarpología.—Emulo de Gall fué 
cierto médico suizo, el doctor Garré, 
de Basilea, quien hace una veintena 
de años, quiso fundar una ciencia se-
mejaute á la frenología, diagnostican-
do las inclinaciones espirituales por 
medio del ca'lzado. 
Y llamó á su ciencia Escarpología. 
•Según el médico suizo, los zapatos 
usados son muahos más útiles para juz-
gar un carácter, que los rasgos fisonó-
micos, las protuberancias craneanas, 
la escritura ó las rayas de la mano. 
Si el talón y la p'lanta de una bo'ta 
llevada más de dos meses están igual-
mente desgastados, es que su portador 
es un hombre de negocios enérgico, 
un empleado fiel; ó una esposa exce-
lente ó una buena madre. 
Si aparece la suela desgastada por 
la orilla externa, el portador tiene 
tendencias fanáticas y aventureras, 
posee un espíritu obstinado y atrevi-
do. 
Análogo desgaste en el borde inter-
no, dndioa irresolución y debilidad en 
él hombre, modestia en la mujer. 
Y como garantía de la exactitud d^ 
sus teorías,M. Garré refería un caso 
práctico. Vió entrar en su casa á un 
extranjero, cuyas botas, desgastadas 
por la orilla externa y rozadas en la 
punta, tenían el resto de la suela casi 
nueva y no vaciló en calificar á aquel 
hombre de aventurero de mala índo-
le. Efectivamente, veinticuatro ho-
ras después el extranjero era detenido 
por robo. 
El doctor Garré ha defendido tenaz-
mente su ciencia. 
Y para consuelo de los que piensen 
mal, ha llegad^ á afirmar, que modi-
ficando la manera de pisar, se modifi-
cará también la de pensar. 
La nota final.— 
Entra en el Juzgado un caballero 
sumamente agitado. 
—Señor juez... 
—Servidor de usted; cálmese us-
ted un poco. 
—Uno de mis mejores amigos aca-
ba de robarme á mi mujer. 
—Tranquilícese usted; vamos á po-
nernos inmediatamente en movimien-
to y descubriremos á ilos fugitivos. 
—No, no es eso por lo que vengo. 
—Pintonees, ¿qué quiere usted? 
—Quiero enterarme de lo que debo 
hacer para evitar que me la devuelva. 
Un sabio y un fraile.— 
Cuentan de un sabio que un día 
tan po'bre y mísero estaba 
que el frijol que él cocinaba 
con las manos lo comía; 
y á boca llena, decía: 
"En esto la dioha está: 
yo vivo y de pe á pa 
como, visto y duermo bien" . . . 
Y un fraile en lugar de "Amén" , 
le dij.) al sabio: Qué vá!l 
recibidas en "La Moderna Poesía" 
Obispo 135. 
Vuelta al mundo, por Caldos. 
Carreteras, por Ponte y B. 
Jurisprudencia penal. 
Jurisprudencia procesal. 
El delito, por Lombroso. 
Antropología, por Francotée. 
Enfermedades de la pie', 
y h 
Formulario Civil, Abella. 
Notaría, 2 tomos, por Casado. 
Reformas de Administración 
Justicia, por Uirarte. 
La Iliada, por Homero. 
El libro Rojo. 
Comedias, 2 actos. 
Comedias, 1 aeto. 
Fotografía, por Rocafull. 
Recetario Industrial. Ghessí. 
Aritmética, por Salinas. . 
Gallinas, por Navarro. 
Aguas fuertes, por Valdés. 




DIA 14 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rq?'a.rio. 
El Circular está en San Felipe. 
La semana próxima estará expuesta 
su Divina Majestad en la iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Nuestra Señora del Remedio. Santos 
Calixto I , papa y Evaristo, mártires; 
Donaciano y Fortiínato, confesores. 
San Calixto, Papa y mártir. Nada 
bemos encontrada escrito de San Ca-
lixto antes de su Pontiñcado, solo es 
cierto que fué individuo del clero ro-
mano, y que se distinguió en él por 
su eminente virtud. Por muerte de 
San Ceferino, cuyo martirio sucedió 
el 26 de Ago«to del año 218; algunos 
meses después, de común consenti-
miento, y á una voz, fué elevado Ca-
lixto á la silla apostólica. 
Durante su poní ideado edificó la 
iglesia de Santa María. 
Por el mismo tiempo mandó San Ca-
lixto edificar el cementerio de su nom-
bre, ¡tan conocido en las historia, el 
más capaz y el más célebre de todos los 
que hay en el contorno de Roma, pues 
se asegura están sepultados en él has-
ta ciento setenta y cuatro mil már-
tires, y entre ellcs cuarenta y seis pa-
pas. 
San Calixto celebró cinco veces ór-
denes, é hizo en ellas ocho obispos y 
dieciseis presbíteros. Dios hizo por é'l 
grandes milagros, y con ellos y con su 
santa vida convirtió á muchachos gen-
tiles á la fe de Jesucristo. 
Finalmente, presio y atormenta-
do, y 'habiendo sido arrojado por una 
ventana del edificio en que estaba pre-
so, mereció la corona del martirio en 
el día 14 de Octubre del año 224. 
DIA 15 i 
•Santa Teresa de Jesús, virgen y fun-
dadora. 
Fiestas el Lúnes y Martes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación en Sau Agustín. El día 
15 á la Asunción en la Catedral. 
ssi m w mu « i 
El miércoles día 17 del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se cele-
brará una ilisa cantada, de ministros 
en hcu'O'r de Santa Eduvigis. 
•Suplican la asistencia á los fieles y 
devotos el Párroco y la Camarera, 
Inés Martí. 15-111 4-14 
Iglesia de San Felipe 
S o l e m n e T r i d u o q u e en h o n o r do S a n t a 
T e r e s » de J e s ú s , c e l e b r a a n u a l m e n t e e n e l 
m e s de O c t u b r e l a A r c l i i c o f r a d í a Irroniauíi. 
E l s á b a d o , d í a 13, á lais 6% p m . r o s a r i o , 
r e z o d e l t r i d u o y g o z o s c a n t a d o s , t e r m i n a n -
do c o n l a S a l v e S o l e m n e . 
D o m i n g o d í a 14, á l a s 6% p . m . l o s m i s -
m o s c u l t o s q u e e l d í a a n t e r i o r y a d e m á n P r o -
cesi f tn d e l S a n t í s i m o . 
E l l u n e s , d í a l.r>, á l a s T 1 ^ , a. m . M i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 8 % « M i s a s o l e m n e k t o d a o r q u e s t a , 
en l a q u e p r e d i c a r á , e l R. P. F r a y R i c a r d o de 
San J o s é , c a r m e l i t a d e s c a l z o . P o r l a t a r d e 
R o s a r i o , S e r m ó n y P r o c e s i ó n . 
• 14.950 3-12 
i r a DE ímni! l i s » 
E l l u n e s 15 de O c t u b r e , se c e l e b r a r á , l a 
fiesta á. l a S e r á f i c a M a d r e S a n t a T e r e s a de 
jegúS.—A l a s de l a m a ñ a n a . M i s a s o l e m -
ne c o n s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o F r . F l o r e n c i o , d e l N i ñ o Je -
s ú s , c a r m e l i t a d e s c a l z o . A s i s t i r á e l I l t m o . y 
R d m o . s e ñ o r O b i s p o . 
D í a 18 á l a s 8 •de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
l a T r a n s v e r b e r a c i ó n d e l C o r a z ó n de S a n t a 
T e r e s a , c o n M i s a s o l e m n e y s e r m ó n p o r u n 
P a d r e c a r m e l i t a . 
D í a 17 á l a s 8, M i s a s o l e m n e e n h o n o r d e l 
P a t r o c i n i o de San , J o s é . O c u p a r á l a c á t e d r a 
s a g r a d a , e l R d o . P a d r e c a p e l l á n , d o n J u a n 
E s c u d e r o . 14.925 4-11 
Tu. sabio, sabes la dicha 
perqué te haces el cocido, 
y después* que lo has comido 
solo piensas en la chicha. 
Todo en el mundo es desdicha; 
todo tiembla y todo suda, 
solo la dicha te escuda 
si coses, cholla imperfedta, 
con la máquina Selecta 
que á peso vende Cernuda. 
A peso semanal y sin fiador, en 
Obispo 128, Alvarez, Cernuda y Comp. 
SOLEMNES CULTOS 
ftlTE L A P A R R O Q U I A D E L . S A X T O A N G E L . 
C U S T O D I O , C E L E B R A R A E X H O X O R 
D E S A N R A F A E L A R C A N G E L » . 
D I A 16 
E m p e z a r á l a N o v e n a , e x p o n i é n d o s e t o d o s 
l o s d í a s á l a s 5 d e l a t a r d e á S. D . M . A c t o 
s e g u i d o e l r ezo d e l S a n t o R o s a r i o , e l p i a d o -
so e>ercici-Q, t e r m i n a n d o c o n l a b e n d i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
D I A 22. 
A l a s 8% s o l e m n e T r i d u o de M i s a s c a n -
t a d a s c o n e x p o s i c i ó n d e l S a c r a m e n t o , e l q u e 
p e r m a n e c e r á e x p u e s t o h a s t a l a ^ 5VÍ de l a 
t a r d e , que" se h a r á l a r e s e r v a . 
D I A 23. 
A l a s 8 de l a n o c h e , se c a n t a r á l a g r a n 
S a l v e de E s l a v a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
ó r g a n o y m a g n í f i c a s voces . 
D I A 24 
A ^ a s 7 ^ d e l a m a ñ a n a . M i s a d e c o m u -
n i ó n g e n e r a l , y á l a s 8% l a t r a d i c i o n a l 
H t i e s t a c o n o r q u e s t a y e s c o g i d o c o r o , d i r i -
g i d o p o r e l m a e s t r o s e ñ o r G o g o r z a . E l s e r -
m ó n e s t a r á á c a r g o de u n r e p u t a d o o r a d o r 
s a g r a d o d e l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
P R I M I T I V A REAL Y M U Y I L U S T R E 
A K í H H O F R A D I A 
— D E - ^ r"! 
María Santísima de los Desamparados 
E l d o m i n g o 14, á l a s 10 de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á s o l e m n e m i s a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r e s e n t e m e s e n e l a l t a r de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l o s D e s a m p a r a d o s . — S e r u e g a á 
l o s s e ñ o r e s h e r m a n o s l a a s i s t e n c i a , j 
H a b a n a , 11 d e O c t u b r e de 1 9 0 6 . — N I C A -
N O R S. T R O N C O S O , M a v o r d o m o . 
1.4969 4-12 
Í l i 1 tspim » 
E l d í a 14 de l o s c o r r i e n t e s á l a s S de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a fiesta de N . S. d e l 
R o s a r i o , e s t a n d o e l p a n e g í r i c o á c a r g o d e u n 
s a c e r d o t e de l a s E s c u e l a s P í a s . 
H a b a n a , 10 de O c t u b r e de 1906. 
14.931 4 -11 
I g - í e s i a F a r o q u i a l d e l ¡ S a g r a r i o 
d e l a C a t e d r a l 
T o d o s l o s d í a s , d u r a n t e e l m e s de O c t u -
b r e , se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o e x -
p u e s t a S. D . M . . i h ' s 7 d e l a m a ñ a n a . 
A M . D . G. 
G 26-2 Oc. 
H U I S o ü o r " 
D. Matías Bareeló 
y Alemañy, 




Su d e s c o n s o l a d a v i u d a , 
h i j o s , h i j a y d e m t s pa -
r i e n t e s , s u p l i c a n á sus 
a m i g o s l a a s i s t e n c i a á d i 
c b o a c t o r e l i g i o s o , p o r l o 
q u e q u e d a r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s 
H a b a n a , 14 de O c t u b r e d e 1906 
15124 1-14 
C O M U N I C A D O S . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l . s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
p o r es te m e d i o á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s de 
e s t e C e n t r o , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l p r i m e r t r i m e s t r e s u p l e m e n t a r i o d e l p r e -
sen te a ñ o s o c i a l , q u e se c e l e b r a r á en los 
s a l o n e s de e s t a S o c i e d a d e l p r ó x i m o d í a 14 
d e l a c t u a l , á l a s d o c e y m e d i a p . m . 
E n d i c h a J u n t a , se t r a t a r á n t o d o s l o s p a r -
t i c u l a r e s c o n s i g n a d o s en e l a r t í c u l o 19 d e l 
R e g l a m e n t o , y p a r a c o n c u r r i r á e l l a y t o m a r 
p a r t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o -
r r e s p o n d i e n t e -al m e s de l a f e c h a . ' 
H a b a n a , O c t u b r e 11 de 1906. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . M A C H I N . 
C 2068 2 T 11 2 M 12 
CREDITO VITALICIO DE CUBA 
Sr. A d m i n i s t r a á o r D e l e g a d o . 
H A B A N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s e a m o s h a c e r c o n s t a r p a r a s a t i s f a c c i ó n 
de esa r e s p e t a b l e S a c i e d a d , y p a r a q u e p u e -
da h a c e r e l u so q u e l e c o n v e n g a , q u e e n e l 
d í a de h o y , h e m o s c o b r a d o de l a m i s m a , e l 
i m p o r t e d o l a p ó l i z a d e l ' S e g u r o d e V i d a , 
e x t e n d i d a á f a v o r de n u e s t r a d i f u n t a m a d r e 
l a s e ñ o r a M a r í a A n a R a m o s ( q . e. d . ) f a l l e -
c i d a e n l a c i u d a d d e C á r d e n a s , á l o s d o s 
meses d e h a b e r s e e x t e n d i d o l a p ó l i z a d e l 
S e g u r o . 
Q u e d a m o s d e u s t e d m u y r e c o n o c i d o s , y S. 
S. A m é r i c o R o j a s ; A m é r i c a C a z a ñ a s ; A n g e -
l a C a z a n as . 
C á i d e n a . s , 13 de S e p t i e m b r e de 1906. 
Slc. O ' D o n e l l 48, C á r d e n a s . 
14.959 3-12 
C O C I I V E R O R E P O S T E R O : «•asa p a r t i c u l a r , 
h o t e l 6 f o n d a ; se c o l o c a ; r e f e r e n c i a s de m o -
r a l i d a d ; c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y a m e r i c a n a . I n f o r m a n p o r Sr. de C a -
r r a s c a l , S a n N i c o l á s n ú m . 302. P a s a n l o s 
c a r r i t o s d e l V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e y 
ottros, d e l l a d o d e l a c a sa p o r V i v e s . S u p l i -
co p a s a j e s . 15.094 4-14 
C O N 9100 ac g a n a n de 3 fl 6 pcaom d l a r l o n 
c o n esa c a n t i d a d s o l i c i t o u n a g e n t e p a r a r e -
t r a t o s de rodas c l a s e s y t o m a m o s m u c h a s 
n o v e d a d e s ; se le h a r á u n c o n t r a t o p o r u a 
a ñ o y en ese t é r m i n o se le d e v u e l v e s u d i -
n e r o ; se l e g a r a n t i z a n c o n e l v a l o r de $500 
y se l e d a casa, c o m i d a , v i a j e s y e l 15 p o r 
Í0O l i b r e s . L u z 97, d e 9 á '3 y d e s p u é s e n 
M a r t í 126, R e g l a . 15.055 2 T 13 2 M 13 
U N B U E X O P E R A R I O S A S T R E , p e n i n n a -
l a r , q u e t r a b a j ó v a r i o s a ñ o s en u n o de loa 
m e j o r e s t a l l e r e s d e s a s t r e r í a d e e s t a c a p i -
t a l , desea t r a b a j a r e n u n a c a s a s e r i a - — I n -
f o r m e s : R e i n a 43, E . L ó p e z . 
15.073 1 T 13 3 M 14 
JUSTA C R U Z y C H A V E Z . ilrstea aaher el 
para-dero de s u h i j o J o s é e J s ü s G r a n a d o . — 
P u e d e d i r i g i r s e p a r a d a r l e r a z ó n de é l , á l a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o , 5, s o l a r de l a c a o -
ba , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a i r e . 
G 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C R A U F F i n R S a<nba de l l e g a r de \ e w 
Y o r k , desea c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a b u e -
n a ; t i e n e c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n , c o m o 
b u e n C h a u f f e u r ; h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l ; r e -
l a c i o n a d o c o n t o d a s l a s m á q u i n a s a m e r i c a -
nas . I n f o r m a n e n R e f u g i o n ú m . 22. 
15.081 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de l pttín. I n f o r -
m a r á n e n J a S a s t r e r í a d e R e i n a n ú m . 6. 
15.079 - 4-14 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a de c o -
l o r , q u e sea m u y p r á c t i c a en e l o f i c i o ; s i n o 
es a s í , es i n ú t i l q u e se p r e s e n t v . C a l l e O 
e s q u i n a á 15. V i l l a M a g d a . — V e d a d o . 
15.061 4-14 
D a r á m a y o r r e a l c e y e s p l e n d o r á e s t a 
s o l e m n i d a d l a a s i s t e n c i a d e l I l t m o . y R d m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , e l c u a l se h a d i g -
n a d o , b e n i g n a m e n t e , c o n c e d e r e n l a f o r m a , 
a c o s t u m b r a d a , c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n -
c i a á t o d o s l o s fieles q u e e s t é n p r e s e n t e s á 
c u a l q u i e r a de es tos a c t o s r e l i g i o s o s . 
A . M . D . G . 
15:023 • 10-13 
D E S E A C O L O C A R E , u n nefior de c o r t a -
d o r , c o n 30 a ñ o s de p r á c t i c a en e l r a m o d e 
s a s t r e r í a , p a r a e s t a c a p i t a l ó p a r a e l c a m -
p o ; p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á A^Ovsta 19, 
a l t o s ; T o m á s B l a n c o . 15.088 4-14 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : p r « e t i -
co en e l d i s p e n s a r i o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y t r a b a j o en e s t a c a i p l t a l . se o f r ece p a r a é s -
ta, ó e l c a m p o . I n f o r m a n en O f i c i o s 2 1 , l e -
c h e r í a . 15.087 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; s a -
be ccxser á m a n o y m á q u i n a ; c u m p l e c o n s u 
defeer; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n 
e n T e n i e n t e R e y 106, a l t o s . 
15.OSO 4-14 
C O C I X E H A i U n a i t e ñ o r a v ixcnSua , deftea 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; h a t r a b a j a d o e n b u e -
n a s c a s a s de e s t a l o c a l i d a d . I n f o r m a n e n l a 
P l a z a d e l P o l v o r í n , n ú m s . 36 y 37. 
15.0S5 4-14 
S E S O L I C I T A en e l V e d a d o c a l l e Baf ion, 
e n t r e 25 y 27, ú l t i m a casa , u n a c r i a d a p e -
n i n s u l a r , que sepa b i e n e l o f i c i o y t e n g a 
q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n e l V e d a d o , 
6 M u r a l l a SS. 15.076 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a c o n mu 
h i j a , p a r a c o c i n a r á c o r t a f a m i l i a y los q u e -
h a c e r e s d e u n a casa . A m b a s d e m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n e n c a l l e 27 de N o v i e m b r e n ú -
m e r o 9, l e t r a A. H a b a n a . B a r r i o de San L á -
z a r o . 15.117 4-14 
l N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de c i n -
c o meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e desea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n A g u i a r 55,-
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . 
15.116 •• 4-14 
R O Q U E G A L L E G O : p a r t i c i p a Jl s u d i s t i n -
g u i d a y n u m e r o s a c l i e n t e l a , h a b e r t r a s l a -
d a d o las o f i c i n a s de su casa A g e n c i a á l a 
c a l l e de E m p e d r a d o 20, e n t r e A g u i a r y C u -
b a . T e l é f o n o 486. A p a r t a d o 966. 
15.121 4-14 
U N A C O C I N E R A , d e s e a colocnrue e n c a s a 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; d a n r a z ó n en l a 
« a l i e de San P e d r o 6, f o n d a L a P e r l a , c u a r t o 
a l t o n ú m e r o 20. 15.059 4-14 
SE SOLICITA SOCIO 
C o n 20 ó 25 m i l pesos p a r a e l e n s a n c h e de 
u n g r a n n e g o c i o de h o t e l y a e s t a b l e c i d o ; a l 
a ñ o se p u e d e d o b l a r e l c a p i t a l . I n f o r m a J . 
M a r t í . S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l , G a l i a -
no n ú m . 84. 15.078 10-14 
S E D E S E A a l q u i l a r 6 c o m p r a r u n a cn.sn e n 
l a c a l l e d e l P r a d o . D i r í j a n s e a l n o t a r l o 
P r u n a L a t t é . H a b a n a 89. 15.105 4-14 
U N P E N I N S U L A R <Ie m e d l n n n edad , d e s e a 
c o l o c a r s e de p o r t e r o ; s a b e b i e n su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n C r i s » 
-•— - i K ^ o o r . , 15.104 4-14 
C O C I N E R A y R E P O S T E R A , «e o frece p a -
r a cajsa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l ^ i i e n t o , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , g a n a de c u a t r o á c i n c o 
c e n t e n e s . D a r á n r a z ó n e n I n d u s t r i a 122. 
_1S .10S 4-14 
S B S O L I C I T A a n a b u e n a c r i a d a de m a n o , 
i 1 • • . ••̂ 1» «-I OUCÍUÍ ha de f r e g a r l o s p i -
sos, y ihacer m a n d a d o s . H a de t r a e r m u y 
Oucnas r e c o m e n d a c i o n e s , s i no q u e no se 
p r e s e n t e . S u e l d o : $12 p l a t a y r o p a l i m p i a . 
1 iifi a l t o s . 15.101 4-14 
• S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o , p e a i n -
s m a r , q u » sepa su o b l i g a c i ó n ; se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . San J o s é n ú m e r o 32, a l t o s . 1 .VI 00 4.14 
U N J O V E N C l B A Ñ O , de 17 aftoa de 
edad , d e s e a c o l o c a r s e de a v u d a n t e de u n 
c h a u f f e u r , se p r e f i e r e sea a m e r i c a n o ; I n f o r -
m a r á n en J e s ú s d e l M o n t e 242, á t o d a s h ó -
ras . 15.09S 4.̂ 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e « e n c o l * . 
c a r s e de c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a , e n 
casa p a r t i c u l a r , p r e f i r i e n d o ser m a n e j a d o r a 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y e n t i e n d e a l g o de 
c o s t u r a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en Cienfuego . s 2, 
B a r b e r í a . 15.097 4-14 
R A R B E R O : a c a b a d o de l l e c a r de B a r -
c e l o n a y ha t r a b a j a d o e n l a s p r i n c i p a l e » 
p e l u q u e r í a s desea t r a b a j a r , n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n i r en a l g ú n p u e b l o de c a m p « . 
I n f o r m - a r á n e n O b r a p í a 112, f o n d a . 
15.095 4.14 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a A 
l e c h e e n t e r a , l a q u e t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
te, p o c o t i e m p o de p a r i d a ; n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e n i n g u n o en s a l i r á u n p u e b l o de 
c a m p o ; t i e n e p e r s o n a s q u e g a r a n t i c e n s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n en Z u l u e t a v T r o c a d e -
r o . V i d r i e r a e l S a n t o A n g e l . 15.110 4-14 
S E S O L I C I T A : u n a m a n e j a d o r a que s e a 
c a r i ñ o s a c o n e l n i ñ o ; t i e n e q u e d o r m i r e n ; 
su casa , c o n l a o b l i g a c i ó n de e s t a r en l a 
c o l o c a c i ó n á l a s 6»,2 de la m a ñ a n a . liMsta 
l a s .8 d e l a n o c h e ; s u e l d o : dos l u i s e s . C a l l e 
B a ñ o s n ú m . 3 e s q u i n a á p r i m e r a . 
_15 .090 4-14 
S E D E E A C O L O C A R , u n b u e n c r i a d o de 
m a n o , p e n i n s u l a r , c o n m u c h a p r á c t i c a , en 
el o f i c i o y e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
d o m é s t i c o ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . O b i s p o 
S2 , d a n r a z ó n . 14.983 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A , p e n l n m i l ^ r , d^I 
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o ; es c u m p l i d o r a en s u d e b e r y t i e -
ne q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en T e -
n i e n t e R e y 59. 14.9(Í5 4-12 
P O R S O L I C I T l D de la m a d r e , ae denen s a -
b e r e l p a r a d e r o de R a m ó n M a c í a . h i j o de 
L l o r e t de M a r . p r o v i n c i a de G e r o n a ; m u e r t o 
ó v i v o ; D i r i g i r l e á L a m p a r i l l a n ú m . 2, P e d r o ' 
C o m a s , c a f é L a L o n j a . Se r u e g a l a r e p r o d u c -
c i ó n e n l o s d e m á s p e r i ó d i c o s . 
14.944 4-12 
S e desea c o l o c a r , u n a Sra . e s p a ñ o l a , de c o -
c i n e r a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; n o , 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a s i le c o n v i e n e . I n f o r m a n e n V i l l e -
g a s 43; en í a " m i s m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a ; 
sabe cose r e n t i e n d e de c o c i n a y se p r e s t a 
p a r a e l m a n e j o de u n a casa. 
14.963 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o quo 
s e p a s u o b l i g a c i ó n p a r a O b i s p o 52. a l t o s . — ' 
S u e l d o : t r e s d o b l o n e s y r o p a l i m p i a . 
15.060 4-13 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n de l a casa d o n d e h a y a 
s e r v i d o . C o n s u l a d o 66. 15.015 4-13 
G R A N C O C I N E R O , repos tero , b l a n c o , com 
m u c h a p r á c t i c a y l i m p i e z a en f r a n c e s a , ea-
r a ñ o l a y c r i o l l a , se o f r ece p a r a casa p a r -
t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; es p e r s o n a m u y f o r -
m a l y de i n t a c h a b l e c o n d u c t a . I n f o r m a n e n 
M n r ^ p - r a t e V A n i m a s , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
_ 1 5 . 0 2 1 _ 4 - 1 3 _ 
S O C I O : L o s o l i c i t o : e s c r i b a por c o r r e o A 
San N i c o l á s n ú m . 302. s e ñ o r D i e g o . E l g i r o 
es de h u e v o s y aves . E l - i . n t e r e s a d o i n f o - m a 
s e g ú n d o n d e se le o r d e n e p o r c o r r e o . E n 
c o n t e s t a c i ó n c o r r e s p o n d e n c i a . 
15.034 4-13 
DE 
I N I G M A 
L.UC3BN 
11, Ru* Royala 
E l d í a 14 d e l p r e s e n t e mes , á las o c h o d e 
l a m a ñ a n a , t e n d r á e f e c t o l a s o l e m n e fiesta 
á N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , c o n o r q u e s t a 
! y s e r m ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á d i c h o a c t o . 
H a b a n a , 11 de O c t u b r e d e 1906. 
E L P A R R O C O . 
14.92»̂  , 4.11 
I N A C B I A N D E R A P E N I N S U L A R , de n n 
m e s y d í a * d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l eche , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . — 
T i e n e q u i e n Ja g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S a n 
N i c o l á s y P u e r t a C e r r a d a , b o d e g a . 
15.112 4-14 
S E D E S E A una criuda de mano del pnís, 
b a l n c a ó de c o l o r , q u e s e a fina y s e p a c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; h a de f r e g a r p i s o s 
y p a s a r l a f r a z a d a t o d o s l o s d í a s . S u e l d o : 
3 l u i s e s y r o p a l i m p i a . Sam N i c o l á s 63, a l t o s . 
15.113 4-14 
l EffA S R A, P E N I N S U L A R , de mediana edad 
dei-:ea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o . Sabe c u m p l i r con su o M i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n S u á r e z 
n ú m . 1. T a m b i é n u n a c o c i n e r ü , 
15.119 4-14 
D E S E A CULO CARSE u n b u e n c o c i n e r o y 
r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , q u e c o c i n a á l a f r a n -
i:esa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y u n b u e n c r i a d o de m a n o . I n f o r -
m a r á n en A g u i a r 80, p u e s t o de f r u t a s . 
15.049 4-13 _ 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; t i e - . 
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A g u i l a 
n ü m ^ J S S . 15jm 4-13 
SV, S O L I C I T A u n a c r i a d a que sepa c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y que t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s . J e s ú s M a r í a n ú m . 80.' 
15.006 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E ile m a n e j a d o r n , u n a 
j o v e n a s t u r i a n a , a c l i m a t a d a en e l p a í s . — 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m e r o 62. 
15.005 4-13 
S E N E C E S I T A u n a c a s a de c i n c o h a b i t a -
c i o n e s . C o n m u e b l e s ó s i n e l l o « . E n e l V é - 1 
d a d o ó M a r i a n a o . L K . C h a m p i o n , O b i s - ' 
p o 101 . 15.003 3-13 
U N A J O V E N , d e s e a c o l o c a r s e p a r n c o s e r 
e n casa p a r t i c u l a r , ó d e c r i a d a de m a n o . — 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n a 
q u l e n v l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en S o m e -
r u e l o s " 6. 15.013 4-13 ' 
S E S O L I C I T A u n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a , 
b u e n a y c o n r e f e r e n c i a s , p a r a u n a finca, 
c e r c a de l a c a p i t a l . T a m b j é n U N B U E N C O -
C H E R O . I n f o r m a n e n . M i g u e l 78, a l t o s , d e -
r e c h a . 15.022 6-13 
D E S E A C O L O C A R S E un m u c h a c h o de 15 
af tos . sabe l e e r y e s c r i b i r y e s t á p r a c t i c o é n 
l a H a b a n a . T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n R e f u g i o 10. 15.018 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L V R , de 4 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de sea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T ie .na 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en San R a -
f a e l n ú m . 82: 15.016 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E nnn j o v e n para e l 
s e r v i c i o de s e ñ o r a s ; es m o d i s t a , h a b l a i n -
g l é s y e s p a ñ o l . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
S o l n ú m . 34. 15.031 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desen c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . Se 
g a r a n t i z a s u b u e n a c o n d u c t a . San M i g u e l 
124. b o d e g a , d a r á n r a z ó n . 
15.029 4-13 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a s ; s a b e n c u m p l i r c o n s1' o b l i g a c i ó n y t i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e , • f o r m a n en L a m -
p a r i l l a 84, c u a r t o n ú m e r o 18. 
15.028 4-13 
P R O F E S O R A ; se desea n u n p a r a d a r c l a -
ses e n ' e l V e d a d o , d o s h o r a s d i a r i a s , d e i n s -
t r u c c i ó n , i n g l é s y p i a n o , piara d o s n i ñ a s , e n 
" V U l a E s p e r a n z a " L í n e a e s q u i n a á H . f r e n -
t e a l C l u b H a b a n a . 15.027 4-13 
l NA » ' ! . \ V C O C I N E R A , desea c o l o c a r -
se en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . :-a-
b e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en e l m e r c a d o de T a 
c ó n . c a f é E l Su i zo , n ú m . 65, p o r A g u i l a . 
15.026 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c o s t u r e r a en casa p a r t i c u l a r ó t a -
l l e r . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en c a l l e 17, 
e s q u i n a á B a ñ o s , p u e s t o d e f r u t a s . 
15.05 0 / 4-13 
D E S D E »COO H A S T A $200.000 a l 6Vi: p o r 
100, se d a n en h i p o t e c a d e casas y c e n s o s 
y de l i n e a d de c a m p o , p a g a r é s y a l q u i l e r e s , 
y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
t e s t a d o y d e c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s t o s . 
San J o s é 30. 
U H A S R A . P E N I N S U L A R , de m e d i a n a 
e d a d , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en e s t a -
b l e c i m i e n t o 6 p a r a c a m a r e r a . I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s 47. 15.024 i-W __ 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n e n R e -
v i l l a g i g e d o n ú a i . 129, f r e n t e á l a I g l e s i a d e 
J e s ú . s M a r l a ^ r 15.051 4-13. 
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PAGINAS LITERARIAS 
Lubri'e-ioro ¿vas á la arada? 
pu-es dudo que haya otoñada 
anas grata y más pla-centera 
p'ara ca-ntar la tonada •-
de ia dulce sieimentera. 
¿Qué h'as dkiho'^Que el cTesgra'ciado 
qne .pasa cd leterno día 
ibregando tras un ai*ado, 
j tam'ás 'cantó de alegría 
si alg'u'na vez ha cantado? 
Es una queja embustera • 
da que me ambas de dar. 
¿Ignoras que yo sé arar? 
Pues déjame la mancera 
y oye» l̂116 V(>y cantar. 
I I 
"Labriego poco paciente; ; 
si erees que sólo tu frente 
vierte •ccipioso sudor 
que sorbe innúmera gente 
MÜ de tu error, labrador. • 
Lo dice quien es tu hermano, 
qui'en canta tu lucha brava; . 
lo dice quien por su mano 
siega la mies en verano 
y el huerto en invierno cava. 
¿Qlué sabes tú del tributo 
que el mundo al trabajo rinde? 
¿Qué sabes tú de su fruto, 
si no has traspuesto la lindo 
dte'l terruño diminuto ? 
Si el mundo aquel te impusiera 
yugos que impone ai mejor, 
pensaras que tu mancera 
si no es la más llevadera, 
tampoco es ila cruz mayor. 
Te quema el sol del estío, 
/be azota el viento de Enero, 
y aguantas en e'l baldío 
los hailitos del rocío 
y 'Gil gcrlipe del aguacero. 
Dura y perenne es tu brega 
que pide riegos la vega, 
que pide rejas la arada, 
que pide gentes la siega, 
que el huerto espera la a.zacl'a.. .1 
Y os trabajoso el descuajo, 
y abrumador ed destajo, 
y á veces nulo el afán.. 
¡y tal vez es el trabajo 
mías duro que blando el pan! 
Todo es verdad, iabrador, 
pero en esos horizontes, 
y en estas siembras en flor, 
y en estos alegres montes 
¿no hay «nada iconsolador? 
¿Todo negro es tu destino^ 
¿Toda el vivir te envenena? 
O - A . I K T T ' . A . . 
¿De abrojos horribles llena 
tedo el árido camino? 
¿Toda ingrata es la faena 1 
¿No sabes tú, labrador, 
que hay frente que el tiempo arruga 
escalada de un sudor ^ 
que sana brisa no enjuga 
ecn 'soj'lo conisolador ? 
¿Sabes que hay ojos que ciegan 
•Laborando en la penumbra, 
mientras los tuyos se entregan 
al piélago em que se anegan 
de la Itaz que los alumbra? 
¿•Sabes que ambientes malsanos, 
si no venenos letales, 
marchitan peches (humanos 
con corazones leales 
detl tuyo dignos hermanos? 
Mientras- tu pecho ŝa-nean, 
y equilibran tus ¿entidos 
y tus si. lores crean, 
ritas brkas se pasean 
por estos campos floridos. 
¿Quvc'ioi en un mundo verte 
con bravias agitaciones, 
con injurias de la suerte, 
con bárbaras trntaeiones 
y diieies '.sin sangre á muerte? 
¿Qué sirena engañadora, 
ha.ta aquí á decirte llega 
que en da ciudad bullidora 
ni se raza ni se llora, 
ni se sufre ni se brega? 
¡Qué espíritu adndador, 
ó torpe cecir te quiso: 
Hora y suda labrador, 
que el mundodes un paraíso 
regado con tu sudor! 
Fuera más útil y honrado 
decirte quien ha arrancado 
de las entrañas de un cerro 
e¿'te pedazo de hierro 
de la reja de tu arado. 
Decirte que hornos ardientes 
fundieron humanas frentes 
cuando este hierro ablandaron 
y que en su masa cuiajaron 
suilores de hermanas gentes. 
Ara tranquilo, labriego t 
y piensa que no tan ciego 
fué tu destino contigo, 
que el campo es un buen amigo, 
y es dulce miel su sosiego. 
Y es salud el' puro día, 
y. estas bregas son vigor, 
y es este ambiente harmonía, 
y esta luz es alegría... 
¡ Canta y ara, labrador l .w». 
José M. Gabriel y Galán. 
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6 p a d e z c a d e T o s e s , R e s f r i a d o s , T i s i s , P u l m o n í a , B r o n q u i t i s , A c m a 6 
E s c r ó f u l a , d e b e r í a 
T o m a r l a 
QZOMULSION 
La E m u l s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o p o r E x c e l e n c i a . 
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F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
c 3 1 r l g f é n < 5 o « s a l 
D r . M . J O H N S O N , O b i s p o 53, H a b a n a . 
UNA N I S A d e a ú o n , p e n i n s u l a r , d e n e a 
c o l o c a r s - e p a r a a c o m p a ñ a r á u n a , s e ñ o r a 6 
t m a t r i m o n i o y a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s ^ . S i h a y n i ñ o s n o s e c o l o c a n i h a c e 
• m a n d a d o s . S u e l d o e l q u e m e r e z c a . S a n t a 
C l a r a 3 3 . S a s t r e r í a . 1 3 . 0 4 3 4 - 1 3 
U N A SRTA. A M O l . W A . d e n e a e n e o s f r a r 
u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e , b i e n s e a p a r a v i a -
j a r ó p a r a l a . e d u c a c i ó n d e n i ñ o s ; s a b e e l 
d n g l é s , e l f r a n c é s y a l g o d e e s p a ñ o l . T i e n e 
3 a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s . M . C . " D i a -
r i o d e l a M a r i n a . " 1 5 0 4 2 4 - 1 3 
L E A S K : u n a s e ñ e r a m a d r i l e f i a . d e 2 3 a f i o n 
s a n a y f i n a e n s u t r a t o , d e s e a c o l o c a r s e e n 
SK D E S K A t n m a r e n a l q n i l e r , u n a e a s a 
m o d e r n a « n l a l o m a d e l V e d a d o , s a l a , c o -
c a s a f o r m a l , á l e c h o e n t e r a q u e l a t i e n e b u e 1 i r . e d o r . 3 6 4 c u a r t o s , b a Q o y d o s i n o d o r o s . 
LAVAJTIKISRAÍ a e n e l i c S t a u ' n a p a r a I a \ : i r 
e n l a c a s a . S e l e d a n $5 á l a s e m a n a l o s 
a v í o s y l o s v i a j e s . C a l l e 9 a n ú m . 1 3 2 , V e -
d a d o . 1 4 . 9 S 0 4 - 1 2 
8 J S S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o p e u l n -
s u l a - - , d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . O q u e n d o 
n ú m e r o S 1 ^ . 1 4 . 9 8 1 4 - 1 2 
S i : SOIJU I I 'A u n p o r t e r o q u e h a b l e in»; l f .« t 
y t e n f f a b u e n a . s r e f e r e n c i a s , e n S a n L á z a r o 
n ú m . 2 6 2 , d e 2 ^ á. 5. L e g a c i ó n A m e r i c a n a . 
1 4 . 9 S 2 3 - 1 2 
CASAMIENTO LE6AL 
P u e d e a l c a n z a r s e escribiendo muv for 
m a l m e n t e a l Sr. ROBLES, Anartado ríe 
Correos de l a Habana, número 10U -
Mandándole selJo, contesta á t o d o "el 
mundo.—Macha moralidad y reserva 
impenetrable-Hay proporciones ma-
m í S Z Para ve"ttcar positivo matri-
momo. 14 , ,1 g_g 
l í N A J O V E \ P E M X s t r ^ A n 7 ~ T " 
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o s ^ e Smno'ñ?; 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e í u i e n f ^ " 1 ^ 
m i e n d e . N o s e c o l o c a m e n o s d e t r e s c e n t e n P ° ' 
I j l Í P i m a n ^ J L ^ J ^ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U I ~A1t . i „ ¡ ' 
m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a y ábrante* l " 
c h e . r e c o n o c i d a p o r l o s m é d i c o s , d e s e a c o o -
c a r s e á m e d i a 6 fi l e c h e e n t e r a ; no t i e n e n -
c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o s i e m p r e q u e " l 
s u e l d o y b u e n t r a t o l o m e r e z c a n . E s de h n e 
n o s a n t e c e d e n t e s y t i e n e quien la r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a n e n J e s ú s del Monte 2 1 6 ó e n 
E s c o b a r 9 2 . 1 4 . 9 4 1 4.% 
E L E C T R I C I S T A - I N S T A L A D O R , c o n m u e h a 
p r á c t i c a e n m o t o r e s . D i n a m o s , s e o f r e c e ni 
ra d e n t r o y f u e r a d e l a c a p i t a l . S a l u d SI 
c a r n i c e r í a , . 1 4 . 9 3 7 ^ 4 1 2 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de ca-
sas, solares, edificios en construc-
cción, (incas rüstícas, valores y azú-
cares, etc.—Administración decasas. 
üdelautoN sobre alqnileres.~Jfíduar-
d o M . Bellido. Corredor-Notario Co-
mercial..—Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De » á 11 y de 1 á 5.-Te-
léíono ;íl()6.—Cuba 37, 
14735 8-7 
M O D I S T A r e e l f t n l l e g a d a d e B a r c e l o n ñ 
c o n t e c q í o n a t o d a c l a s e d e t r a j e s I n f a n t i l e s 
t a n t o e n s u c a s a c o m o e n c a s a p a r t h - u ' - u ' 
C e r r a d a d e l P a s e o 5. 1 4 . 7 0 6 kj¡ ' 
C O C I N E R A ; a e n e c e a i t a u n a , b i ^ i T 8 il<-
c o l o r , q u e e n t i e n d a b i e n e l o f i c i o . D a r A i d e -
t a l l e s e n M e r c e d 1 0 3 . 1 4 . 9 0 8 4-n 
V N C R I A D O D E M A N O , a e « o l I ^ H ^ o n S n . 
l u d 5 9 ; h a d e t e n e r q u i e n l o r e c o m i e n d e s i 
n o s e r á , i n ú t i l q u e s e p r e s e n t e . 
1 4 . 9 0 6 4 . - l l 
l . \ J O V E N P E N I N S U L A R , d e a e a e o l o e ^ I 
s e d e c r i a d o d e m a n o ó p o r t e r o , s a b i e n d o 
d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b k g a c i ó n ; t i e n e b u e -
n a « r e c o m e n d i - c i o n e s . I n f o r m a n e u S a n M i -
g u e l n ú m e r o 7 9 . 1 4 . 9 0 1 4.11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , c e a b i r e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e á l e -
c h e e n t e r a , d e s i e t e m e s e s d e p a r i d a , t i e n e 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n e n l a c a l l e d e M a r t í 
n ú m e r o 3 4 , M a r i a n a o . 1 4 . 8 0 5 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E u n j o v e a p e n l a K a l n r , 
q u e h a s e r v i d o e n l a s m e j o r e s c a s a s y h o -
t e l e s d e E s p a ñ a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a . C a l l e P a u l a n ú m e r o 5 , 
1 4 . 9 0 2 » 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E & i n e d i a l e c b e , u ñ a 
c r i a n d e r a ' p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e , a c l i m a t a d a ; d e d o s m e s e s d e p a r i d a 
I n f o r m a n e n D a m a s 1 1 . 1 4 . 9 0 1 4-12 
I N A R U E N A C O C I N E R A d e c o l o r , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . N o s a l e d e l a c i u -
d a d . I n f o r m a n e n C á r d e n a s 1 3 . 
1 4 . 9 1 3 4 - 1 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a e o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a . K s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s sabe c u m p l i r c o n 
s u d e b e r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n e n A g u i l a 1 1 C , c u a r t o n ú m e r o 5. 
1 4 . 9 1 1 4-11 
M e i E t e S Y e s M u c i M l ü s 
V E N D O u n a e a a a e n G a l i a n o e n t r e V i r -
t u d e s y C o n c o r d i a , a c e r a d e l o s p a r e s ; s u 
p r e c i o , J l 4 . 5 0 0 , d e s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r -
t o s . I n f o r m a A . L a s t r a . S a n L á z a r o 2 9 S . 
1 5 . 0 9 6 4 - 1 4 
V i ; . \ D E : l a c a s n - q n l n t a c a l l e d e L n z 
n ú m e r o 6. e n l a V í b o r a , t e r c e r a p u e r t a d e l a 
c a l z a d a , m i d e 8 0 0 v a r a s p l a n a s , m u y g r a n d e 
y f r e s c a ; e n l a m i s m a i n f o r m a n , d e 1 2 á, ó. 
_ 1 5 . 1 Ü 2 4 - 1 4 
S O L A R E S D E E S Q U I N A : B n f i o s y 1 0 y 
B a ñ o s y 2 1 , c o n a c e r a p a g a d a , s e v e n d e n e n 
p r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r m e s : L d o : A U H 1 , 
A g u i a r 3 4 . 1 5 . 0 6 5 8 - 1 4 
B U E N N E G O C I O : S e v e n d e n n a a c r e d i t a d a 
I n d u t s c r l a c o n s i s t e n t e e n s e i s m a g n í f i c o s 
a p a r u t o s d e a c e t i l e n o / ' N o n P l u s U l t r a " s u 
p a t e n t e y v a r i a s m á q u i n a s d e h o j a d a t e r í a 
e n b u e n e s t a d o , p u e d e n v e r s e e n M o n t e 1 1 3 . 
L o c e r í a , p r e g u n t a r p o r G u i l l e r m o O r t í z . D e 
9 á 12 y d e 4 á 6 . — U n p o t r o c r i o l l o d e 6 
c u a r t a s , 11 d e d o s d e a l z a d a , b u e n c a m i n a -
d o r , 3 a ñ o s y m i x t o * d e r a z a ; O r t í z d e l o s P a -
l o s . — E n M o n t e 1 1 3 , d a r á n r a z ó n . 
1 5 . 0 6 9 1 T 1 3 3 M 1 4 
S E V E N D E : e n u n p u e b l o d e l a p r o T l n c l a 
d e l a H a b a n a , c r u z a d o p o r t r a n v í a , u n a 
a c r e d i t a d a t i e n d a d e t e j i d o s c o n s a s t r e r í a , 
p e l e t o r í a , s o m b r e r e r í a ; b u e n n e g o c i o p a r a 
e l c o m p r a d o r ; p a r a m á s i n f o r m e s M u r a l l a 
8 6 y 8 8 . c a s a d e l o s S r e s . V i e g a , B l a n c o ó 
<; . ; c i a U n o . 1 5 . 0 3 6 1 5 - 1 3 • 
S E \ K N D E N : fi r a a f t n d e $ 3 . 5 0 0 c a d a n n a 
y aG alquilan á s e i s c e n t e n e s m e n s u a l e s , s e i s 
<lo ias siete c a s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s e n l a calle de C a r v a j a l , B a r r i o d e l C e r r o . 
1 5 . 0 4 5 5 - 1 3 
C R I A D A D E M A N O ; se s o l i c i t a n a n q u e 
e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , p a r a e l s e r v i c i o d o 
u n a c o r t a f a m i l i a , e n S a n L á z a r o 1 4 7 , a l t o s . 
1 4 . 9 1 2 4 -11 -
P E R S O N A F O R M A L , p e n i n s u l a r , d e ~ 3 0 
a ñ o s , s e o f r e c e p a r a a u x i l i a r d e e s c r i t o r i o ú 
o t r o c a r g o a n á l o g o . I n f o r m a n e n H a b a n a 7 9 . 
p o r O b r a p í a . 1 4 . 9 2 2 4 - 1 1 
E N S A N M I G U E L 1 3 2 , s e a o l l c l t a n : u n co-
c i n e r o , u n c r i a d o y u n a c r i a d a d e m a n o , c o n 
r e f e r e i n c i a s . 1 4 . 9 2 0 4 - 1 1 
~ D b s P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o i o c a r . i c . 
u n a d e c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
a h e y l a o t r a d e c r i a d a d * m a n o . S a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n e n V i l l e g a s tíü 
_ 1 4 . 9 3 2 ITII 
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R , rt carrero, 
d e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u l a r , ; t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e y s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n -
o f r m a m e n T e n i e n t e e K y 1 9 , Z a p a t e r í a , d e 
12 á 4. 1 4 . 9 3 3 4 - 1 1 
J J I M P O R T A N T E » — S e s o l i c i t a u n soc i o 
c o n $1 .50,0 á $ 2 . 0 0 0 p a r a p o n e r u n a c a s a d e 
p r é s t a m o s ; s e p r e f i e r e c o n o z c a e l g i - r o y q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , p u e s e l q u e 
l o s o l i c i t a r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s . A g u i a r 
7 3 , P e l e t e r í a , d e 2 á 4 d e l a t a r d e . 
1 4 . 9 2 8 4 - 1 1 
A LOS GANADEROS Y HACENDADOS 
S e o f r e c e u n i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o e n t o -
d o l o c o n c e r n i e n t e á g a n a d e r í a , p o s e y e n d o 
u n m é t o d o c o n e l q u e s e c o n s i g u e u n v e i n -
t i c i s c o p o r c i e n t o d e b e n e f i c i o n e t o m á s d e l 
q u e c o n s i g u e n e n e s t e p a í s , n o t e n i e n d o i n -
c o n v e n i e n t i ; e n a c e p t a r c o m o s u e l d o p o r \a 
d i r e c c i ó n y a d rain i.-;;, r a c i ó n u n t a n t o p o r 
c i e n t o p r u d e n c i a ! d e l o s b e n e f i c i o s . T a m -
b i é n m e o í r e s c o c o r e o a g r i c u l t o r e n t o d a s u 
e x t e n s i ó n . C a ñ a , c a f é , n a r a n j a s , s a b i e n d o 
i n g e r t a r & l a m o d e r n a p . r f e c c i ó n , ' a s í c o m o 
t o d o a s u n t o d e c a m p o y c o m e r c i o . A l f a n - e -
r í a y t e j a r , ' e tc . , e t c . , t i e n e l a s m e j o r e s g a -
r a n t í a s y r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
6 p e r s o n a l á t o d a s h o r a s . Z u l u e t a 3 8 . c a r -
p e t a . 1 4 . 9 2 $ s - 1 1 _ _ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e , u n a d e c o c i n e r a y o t r a d e c r i a d a 
d e m a n o ; s o n f c T m á l e s y s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e d e L u z n ú m . 6 8 , a l t o s . 
1 4 . 9 2 7 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m n u o d e m e -
d i a n a e d a d , p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a , q u i n c e ' p e s o s p l a t a d e s u e l d o y r o p a 
l i m n i a . S a n R a f a e l n ú m e r o 7 2 . 
_ 1 4 . 9 3 4 4 - 1 1 
S e s o l i c i t a n a l s r a . II s r f a . . o n e PVIMÍI 
c o c i n a r y s e r v i r á u n m a t r i m o n i o y v i v i r e n 
f a m i l i a . G a n a r a t r e s l u i s e s . C a r l o s 1 1 1 2 o u , 
C a m p a , t r a n v í a d e l P r í n c i p e , d e 12 e n a d e * 
l a n t e . 1 4 . 0 3 5 4 - 1 1 
TJN J O V E N , c o n c o n o c i m i e n t o d e e n o e i l a i i -
z a s u p e r i o r , d e s e a c o l o c a r s e c o m o a u x i l i a r 
d e t e n e d o r d e l i b r o s ó c o s a a n á l o g a , e n u n a 
c a s a d e c o m e r c i o . E s c r i b o e n m á q u i n a y d a 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e á A . S . A l v a r e z , N e p -
t u n o n ú m . 1 S 6 . 1 4 . 7 5 2 * S -9 
S E S O L I C I T A n n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
c o m p l e t o d e u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , q u e 
d u e r m a e n l a c a s a y t r a i g a b u e n o s i n f o r -
m e s . C o n c o r d i a 1 3 9 , 
1 4 . 7 0 3 * 8 - 7 
n a y a b u n d a n t e : p u e d e c o m p e t i r c o n la p r i -
m e d e l a H a b a n a y t i e n e p e r s o n a s q u e 
r f s p o n d a n d e s u c o n d u c t a V i s t a h a c e f é . — 
I n q u i s i d o r 1 6 , a l t o s . 1 5 . 0 3 8 . 4 - 1 3 
M A N E J A D O R A : s e s o l i c i t a n n a d e l p a í s , 
p a r a u n a n ' i ñ a d e u n a ñ o . d e d í a y n o c h e ; 
^ u c soa j o v e n y b l a n c a . N e p t u n o 261 , a l t o s . 
^ 1 5 . 0 8 3 4 - 1 3 _ _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , a c l i m a t a d a 
e n e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o -
r a l i d a d , d e m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n q a . -
. i r á c t e r y q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . — 
. D a r á n r a z ó n e n C a l z a d a d e l C e r r o e s q u i n a 
>& C o n s e j e r o A r a n g o , b o d e g a . 
1 5 . 0 3 5 j 4 - 1 3 
B A R B E R O S 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 2 8 . 
Í 4 . 9 S 5 4 - 1 2 
S I ' S O L K I T \ n n a m a n e j a d o r a q u e s e p a 
b i e n s u s d e b e r e s , p a r a u n a n i ñ a p e q u e ñ a . 
Q u e s e a l i m p i a . S u e l d o : 12 p e s o s p l a t a y 
r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l 7 6 , b a j o s . 
: 14.901 4 - 1 2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , d e 4 
m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
S a n L á z a r o 293^ y - , 9 8 ^ 4 - 1 2 
U N A L A V A N D E R A : s e s o l i c i t a e n 1 3 e s -
q u i n a á L , V e d a d o , s e p a g a n l o s v i a j e s . 
_ 1 4 . 9 5 6 4 ^ 1 2 _ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m e d i a n a e d a d 
E n T e n i e n t e R e y 10 , n e c e f i t a m o s u n o p e - ' r ' a ! a ^ m ^ i m f l n i o , q u e t r a d g a b u e n a s r e -
PIF, IÍ ft-.fi A 10 c o r r . e n d a c l o n e s . S a n N i c o l á s 6 3 , b a j o s . 
10-U'JQ 1 4 . 9 6 1 4 - 1 2 
r a r i 
S E S O L I C I T A u n a o c c i n e r a q u e d u e r m a 
e n o l a c o m o d o , e n M o n t e 2 4 4 , a l t o s . 
1 5 . 0 5 3 . 4.13 
S E N E C E S I T A n n a c r i a d a • u n a e » e l n e n t 
q u e t e n g a n r e f e r e n c i a s e n c a s a d e l s e ñ o r 
M o r a l e s , c a l l e 1 9 e n t r e I v J , V e d a i o . 
^ 1 5 . 0 0 7 i T 12 3 M 13 
S E SOLICITA u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a e l V e d a d o , q u e s e -
p a t r a b a j a r e n c o c i n a d e h i e r A e s p a ñ o l a . — 
I n f o r m a n e n S o l 85 . 
_ i 5. o 10 1 y 1» f ic 13 
U N A S R A . R E C I E N L L E G A D A , d e m e d i a -
n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a -
m o ó m a n e j a d o r a ; e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; e n l a m i s m a 
h a y u n a n i ñ a q u e d e s e a e n t r a r e n u n t a l l e r 
d e m o d i s t a s , c o m o a p r e n d i z a ó c a s a p a r t i c u -
l a r : s a b e c o s e r á. m a n o y á m á q u i n a y p u e -
d e m a n e j a r u n n i ñ o . C r e s p o 1 7 , a c c e s o r i a , 
p o r C o l ó n . & t o d a s h o r a s . 1 4 . 9 7 0 4-12 
C I T A R Í S T A j a e a o l u T i t a u n a s e f l o r l t ^ - Ó 
J o v e n q u e t o q u e b i e n l a c í t a r a y s e p a a f i -
í i a r l a , p a r a d e d i c a r s e á l a v e n t a d e e s t e i n s -
¡ t r u m e n t o . T a m b i é n s o l i c i t o a g e n t e s e n p r o -
v i n c i a s . D i r i g i r s e á R . V á z q u e z , M o n t e 13 . 
1 4 . 9 7 2 3-12 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D p e n i n s u -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ó 
r n a n e j a d o r a , p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s 110 . 1 4 . 9 7 3 4 - 1 2 
L O S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r á 
• n a d e ( ( H i ñ e r a e n t a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
| l e c n n i p : u o . y l a , o t r a d e c r i a d a d e m a n o 
B a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
C u : o n r e s p o n d a p o r o K a s . I n f o r m a n e n C o -
« y a l e s l o a . 1 4 . 9 7 6 4.12 
D O S P Í Ñ I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o 7 a í i ^ . 
u n a d e c r i a d a ó m a n e j a d o r a y l a o t r a d e 
c r i a n d e r a , d e 4 m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a . N o t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . - I n f o r m a n e n 
B e r n a z a 3 . » ^ . T e l é f o n o n ú m . 9 0 8 
U N A B U E N A C O C I N E R A d e c o l o r , d e s e a 
c o o l c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s q u e l a 
r e c o n ' e n d e n . I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 4 . 
1 4 . 9 6 2 4 - 1 2 
l N \ S R A . I M : \ I N S I L A R . d e s e a c o l o c a r -
| s e p a r a l a c o c i n a , c o n a m e r i c a n o s 6 h i j o s 
i d e l p a í s ; h a e s t a d o e n N e w Y o r k . S a b e u n 
| p o c o i n g l é s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; b u e n o s 
1 i n f o r m e s . A g u a c a t e 6. 1 4 . 9 0 6 4 - 1 2 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e 
: d e c r i a n d e r a , d e d o s m e s e s d e p a r i d a , c o n 
b u e n : : y a b u n d a n t e l e c h e ; n o t i e n e i n c o n v e -
\ n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o y t i e n e q u i e n r e s -
ponr1.:» p o r e l l a . I n f o r m a n e n C o r r e a n ú m . 1 , 
J e s ú í d e l M o n t e . 1 4 . 9 4 3 4 - 1 2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r j f i o s a c o n l o s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i e T R ^ i é n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n e n H o s p i t a l 5. 1 4 . 9 4 7 4 - 1 2 
S K fí 1:SV.A s n J ) e r e l p a r a d e r o d e C a r l o s 
K s : r ú . p p r a u n a s u n t o q u e l e c o n v i e n e . Q u e 
s e p r e s e n t e e n O f i c i o s n ú m e r o 25 . 
1 4 . 9 4 9 4 - 1 2 
U N A P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e , d e 
c r i a d a d e m a n o y e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o 295 . 1 4 . 9 5 3 4 - 1 2 
U N A P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : c o c i n a á a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; d a 
t o d a s l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n ; n o 
d u e r m e e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n e n C r i s t o 
n ú m e r o 3 5 . 1 4 . 9 5 2 4 - 1 2 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , c r i a d a e n e l 
p a í s , l l e g a d a d e N e w Y o r k , d e s e a c o c i n a r 
e n c a s a p a r t i c u l a i r d e p o c a f a m i l i a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n . C a s a d e l a s V i u -
d a s , S ™ . _ D o r n l n i c a : _ ^ 1 4 . 9 5 8 4 - 1 2 
~ U N A B U E N A C O C I N E R A r r e p o U e r a . d e 
c o l o r , q u e c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , 
. d e s e a c o l o c a r l e e n c a j a p a r t i c u l a r ó e j i . 1-
? i w a H o a / " f o r m a n e n l a . b l c c i m i c n t o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
C a l z a d a d e C o n c h a , s a s t r e r í a . . | y t i e n e a u í e n l a r e c o i a i e a d e . I n f o r m a n e n 
8.6» ~ 4-AI 
1 4 . 9 7 5 
4 -1: 
D E S E A C O L O C A R S E , u n J n v e n ,!e n p r e n 
lew i n f o r m a n e n I » 
- t a í ^ y t i  q i  I 
1 4 . J . Í . » _ ^ # - 1 2 I c r i s t o 2 4 , ^ l i . 
U N A t i l l O N A ( T . I A N D E R A . l a e n c u e n t r a 
u s t e d e n C o n s u l a d o 1 2 8 , e n d o n d e s i e m p r e 
h a y a l g u n a s e s c o g i d a s , d e d i s t i n t o s p r e c i o s , 
a g u a r d a n d o c o l o c a c i o n e s . T 4 . 6 7 7 9 - 6 
E L E C T R I C I S T A ; u n j o v e n n m e r l e n n o , 
c o m p e t e n t e e l e c t r i c i s t a , y c o n e x p e r i e n c i a 
p o r h a b e r s e r v i d o e n v a r i o s i n g e n i o s d e ^ s t a 
I s l a , d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a l a c i u d a d ó p a r a 
e l c a m p o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . — I n -
d u s t r i a 3 7 . . . . . 1 5 - 4 
INDULTO GENERáL 
A L O S P R O F U G O S E S P A Í s O T . K S 
F a c i l i t a m o s t o d a c l a s e d e d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o c o n c e d i d o p o r S . M . e l R e y 
d o n A l f o n s o X I I I . h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s q u e s e n o s h a g a n 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a d e c u a l q u i e r p u n t o d e 
l a R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y C r s t r c j , T e j i e n t e R e y 10, a l 
l a d o d e l a B a r b e r í a » á. t o d a s h o r a s . — L a c o -
r r e s p o n d e n c i a á d i c h o l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
d o s s e H o s : 1 3 . 8 9 3 2 6 - 1 8 S e p 
' D E S E A S A B E R l a m a d r e d e R a m ó n 
M a s í a , s u p a r a d e r o e n l a I s l a d e C u b a t a n -
t o s i e s t á v i v o c o m o m u e r t o , e s n a t u r a l d e 
L l o r e t d e l M a r , p r o v i n c i a do G e r o n a ; s e l e 
a g r a d e c e r á á l a b u e n a p e r s o n a q u e d é r a -
z ó n d e é l . D i r i g i r s e á P e d r o C o m a s , L a m -
p a r i l l a n ú m . 2 , c a f é L o n j a . S e r u é g a l a r e -
p r o d u c c i ó n e n l o s d e m á s p e r i ó d i c o s . 
1 4 . 7 0 7 8 - 7 
L A V I Z C A I N A . — A í r e n c i n d e c o l o e n c i n n c » 
y e n c a r g o s p a r a l a I s l a y e l e x t r a n j e r o , d e 
A n t o n i o J i m é n e z . S a n P e d r o i - . ú m . 3 2 , k i o s k o 
f r e n t e á. l o s v a p o r e s d e H e r r e r a . E s p e c i a l -
m e n t e p a r a t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 3 2 2 4 . 
1 4 . 4 2 7 2 6 - 2 O c . 
Un tenedor de libros que tient- varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s , s e o f r e c e p a r a l l e v a r l o s 
e n a l g u n a c a s a d e c o m e r c i o p o r m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n e n " E l C o r r e o d e P f , -
r í s , " O b i s c o 8 0 . t i e n d a d e r o p a » . g í ' o . 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O r l o d o y c o a h i p o t e c a y s a l > r c a l -
q u i l e r e s , c e n s o s y o t r a s g a r a n t í a s y c o m p r o 
fincas a l m e j o r p r e c i o . P r o n t i t u d y r e s e r v a . 
A . P u l t j a r ó n , E m p e d r a d o 4 6 . T e l é f o n o 3 2 3 9 . 
_ 1 5 . 0 0 8 4 - 1 3 
D I N E R O E N P A G A R E S y e n h i p o t e c a , s e -
g ú n l a b o n d a d d e l n e g o c i o , a s í e s e l i n t e -
r é s . B e r n a z a 1 6 , L u p i á ñ e z , d e 1 0 á, 1 2 y d e 
5 á 7, T e l é f o n o n ú m . 4 0 4 . 
1 4 . 9 1 5 8 - 1 1 
D I N E R O . — ¡ p . T O O . O r t O — S e d e s e a n c o l o c a r Ci 
m á s b a j o ' i n t e r é s q u e n a d i e , c o n h i p o t e c a , 
p a g a r é y s o h r e a l q u i l e r e s e n c a n t i d a d e s d e 
$ 2 o o , $ 3 o o , $ 5 o o , $ l . o o o , $ 2 o o o , h a s t a 1 2 5 , 0 0 0 , 
6 e n c o m p r a d e c a s a s e n e s t a c i u d a d ó fincas 
r ú s t i c a s e n l a p r o v i n c i a d e $ 1 . 0 0 0 y $ 2 . 0 0 0 . 
h a s t a $ : i 0 . 0 0 0 . s e ñ o r M o r e l l , d o 8 á 12 o . n i . 
M o n t e n ú m . 2 8 0 . . 1 4 . 8 8 6 8 - 1 0 
y 8 p o r 1 0 0 , e n s i t i o s c é n t r i c o s , d e s d e 5 0 0 
pcs;is h a s t a l a m á s e 4 t a c a n t i d a d , e n b a -
r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l y p a r a e l caVm-
p o a l 12 p o r 1 0 D , e n ! : i p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a . S e c o m p r a n c a c a s d e $ 2 . 0 0 0 á $ 1 2 . 0 0 0 . 
J. E s p e j o , O ' R e i l l y 47 , d e £ á 4. 
1 4 . 8 6 » . g . j Q 
S e v e n d e l u c a s a C o r r a l e s 1 2 0 , a l l a d o d e S a n 
N i c o l á s d o a l t o y b a j o , 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , a c a b a d a d e f a b r i c a r e s c a l e r a m á r m o l , l a 
m i s i r v a r e p a r t i c i ó n e n e l a l t o q u e e n e l b a j o , 
y t o d o s l o s s e r v i c i o s ; p i s o s d e l o m á s m o -
d e r n o y e l e g a n t e , l i b r e d e t o d o . P a n - a t r a -
t a r : e n V i r t u d e s 93. 1 4 . 9 8 7 8 - 1 2 
L A R E S E N V E N T A 
V e d a d o . — C a l l e s 3 y 1 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
B u e n a V i s t a . 
T H E T R U S T C o . O F C U B A . Real S t a t e P e p t . C u b a 3 1 . 
C 2 0 4 5 2 6 - 1 3 O c . 
S E V E N D E u n p e q u e ñ o c e n t r o d e SUB-
o r i p c i o n c ' s ; u n a c o l e c c i ó n d e e s t a m p i l l a s , d o s 
a ñ o s d e S u p l e m e n t o d e l a N a c i ó n d e B u e -
n o s A i r e s , d o s a ñ o s d e l M u n d o C i e n t í f i c o 
y u n a b o n i t a d e l i b r o s t e o s ó f i c o s y o c u l t i s -
m o s . R a z ó n : H a b a n a n ú m . 9 5 , b a j o s . 
_ 1 5 . 0 j l : 9 4 - 1 3 
( K - ' . R O : s i n I n t e r m e d i a r i o , 9 1 6 . 0 0 0 o r o e s . 
p a ñ o l , e n e s t e í n f i m o p r e c i o , v e n d o u n a h e r -
m o s a c a s a q u i n t a d e e s q u i n a , l i b r e d e g r a -
v a m e n y e n l o m á s c é n t r i c o d e e s t e b a r r i o . 
J . L . d e l a R i v a . — E m p e d r a d o 3 5 , d e 1 á 5. 
15.017 4 - 1 3 
E V E N D E n n a f o n d u e n b u e n p u n t o d e 
¡ a H a b a n a , h a c e d e t r e i n t a y c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e ; « e d a e n 1 .500 p e s o s ; e l p r i m e r o 
q u e s e p r e s e n t e l a c o g e . I n f o r m a r á n e n F i -
g u r a s n ú m . 21 . e s q u i n a E l s e ñ o r L a c e r a . 
1 4 . 0 9 0 [ 4 - J . 2 
B I K N N E G O C I O : s e v e n d e u n a h e r m o s a 
c a s a , n u e v a á u n a - c u a d r a d e B e l a s c o a í n ; 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , s a l ó n d e c o m e d o r , 
Í 7 . 0 0 0 ; o t r a n u e v a á u n a c u a d r a d e M o n t e , 
e n $ 4 . 5 0 0 . U n g r a n n e g o c i o y b u e n o . R a -
z ó n : M o n t e 61 . M e n é n d e z T e l é f o n o 6 2 9 5 . 
] 4 . 99 1 4 - 1 2 
VENDO 1 b o d c B r a s , c a f é s , f o n d a s , v i d r i e r a s 
c i g a r r o s , , t a b a c o s , c o n c a m b i o , k i o s k o s d e 
b e b i d a s , p a n a d e r í a s , b a r b e r í a s y c a r n i c e r í a s 
c o n p u e s t o s d e f r u t a s y t o d a c l a s e d e e s t a -
b l e c i m i e n t o s ; d e t o d o s p r e c i o s y d o n d e s e 
q u i e r a n . C s s a s y s o l a r e s e n t o d o s l o s b a -
r p t o s i fincas d e c a m p o , c h i c a s y g r a n d e s ; 
m e s a s m á r m o l , b i l l a i r e s , m o s t r a d o r e s y a r - * 
r . n t o s t e s u s a d o s y d i n e r o p a r a h i n p o t e c a s , 
p a g a r é s ó a l q u i l e r e s . l í e 8 á 9, T e n i e n t e 
1: ,. 19, b a r b e r í a . D e 3 á 4 A m a r g u r a 2 0 . — 
V i c e n t e G a r c í a . 1 4 . 9 5 4 4 - 1 2 
V E N T A S i en C u b a , de altos, c u t r e L ñ * y 
A c o s t a , e n $ 4 0 . 0 0 0 , m i d e 8 0 0 v s . I n q u i s i d o r y 
A c o s t a , m i d e n 1 , 2 0 0 v r s . e n 5 0 . 0 0 0 ; V e d a d o . 
P a s e o , e s q u i n a , 3 m a g n í f i c a s c a s a s s o l a r e s , 
e n t o d o s l o s p u n t o s b u e n o s ; u ñ a c a s a e n D a -
m a s , $ 3 . 0 0 0 ; C o r r a l e s $ 1 . 5 0 0 ; B e r n a z a 1 6 , 
d e 10 á 12 y d e 5 á 7. L u p l a f l e z . T e l é f o n o 4 0 4 
1 4 . 9 1 4 S - l l 
V E R D A D E R A G A N C A : m i c l n e m a t f t K r r n f o 
c o m p l e t o , p u d i e n d o t r a b a j a r c o n g a s y e l e c -
t r i c i d a d , a c o m p a ñ a d o d e p e l í c u l a s , v i s t a s fl-
J 1 1 y t a m b i é n u n f o n ó g r a f o P a t h e c o n 24 
t u b o s g r a n d e s y c h i c o s , e n B e r n a z a 13 , ( B a r -
b ? r i a , a l t o s ) , d e 10 á 11 a . m . y d e 6 « j | á 
7, p. m . _ 1 4 . 9 1 9 4 - 1 1 
S E V E N D E : u n s o l a r « v u s i p u e s t o d e 6 0 0 
v a r a s c o n f r e n t e á t r e s c a l l e s y d o s e s -
q u i n a s , e n l o m á s a l t o d e l a H a b a n a , S a l u d , 
• -t i l y Z a n j a / I n f o r m e s : M a r q u é s G o n -
z á l e z 12 . E . 8 - 1 0 _ 
V K N T A D E C A S A S e n e s t a c i u d a d , d * 
$ 1 0 0 0 , $ 2 0 0 0 , 2 . 2 0 0 , 2 . 5 0 0 , 3 . 0 0 o , 4.000, 5.000 6.000, l o . o o o , 1 2 o o o , I 4 o o o , 1 6 0 0 0 y 1 8 0 0 Ó , 
e n c a l l e s c é n t r i c a s y d a n d o u n a r e n t a d e l 7 
a l 10 p o r 1 0 0 ; v a r i a s d e e l l a s p r o c e d e n t e s d e 
t e s t a m e n t a r í a s , s o l a r e s , t i e r r a s d e l a b o r y 
p o t r e r o s . S e ñ o r M o r e l l , d e 8 á 1 2 a . R L — 
M o n t e 2 8 0 . 1 4 . 8 8 7 8 - 1 0 
S K V K N D E N d o s c a s a s n u e v a s c u ? S . O 0 O , 
s i t u a d a s e n l a c a l l e d e V i v e s 1 4 6 y 14 6, A , 
¿ o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s p a t i o , a z o -
t e a y d e m á s s e r v i c i o , s a n i d a d c o m p l e t a ; r e n -
t a n 12 c e n t e n e s l a s d o s . I n f o r m a n e n A n c h a 
d e l N o r t e 3 2 3 . F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
1 4 . 7 7 9 8 - 9 
l N HOTEL, b i e n a c r e d i t a d o , s i t u a d o e n 
l u g a r c é n t r i c o de e s t a C i u d a d , s e v e n d e ¡ p o r 
n o p o d e r l o a s i s t i r s u p r o p i e t a r i o . I n f o r m e s : 
O f i c i n a d e l c a f é T a c ó n . 1 4 . 8 3 2 8 - 1 0 
I M P R E N T A : s e v e n d e ó s e a r r i e n d a u n a 
p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o ; t i e n e s u f i -
c i e n t e m a t e r i a l y s e d a e n m ó d i t í o p r e c i o . — 
I n f o r m a n e n A n g e l e s n ú m e r o 38 . 
_ 1 4 . 7 7 4 8 - 9 _ 
A L E G U A Y U B D I A d e ! p u e b l o d e A g u a -
c a t e y m e d i a d e l c h u c h o d e u n C e n t r a l , s e 
t t e n d e ó a r r i e n d a p o r t i e m p o l a r g o , l a fin-
c a ' " V i s t a L a r g a ' , d e 15 c a b a l l e r í a s d e t i e -
r r a d e a r a d o , b u e n o s p a l m a r e s , a g u a s c o -
r r i e n i ^ s v d o s c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s d e c a -
ñ a . I m p o n d r á » : c a l l e d e C u b a n ú m . 1 1 9 , e l 
s e ñ o r M a r i b o n a . y e n M a t a n z a s O ' K c i l l y n ú -
m e r o 1 1 4 , l a s e ñ o r a F r a n c i s c a V a l d é s G u e -
r r e r o . C 2 0 1 1 1 5 - 7 O c . 
P U E D O V E N D E R 
m BIENES RAICES ó sus PROPIEDADES 
sin que importo donde estén 
situadas. 
Les propiedades é industrias d e t o d a s c l a s e s 
se venden rápidamente y a l c o n t a d o e n t o d o s 
los Estados Lnidos. No vacile. E s c r i b a h o y 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su p r e c i e al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier c l a s e d e 
propiedad ó bienes raices en cualquier p u n t o , 
t un precio determinado, escríbame l o que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
DAVID P. T A F P 
El Hombre de los Terrenos. 
415, E A N S A S A V E N U E 
T O P E R A . K A J J S A S , 
c 2030 4 Oc 
I 0 \ J E S U S D E L M O N T E ; s e v e n d e n s o l a -
r e s y m e d i o s o l a r e s . S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . 
C e r c a d o t r a n v í a s é i n m e d i a t o s á. l a C a l z a d a 
d e C o n c h a . I n f o r m a e l M a y o r d o m o d e l a C a -
s a d e S a l u d " L a B e n é f i c a . " 
1 4 , 0 7 5 8 - 6 _ 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A , a e v e n d e 
u n a p e q u e ñ a m a n z a n a , l a m e j o r d e J e s ú s d e l 
M o n t e , c o n a g u a , g a s . e l e c t r i c i d a d y d e s -
n g ü e s . A d o s c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s . I n -
f o r m e s e n l a c a s a d e s a l u d " L a B e n é f i c a , " 
u a y o r d e m l a , 1 4 . C 7 4 8 - 6 
"PRINCIPE ALBERTO" 
P e v e n d e u n m a g n í f i c o P r í n c i p e A l b e r t o . 
C a m p a n a - r i ó 1 2 4 . 1 5 . 0 5 8 4-13 ••OÍ: TKM.I» QUE DESOCUPAR EL L o -
c a l , se y e n d a u n . f a m i l i a r n u e v o , d e ú l t i m a 
m o d a , u n D n i c k y u n c a b a l l o m a e s t r o e n e l 
t l r p i t a m b i é n s e v e n d e l a c a b a l l e r i z a p a r a 
c u a t r o p l a z a s a c a b a d a d e c o n s t r u i r . E n l a 
d e M o n s e r r a t e 2 ; e l c o c h e r o i n f o r m a -
r a : p u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s . 
1 Í . S 5 6 6 - 1 0 
' * V B f t n M B i 1 c a r r o n u e v o c o n b u e n o s 
i T . n c n e s , r e t r a n c a , y U . 0 0 0 l i b r a s , c a p a c i d a d 
M i :: l c e n t e n e s , « t r o m á s i n f e r i o r e n 18 ¿ e n -
t e n a s . 1 l i m o n e r a n u e v a e n 5 c e n t e n e s , o t r a 
m á s c h i c a e n ¿ c e n t e n e s , 2 m o n t u r a s á. <8 y 
$ 1 2 p l a t a . I n q u i s i d o r 3 9 , 
1 4 . 8 2 1 ^ - v Í - I Q 
El ohampion del mundo el que a-ca-
ba de ganar lia copa de Wanderbillt. 
el automóvil mejor construido, el que 
nunca se rompe, el más eeonómieo por 
1 0 0 kilómetros gasta 5 galones de g a -
solina por 20 caballos. E l aut-»móvil 
Darracq es la máquina más perfecta y 
más ligera de ouantas se fabrican; mu-
e c a s personas compran lautomóviles 
sin fijarse «que el automóvil barato es 
para dos ó tres meses, y resulta que 
compran dos veces.—Si quieren ver la 
realidad pueden pasar por esta su ca-
sa para ver uno que acaba de recibir 
de 2 0 caballos, 4 cilindros. — Unico 
agente para Cuba, de los automóviles 
Darracq. José Muñoz, Consulado 5 7 , 
1 5 . 1 1 8 4 - 1 4 
S E V E N D E N : d o s c a r r o s d e c u a t r o r u e d a s 
e n b u e n e s t a d o y p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . I n f o r m e s : e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o 12?. E 8 - 1 0 
A U T O M O V I L ; d o s y c u a l r o a s i e n t o s , e n 
p r o p o r c i ó n , p o r e m b a r c a r s e m u y p r o n t o s u 
d u e ñ o , e s d e g a s o l i n a ; y u n o s m u e b l e s . R e i -
n a y M a n r i q u e , i m p r e n t a . 1 4 . 7 9 8 8 - 9 
S E V E N [ D E N Í d o s c a r r o s d e 4 r u e d a s , e o n 
m u e l l e s o e v u e l t a e n t e r a , n u e v o s , p r o p i o s 
p a r a r e p a r t o d e a l m a c é n . M a t a d e r o n ú m . ü , 
A . T a l l e r d e c a r r o s . M a r c o s F e r n á - n d e z . 
14.755 8 - 9 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
en Jesús del Monte 2 3 0 , informan. 
1 4 . 5 5 0 1 0 - 4 
T e n g o c o a t o e s f l a m a n t e s , t í l b u r y s . t r a p a y 
c a r r o s c ( T m e r d a l e s . M a n r i q u e 2 0 1 y F i g u -
r a s 21 . 1 4 . 3 8 0 1 5 - 3 0 S p . 
LA PRIMERA MARCA FRANCESA 
D E 
6ALL I& 
e s r e p r e s e n t a d o a h o r a e n la H a b a n a 
131, INDUSTRIA, 
(CASA J. BARRIEÜ Y HNO.) 
Todos los días hábiles de lOá 11 A.M. 
M a y e n e 15-27 S 
I M t O P I O P A D A 1ÍE(;ALO fi u n n i ñ o , s e 
v e n d e u n c h i v o , m a e s t r o d e t i r o , c o n s u c o -
c h e c i t o y a r r e o s ; s e d a b a r a t o , p o r d e s e a r 
d e s o c u p a r e l l o c a l . P u e d e v e r s e á t o d a s h o -
r a s . C a l l e B a ñ o s n ú m . 3 , e s q u i n a á p r i m e r a . 
1 5 . 0 8 9 4 - 1 4 
G A N A D O A P I S O : S e a d m i t e p u r a u n a A n -
c a d e o n c e c a b a l l e r í a s , c o n b u e n o s p a s t o s y 
a g u a c o r r i e n t e y m u y c e r c a d e l a H a b a n a , 
p o r C a l z a d a . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 6 4 3 . _ 1 5 . 0 8 3 8 - 1 4 
S E A T O N D E : u n p a r d e v e n a d o » , i a h e m b r a 
e s t á , c a r g a d a , s o n m u y m a n s o s . V i r t u d e s 
1 5 1 . d e 1 á 3 d e l a t a r d e . J o s é i t u i b a l . 
^ 1 5 . 0 C 4 4 - 1 4 
YEGUA AMEUirAN A , n c í l i u a t a d a , m a e s -
t r a , s a n a , c o n f a m i l i a r , a r r e o s y l a n z a , s e 
v e n d e e n m ó d i c o p r e c i o . A n t o n i o M a r t í n e z . 
C o l ó n n ú m . 1, i n f o r m a r á n . 1 5 . 0 5 2 4 - 1 3 
SE VENDE u n b o n i t o c a b a l l i t o d e m o n t a ; 
t a m b i é n u n a v a c a c o n s u c r í a . C a l l e 1 1 y 2. 
V e d a d o . , ^15 , -030 • • 8 - 1 3 
S É VENDEN unK p n r e j i t a d e m u l o s n u e -
v o s m u y finos y u n a m u í a m o r a d e m o n t a , 
d e b u e n t a m a ñ o . I n f o r m e s e n M a r q u é s G o n -
z á l c z n ú m e r o 1 2 . 8 - 1 0 
CABALLOS Y MÜLAS, 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E . CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1 9 9 8 1 O c . 
HE TRASLADADO 11 DEPOSITO DE 
A I A CALZADA DE CONCHA 
e s q . i . u s e n » d a , u n a c u a d r a d e P u e n t e d e A g u a 
D u l c e p o r C a n o , J e s ú s d e l M o n t e . 
F U E D W O L i P E 
N e g o c i a n t e e n t o d a c l a s e d e g r a n a d o y e s p e -
c i a l m e n t e e n MULOS. 
Teléf. Gl 50. 
a l t 19 A g 
A p a r t j i d o 8 U J > . 
c l 7 2 0 
I . I i E G A R O - N ; l o s b o n i t o s s u m b r e r o s d e e n 
t r e t i e m p o , a l C e n t r o d e l a M o d a , c o n l a 
firma d e l a s m e j o r e s c a s a s d e P a r í s l i u » 
d e l a P a i x . ¡ t a n R a f a e l 3 4 . 
— 1 5 0 . 7 T 4 - 1 4 
S E N E N D E m u y b a r a t o u n e s c a p a r a t e , ñ ñ 
l a v a b o d e m á r m o l , s i l l a s , b a l a n c e s m e s i t a 
u n a c a m a d e n i ñ a , 1 c a m a c a m e r a . S a n t a 
C a r a a c c e s o r i a C . e s q u i n a á I n q u i s i d o r , de 
1 - a 1. l o . 1 0 7 4-1 
C A P A S P A R A A ( ; i U t a ! , „ , . m n y . 
r l o r e s ( L o m e j o r q u e s e f a b r i c a ) e n M o n t e 
y P e r n a n d i n a . E s t a b l e c i m i e n t o d e p e l e t e r í a 
L a C u b a n a y E l E n c a n t o . H a y t a m b i é n m a -
c h o s p n r n R i t a s . 1 5 . 0 G 2 8 - 1 4 
I N V M A Q U I N A E n M o n t e y F e r n a ^ d Ñ 
n a . s e v e n d e u n a g r a n m á q u i n a d e c o s e r d e 
g a b i n e t e , m a r c a P a l m a . — E s t f l n u e v a V e s 
d e _ s i l e n e l o . 1 5 . 0 G 3 4.*i4 
PIANOS NUEVOSralemanesTfnm. 
eeses y americanos, de cuerdas cruza-
das desde 3 5 centenes en adelante al 
contado. SALAS, San Rafael 14. 
1 5 . 0 4 4 8 - 1 3 
AVISO AL PUBLICO 
L a f í l b r i c a d e m u e b l e s . C a s a G i l , a v i s a á 
s u n u m e r o s a m a r c h a n t e r í a , y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e s o l o a d m i t i r á t r a b a j o s p o r e n -
c a r g o h a s t a p r i m e r o d e E n e r o p r ó x i m o e n 
é u y a f e c h a p r i n c i p i a r á , á, l i q u i d a r t o d a s ' l a s 
e x i s t e n c i a s p a r a f a b n l c a r l a finca, V l r t n l 
d e s 9 3 . 1 4 . 9 8 6 4.12 s 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s e s t i l p c o l o n i a l é I m p e r i o y o t r o s 
v a r i o s e s t i l o s , y t o d o s d e m a d e r a s d e c a o b a 
y p a l i s a n d r o , c o n i n c r u s t a c i o n e s d e m a r f i l 
y b r o n c e . 
M a g n í f i c o s e s p e j o s d o r a d o s y d e c a o b a 
a d o r n o s d e b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
q u e p e r t e n e c i e r o n á. a n t i g u a s f a m i l i a s d e 
e s t a I s l a 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s , e s p e -
j o s , e s t a t u a s d e b r o n c e , o b j e t o s d e p o r c e l a -
n a , c r i s t a l , b r o n c e y t o d a c l a s e d e c u r i o s i -
d a d e s a n t i g u a s . 
T a m b i é n n o s h a c e m o s c a r g o d e r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , y d e l a é p o c a q u e s e a , 
Neptno 168. Teléfono 1.820. 
SE ALQUILAN 
p i a n o s n u e v o s a m e r i c a n o s , f r a n c e s e s y a l e -
m a n e s , m u y b a r a t o s ; « e a f i n a n g r a t i s ; S A -
L A S , S a n R a f a e l 1 4 . 1 4 . 8 3 4 8 - 1 0 
• x r i E S T s r ' r ^ . 
de cámaras y accesorios fotográficos 
j á precio de los Estados Unidos. Da-
: mes gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOmXAS 
L A Z I ^ Í A 
call8ileSíJAREZ45. entreAMacaypi • 
T E L E F O N O 1 9 4 5 
Próximo al Campo de lKart 
GRAN REALIZACION A P R ? 
SIN COMPETENCIA 
PARA AMPLIAR E L LOCAT 
C O M P R A Y V E N T A D f i 
A l h a j a s d e o r o . p l a t a y p i e d r a s 
m u e b l e s , o b j e t o s d e a r t e , r o ñ a s v J ^ l o i 
d e o b j e t o s — - * ' 1 vH 
s u r t i d o d e j o y a s y m u e b l e s . Fi,o„-u.n r E n v e n t a c o m o 3 •Pll Sí 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a . smokiriK^3 «¡¿í 
d e s d o H a y q u e verlos.—Panta.irt^qW 
d e S o m b r e r o s d o jipijapa, ca<^"eM¿ 
j i l l a . d e s d o 5 0 c t s . ¡ E s o s í que * 0r ^ ¿i 
T ú n i c o s , c a p a s , a b r i g o s , chales d e S^Ka'-J 
b u r a i c . — l i o n a b l a n c a de todas cii.î 0,1<iu 
l o j e s d e s d e $1 h a s t a $300.—Una vl^u3-"~-tl»! 
" L A ZILIA".-.Suárez 45 0 
Unica de Gaspar Villarino y Con, 
S e d n d i n e r o m u y b a r a t » 
1 4 . 6 8 2 1 3 - 5 0c 
SA.\ RAFAEL 33. 
MAQUINAS DE ESCRlfig 
En Habana 131, veaido dos, en ^ 
estado y baratas. tiuási 
LA SOCIEDAD"" 
S U A R E Z 3 4 
L a m&n p r f l x í m a a l C a m p o d e v . 
E n e s t a c a s a s e d a d i n e r o e n t o d a s *' 
d a d o s s o b r e p r e n d a s d e v a l o r y roña0*111 
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s e n l a m s l m ^ 
v e n d e n r o p a s , p r e n d a s , m u e b l e s , p r o í í H 
t e s d e e m p e ñ o s , m u y b a r a t o . 
P E R E Z C A N C E L O y r . 
_1JA39 ^ i S g 
Cámaras fotográficas de almacénfi" 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador 
desde 90 centavos en adelante. Lecci 
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMIXAS 
SAN RAFAEL 3 3 . 
EL NUEVO MUNDO 
C a s a i m p o r t a d o r a d e m u e b l e s j u e e n . 
m i m b r e y p i e z a s s u e l t a s d e g r a n vf* 
y d e t o d o « p r e c i o s , s i l l e r í a s y j u e g o s a r n T * 
c a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s i,7rri" 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o s e n ' cua»?0 ' 
f o r m a s p i d a n ; a m u e b l a d o d e c a s a e n ain • 
l e r p o r m e s e s . V 6 z q i i e z H e r m a n o s y rS01* 
N e p t u n o 2 4 é I n d u s t r i a 1 0 3 . T e l é f o n n i c í ? 
H a b a n a . 1 4 . 7 9 3 " 0 g\5H 
OWstos t arte nara aiornos Jesala 
C o l u m n a s , j a r r o n e s , m a c e t a s , e t c son >, 
c h o s d e b a r r o , i m i t a n l o z a p o r s u ' c o l n H - í l 
y b r i l l o , d i b u j o s d e a l t o r e l i e v e , caDrlpS 
s o s y d e g r a n n o v e d a d , c o m p i t e n e n cal ir i . i 
y b e l l e z a c o n l o s q u e v e n d e n l a s c a s a s H 
l u j o á a l t o s p r e c i o s y n o s o t r o s v e n d e m n » S' 
$3 á $6 p l a t a . — T a m b i é - n s e h a c e n á c a p j í 
o l i o . — M a n r i q u e 1 4 4 , H a b a n a 
1 4 . 7 5 1 
8-9 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 1 0 0 
P r é a t a m o s y c o m p r a s . D e J o « g Faii^ 
E n e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , sg A, 
d i n e r o e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d o s s o 
b r e p r e n d a s d e v a l o r , c o b r a n d o u n inódiní 
i n t e r é s ; e n l a m i s m a .se v e n d e n p r e n d a s 
m u e b l e s y r o p a s u m a m e n t e b a r a t o y se i t 
q u i l a n m u e b l e s . — I E S A g u i l a 1 0 0 . 
^ • 6 8 2 _ 2 6 . 6 O a 
LA PULSERA DE ORO 
L a c a s a q u e m a s b a r a t o vende j o y e r í t 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; s e c o m o r a oro y p l a t a » 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 63 A . esq. ¿ Ga l l&ni 
14-4SO 2 6 - 3 0c. 
A P A R A T O U E L I O G R A F I C O : e v e n d e u i 
s u p e r i o r , c o n s u c a r r e t i l l a d e h i e r r o par» 
h a c e r l o s " b l u e p r i n t s " ó s e a l o s UeliogriJ 
v a d o r a s , a l f e r r o - p r u s i a t o . E m p e d r a d o 
a l t o s , p r i m e r a s a l a á l a d e r e c h a , d e l l ^ T 
__14 .^93 4,1? 
C A L D E R A S I X E X P I . O S I B L E S í S e TMJ 
d e n a l g u n a s r e f o r z a d a s t a m b i é n d e víapa»' 
t á t i l p a r a a l m a c e n e s , m u e l l e s é 4ndu^H 
c o n s u s c a r r o s 6 f r a g a t a s . I n f o r m a n o n ím-i 
p e d r a d o 30 , « « c r i t o r i o d e O , X ) . D r o o n , del 
& 3 . 1 4 . 9 9 2 4-12 
S E V E N D E : u n a m n g n f f l o n B n l l l o t l u l 
f r a n c e s a , c o n d o s c u h i l l a s . I n f o r m e s : € » | 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 1 2 . 
B 8-10 
S E V E N D E : u n m o t o r d o g a » , d e 6 cab«« 
l í o s e f e c t i v o s , p r o p i o p a r a , c u a l q u i e r iVf 
d u s t r i a . I n f o r m e s e n M a r q u é s G o n z á l e z tú* 
m ero_12. E 8 - » 
SE VENDEN en módico precio, da 
máquinas de vapor, para ârar, en bue-
nas condiciones. Detalles ó informes: 
Ceortral Caracas, Cruces, José MJ 
Usalde. c 2052 ^ 
CALDERAS 
U n i c o m o d o d e c o n s e r v a r l a s l i m p i a s , B a l 
u s o e n C u b a h a c e 35 a ñ o s . E n e l Departa* 
m e n t ó d e O b r a s P ú b l i c a s h a c e 4 a ñ o s . C » | 
G l y m . ^ M e r c e d 63 , H a b a n a . 
1 4 . 5 9 5 2G-4 0 c 
B6 y m m í 
En el gran café y restaurant 
" L A PLATA" 
Ofrece Lorenzo Piconell á sus clientei 
y amig-os, bebidas finas y bien condi'l 
mentadas comidas.—Servicio esmera-
do.—Obrapía y Bernaza. 
1 5 . 0 6 7 1 T 13 7 M U 
k m üel manantial ís San Francisca n̂ UQ Uüi IMUQUllQi UO ÜQil iiauuwiw 
E s t a A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a es'pura, i r * * * 
c a y g u s t o a g r a d a b l e a l p a l a d a r , u s a d a e » 
l a s c o m i d a s , e s u n p o d e r o s o auxiliar P»r" 
26-4 O C 
«LIOS IIGO-GILCM 
V e n d e m o s u n a g r a n c a n t l d a x i de « s t o f ) l l y 
i l l o s , f a b r i c a d o s e x c l u i s l v . í u n e n t ' ' < 
d r i 
a r e n a d e r i o . S u c o n s t r u c c i ó n e s m u y 
t e n i e n d o u n p r o m e d i o d e c a m p r e s i o n 
2 , 3 ^ 5 l i b r a s p o r p u l g a d a c u a d r a d a y 1 " ' 
p o r 1 0 0 d e a b s o r c i ó n . S i e n d o c o m p l e t a n w -
1 
s é l i d » 
|0l t e r e c t a n g u l a r e s , s u h e r m o s o á s p e l o ^ 
h a c e m u y a p a r e n t e s p a t a c o n s t r u c c i ó n ^ ^ 
c h a l e t s y c a s a s d e b u e n g a s t o , c o n s e r v * ^ 
l a s q u e c o n e l l o s s o h a c e n las Pare y 
p e r f e l o e s t a d o d e s e q u e d a d . l ' a I ' 1 rtlne* 
d e m á s i n f o r m e s , o c ú r r a s e k Diego ^ * a r w ^ S 
15432 y C a . . e n O b r a p í a 2 5 , H a b a n a . 1 5 . 1 0 Ü a l t . 
D u r a n t e o s l e , m e s , s e v e n d e n l a s a c r e d 
t a d a s s e r v i l l e t a s d e p a p e l : 
P e r s e v e r a n c i a , m a r c a r e g i s t r a d a d e 
P l a t a p o r j » ^ 
c l a : : e s u p e r i o r * i-'i» 
t o m a n d o 5 m i l l a r e s * 
P e r s e v e r n i i o l a N ú r n . 2 . c r e p é . « I-J9 
c a n t i d a d m í n i m a , 2 m i l i a t r e s . • * 
t o m a n d o 10 m i l l a r e s . . . • 'finarla 
N o c o n f u n d i r l a s e o n l a c l a s e o r a i " 
l l a m a d a " J a p o n e s a s " r.af. 
Platavorervc^ 
T i z a b i l l a r f r a n c e s a , tomando 12 c t* 
g r u e s a s 
Y e s o d o m i n ó e s m a l t a d o , s u p e r i o r , j etfr 
t o m a n d o 12 g r u e s a s . . • • v S 
J a b ó n o l o r e n d i f e r e n t e s p e r - . . en f M 
f u m e s * ' oaj'1'1-
V a p o r e s b i l l a r n ú m . 17, e x t r a . 75 ( 1íl(j (i* 
¡ s a c o s d e p a p e l ( c a r t u c h o s ) , e n ^ ' l ' - c u ^ i 
5 m i l l a r e s , c o n e l 3 0 p o r 1 0 0 d e ^ , ploB>* 
H a y s i e m p r e e x l s t e n e l a d o P a p e o l i o s , B 
i a p e l m a n i l a , c e l u l o s a , e x t r a ' - i l ' 1 ^ r u 
T.A PERSEVERANCIA _ 
Bernaza 55. Teléfono f 
1 4 . 6 0 4 
I n p r e i U y Tittreotipis del b i . Ü l l O DK LA , 
T E D I E N T E R E Y Y P Ü ^ P * ^ 
